




UDGIVET PA FORANSTALTNING AF HANDELSMINISTERIET 
1963 Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i februar måned Nr. 2 
Anmeldelserne angår følgende sel­
skaber; 
(De vedføjede tal angiver siderne, hvor anmel­
delserne findes). 
Aktieselskaber 
ABC Korsetindustri, 133. 
ABELIT PRESSEREPORTAGE, 91. 
Abels, A., Saltimport, 147. 
ACENO, 126. 
i. C. 1., 115. 
Aderno Reklamen, 136. 
Admira af 1941, Manufakturindustrien, 
117. 
\EG Dansk Elektricitets Aktieselskab, 
142. 
\ggersund Kridtværk, 141. 
Akademisk Forlag, 98. 
Aktieselskabet af 10. juni 1913, 129. 
Vktieselskabet 2den Januar 1946, 132. 
A/S 10. Maj 1947, 118. 
Aktieselskabet af 15. april 1953, 127. 
Aktieselskabet af 15. juni 1955, 135. 
Aktieselskabet af 6. september 1957, 125. 
i/S af 21. okt. 1959, 118. 
aktieselskabet af 22/10 1959, 143. 
iktieselskabet af 17/4 1961, 103. 
iKTIESELSKABET AF 31. JULI 1961, 
116. 
iktieselskabet af 25. September 1961, 138. 
L/S af 11. december 1961, 130. 
iktieselskabet af 5/2 1962, 138. 
iktieselskabet af 31. juli 1962, 133. 
i/S af 8. august 1962j 91. 
iktieselskabet af 12/12-1962, 101. 
i/S af 15. 12. 1962, 87. 
ilbrecbtsens Tonestudie, 83. 
llé-Scenen, Ejendomsaktieselskabet, 113. 





Ambrebel ( Ejler Ruge), 89. 
Ampera's Financieringsaktieselskab, 114. 
Andelsbanken, 146. 
Andersen & Bruun Machine Companv. 
124. J  
Andersen & Bruuns Fabriker, 114 
ANDERSEN & DAUGAARD, 72. 
ANDERSEN, OVE, 146. 
Andersen, Søren, 105. 
Andersens, Poul, Tømmerhandtel, Holste­
bro, 144. 
ANDERSON & SPERLING, 74. 
A-pressen i Fredericia, Ejendomsaktie­
selskabet. Se Ejendomsaktieselskabet 
A-pressen i Fredericia. 
Arbejdernes Brændselsforretning, 146. 
Arbejdernes Fællesbageri, 144. 
Arbejdernes Fællesbageri i Silkeborg, 107. 
Arbejdernes Landsbank, 134. 
Arnø Studio, 135. 
Arovit, Fredensborg Mølle, 116. 
Asgaard, 107. 
Asmussen, Wahl, Film, 121. 
Asmussen, Wahl, Produktion, 121. 
Asmussen, Wahl, Reklame-Marketing, 
121. 5 
Assurandørernes Hus, 109. 
Augustinus, Chr., Fabrikker, 139. 
Auto-Krydset, Taastrup, 85. 
Automobilfabriken Ilford, 138. 
Asvarisch, M, 135. 
Axelsen, J. P., & Go. Vinkælderen, 126. 
Badilin, 139. 
Ballerup Bankierfirma, 83. 
Ballerup Veksellererfirma, 123. 
Bambola, 108. 
Bang, A. G., 94. 
Banken for Grenaa og Omegn, 132. 
Barrit, Victor, 106. 
Basnæs, 131. 
Bauder, Carl, 110. 
Bavita, Ejendomsaktieselskabet. Se Ejen­
domsaktieselskabet Bavita. 
II  
Bechs, M. I., Specialoptik, 136. 
Bedsted, Karl, 137. 
Bender, V. K., Handelsaktieselskab, 137. 
Bendtsen, B. B., Rådgivende Ingeniører, 
73. 
Benfa Finansiering, 140. 
Bentzen, J. Nørregaard, 134. 
Berlingske Officin, Det, 115. 
Berlingske Virksomheder, De, 112. 
Bilton Konfektion, 137. 
BIOFARMA, 121. 
Birger-Møller, M., 71. 
BISGAARD, POUL, 81. 
Bland Cold Preserving Ltd., 135. 
Bodart, 126. 
Bola, Maskinfabriken, 11 (i. 
BOLIGSELSKABET AF 1959 FOB NOBD-
SJÆLLAND, HILLEBOD, 123. 
Bonaspe, 110. 
Borchhorst & Lindhard, 122. 
Borgporten, Varehuset, 110. 
Bork, P. Agentur (P. Bork Agency Ltd.), 
82. 
Bork, P., & Go., 83. 
Bork, P., & Co., 120. 
Bornholms Laane- og Diskontobank, 123. 
Borthigsgaard, 117. 
Boston ægte Tæpper, 100. 
Boye, Ghr., 115. 
Brandts Klædefabrik, 123. 
Braun, Brødr., 134. 
Braun, Brødr., (Ghr. Augustinus Fabrik­
ker). Se Brødr. Braun. (Ghr. Augusti­
nus Fabrikker). 
Brd. P. & M. Klee, 129. 
Brinck-Lund, J., 140. 
British Hardware and Machinery Go. Ltd. 
(Ambrebel) The, 127. 
Brogården, Ejendomsaktieselskabet, 142. 
Brundbjerg Møbler, 121. 
Bryggeriet Alliance i Ringsted, 129. 
Brødr Braun (Ghr. Augustinus Fabrik­
ker), 99. 
Brødr. Braun, 134. 
Brødr Ghristensen — Bagerivirksomhed, 
140. 
Brødrene A. & O. Johansen, 122. 
Brøndbyernes Industri Park, 116. 
Bundgaard, Kaj, Entreprenør- og inge­
niørfirma, 113. 
Bunge Handelsaktieselskab, 111. 
Burmeister & Wain's Maskin- og Skibs 
byggeri, 119. 
Butina, 125. 





bjerg, Sengeløse, 86. 
Byggeejendomsaktieselskabet matr. nr 
4 a og 4 b af Brøndbyvester, 116. 
Byggeejendomsaktieselskabet matr. nr 
18 a af Ishøj, 86. 
Byggeejendomsaktieselskabet matr. nr 
18 b af Ishøj, 86. 
Bygge- og ejendomsaktieselskabet Motd^ 
genrøde, 81. 
Bvggeselskabet EGEBIS, 121. 
BYGGESELSKABET FASANVÆNGET \./ T 
BORG, 97. 
Bække Savværk og Emballagefabrik, 146. 9^1 
Caltex Oil, 124. 
Gamillodan, 148. 
Gapeo, 144. 
Garøe, Hans F., 129. 
Casein Products, 109. 
Gathrinebjerg, Sengeløse, Byggeejendomrnob 
aktieselskabet. Se Byggeejendomsaktiirifi 
selskabet Gathrinebjerg, Sengeløse. 
Gello-Pak, 125. 
Ghinella, 127. 
Chloride Akkumulatorfabrikken, 125. .<5 
Ghristensen, Anthon, Handelsaktiesozsi 
skab, 143. 
Christensen, Brødr., Bagerivirksomhejrirr 
140. 
Christensen, Christian, & Go., 133. 
Christensen, H., & Søn, 105. 
Christensen, Terkel, Engros, 84. 
Chemical Dyestuff Ltd., 78. 
Chrinell, 79. 
Gimbria Hotel og Restaurant, Aarbirdii 
(Chr. Boye), 79. 
Citv, Ejendomsselskab, 118. 
G. K. M., 141. 
Cleras, 125. 
Columbusemballage, 142. 
Columbus Karton & Papir, 143. 
Compania Espanol Danesa para Expoqx 
tacion Ltda, 132. 
Goncord' Line, 135. 
CORNEO, 128. 
Co-Ro, Essensfabrik, 130. 
Creaprint. 116. 
CYKLEFORRETNINGEN HEIMDAL NÆ5// 
TVED, 146. 
Cykle- og Ringfabriken Jyden, 144. 
Damofrex, 118. 
Dampvaskeriet Thor, 141. 
DANAVIA, 139. 
Dania Shoe Machinery Works Ltd., THI 
124. 
Danielsen, Otto, Rederi, 125. 
Danish-American Chemical Go (Danis^in 
American Leather Go.), 115. 
Danish-American Leather Go., 115. 
Dan-Marine (DANAVIA), 98. 
DANORGA, 97. 
Dansk Automatfabrik, 130. 
Dansk Automobil Byggeri, 124. 
DANSK BORESELSKAB, 106. 
Dansk Brændselsolie Transport, Fredesb; 
cia, 143. 
Dansk Centrifugalpumpefabrik, 124. 
Dansk Frugtkonservesfabrik, 136. 
Dansk Garnindustri, 127. 
Dansk Grammofon Automat, 118. 
Dansk Hollandsk Ædelmetal. H. DniiC 
hout & Zoon, Amsterdam, 110. 
Dansk Innova, 101. 
Dansk Kundetjeneste, 125. 
Dansk Kunstsilke, 126. 
I I I  
Dansk Legetøjs Fabrik, 110. 
Dansk Metal Ætseværk, 126. 
Dansk Mineraloliefabrik, 120. 
Dansk Most-Tørringsindustri, 112. 
Dansk Papir-Industri, 142. 
Dansk Polerings Selskab, 108. 
Dansk Smøreolie, 120. 
Dansk Spansk Eksport Co., 132. 
Dansk Udstillings Aktieselskab af 8/9-
1962, 96. 
Dansk Ægcentral, 124. 
Danske Imprægneringsanstalter, De, 119. 
Danske Medicinal- & Kemikalie-Kom­
pagni, Det, 133. 
D. E. A. Reklamebureau for Danske Er­
hverv, 140. 
Dieselhuset, Silkeborg, 77. 
Diesella, 132. 
Disney, Walt, Productions, 109. 





Duharry (Ejler Ruge), 89. 
Dyrlæge-Laboratoriet i Indslev pr. Nørre 
Aaby, 140. 
Ebeltoft-Trustrup Jernbane, 144. 
Eclipse, 124. 
Edison-Sikring-Centralen, 142. 
Education Through Art, 114. 
EFFECTONA-Kosmetik, 93. 
EGER1S, Ryggeselskabet, 121. 
Ejendomsaktieselskabet af 28/11-1933 
128. 
Ejendomsaktieselskabet af 3. September 
1947, 136. 
Ejendomsaktieselskabet af 29/6 1954, 
Randers, 109. 
Ejendomsaktieselskabet af 15. juli 1959 
131. 
ejendomsaktieselskabet af 1. maj 1960, 
138. 
Sjendomsaktieselskabet af 1. december 
1961, 128. 
Jjendomsaktieselskabet af 1/9 1962, 90. 
Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 15 cn ' 
Lille Næstved m. fl., 136. 
Ejendoms-Aktieselskabet Matr. Nr. 31 dy 
af Gentofte By, Maglegaards Sogn, 141. 
Ejendomsaktieselskabet matr. nr. 40 c os 
41 c af Ordrup, 106. 
Ejendomsaktieselskabet matr. nr. 259 A 
og C m. fl. Vester Kvarter, 144. 
!jendomsaktieselskabet Matr. nr. 662 m 
fl. Udenbys Klædebo Kvarter, 130. 
jendomsaktieselskabet Allé-Scenen, 113. 
jendomsaktieselskabet A-pressen i Fre­
dericia, 103. 
jendomsaktieselskabet Bavita, 79. 
jendomsaktieselskabet Brogården, 142. 
jendomsaktieselskabet Herløv Stations­
park III, 129. 
jendomsaktieselskabet Herløv Stations­
park IV, 129. 
jendomsaktieselskabet Holmebo, 120. 
jendomsselskabet Holsteinsborg, 126. 
Ejendomsaktieselskabet Hvidovregaar-
den, 105. 
Ejendoms-Aktieselskabet Ipos, 115. 
Ljendomsaktiesel skabet Junggaarden. 
Ejendomsaktieselskabet for landbrugsor­
ganisationers maskinindkøb, 128. 
Ejendomsaktieselskabet Landevejsbo, 136 
Ejendomsaktieselskabet Liflandshus, 120. 
Ejendomsaktieselskabet Linex, 74. 
Ejendomsaktieselskabet Luam, 142. 
[ Ejendomsaktieselskabet Lundebo, 84. 
Ejendomsselskabet Lyngbakken, Søllerød, 
138. 
Ejendomsaktieselskabet Præstekærshaven 





Ejendomsaktieselskabet RHEUM, 131. 






Ejendomsaktieselskabet Sallinghus, 107. 
) Ejendomsaktieselskabet Snorresgades In^ 
dustrihus, 118. 
Ejendomsaktieselskabet Solholt, Anholt, 
136. 
Ejendomsaktieselskabet Sy ven, 141. 
Ejendomsaktieselskabet tredive Procent, 
138. 
Ejendom s-Aktieselskabet Taarbæk ha ve. 
Ejendomsaktieselskabet Taarnby Vænge 
I, 115. 
Ejendomsaktieselskabet Tåstruphave, 105 
Ejendomsaktieselskabet Valby Centret, 
Ejendomsaktieselskabet Vestre Paradis 
143. 
Ejendomsaktieselskabet VON MEYERENS 
KØBMANDSGAARD, 114. 
Ejendomsselskabet af 18. december 1932, 
Ejendomsselskabet af 18. December 1932, 
146. 
Ejendomsselskabet City, 118. 
Ejendomsselskabet GI. Ladegaard, 129. 
Ejendomsselskabet Hasselgaarden, 107 
Ejendomsselskabet Herthalund, 107. 
Ejendomsselskabet Klampenborghus, 107 
Ejendomsselskabet Magasin, 130. 
Ejendomsselskabet Skovbakken, 136. 
Ejendomsselskabet Tommerup, 121 
Eksport-Slagteriet Aalborg, 106. 
Electrical Fono-Films Co., 136. 
ELEKTROHOLAK, 102. 
ELEKTROKONTROL, 115. 
Entreprenør og ingeniørfirma Kaj Bund­
gaard, 113. 
Esbjerg Dampvaskeri, 117. 
E. S. P., Handelsaktieselskabet, 113. 
Europa Transport & Spedition, 141. 
Europæisk Emballage, 143. 
Fabriken Ilka, 117. 
Farre Fjerkræeksport, 121. 
Farum Sten- og Gruskompagni, 109. 
FASANVÆNGET VIBORG BYGGESEL­
SKABET. Se BYGGESELSKABET FA­
SANVÆNGET Viborg. 
Faxe Ladeplads Bank, 126. 
Femu Fyens Entreprenørmateriel Udlej­
ning, 106. 
Feriebyen Skallerup Klit, 120. 
Festys, 128. 
FTedler & Lundgren, 112. 
Finansieringscompagniet for mindre Skibe 
af 1962, 71. 
Financierings-Aktieselskabet Gravse, 118. 
Firkanten, 108. 
Firma C. Christoffersen, murermestre og 
entreprenører, 143. 
Fjorden, Tobaksforretningen, 144. 
FLINDT AS, 125. 
F". L. TV- og Radioforretning Ballerup 
89. 
Fodgaard, Max, 112. 
Fogb, S. Chr., 140. 
Folkebanken for København og Frede­
riksberg, 138. 
Forenede Gummi- og Luftringefabriker, 
Scbiønning & Arvé, De, 132. 
Forenede Kulimportører Holding Compa­
ny, De, 129. 
Forældreskolen i Aarbus, 141. 
Fredericia Ejendomskompagni, 114. 
Fredericia Værktøjsmagasin, 108. 
Frederiksholms Tegl- og Kalkværker, 144. 
Erichs, 107. 




Fuur Af holds- og Gæstehjem, 130. 
Fyens Diskonto Kasse, 104, 130. 
Fynsk Truckservice (Axel Heiberg), 71. 
Fællesbanken for Danmarks Sparekasser, 
147. 
Fællesexpeditionen for Branner og 
Korchs forlag, Hans Reitzels forlag og 
V. Thanning & Appels Eftf's forlag, 143. 
Faaborg Badeanstalt, 112. 
Faarhus Mølle, 121. 
Gallina, Ægkompagniet, 124. 
Galten Brugsforening, 110. 
Gamles Hjem, Nakskov, De, 120. 
GARTNERVÆNGET, AALBORG, 94. 
GARTA, 107. 
Gedser-Travemiinde Routen (MOLTZAU 
LINE), 72. 
Geismars Dampvaskeri, 148. 
Geosan Planteskoler, 138. 




GINGE SHIPPING LINE (HOLGER NIEL J3I 
SEN & CO), 100. 
Gladbjerg, Jakob, 131. 
Glastichelmet, Limited, 109. 
GL Ladegaard, Ejendomsselskabet, 129. .6-
Globe Pels, 108. 
Goldson, 119. 
GOTTHARDT, FIRIK & CO., 141. 
GRAPHIC ARTS TECHNICAL SERVICEH3I 
82. 
Gravse, Financierings-Aktieselskabet, 118BI1 
Grejsdalens Stole- og Møbelfabrik a K 
1931, 107. 
Grene, P., import og export, 116. 
Greve Soft Ice, 127. 
Grønd&lsgaarden I, 107. 
Grøndalsgaarden II, 107. 
Grøndalsgaarden III, 107. 
Grønlandsfly, 108. 
Grøn & Witzke, 141. 
GULLERS INTERNATIONAL, 90. 
Hallengreen, P. W., & Søn, 128. 
HANDELSAKTIESELSKABET AF 1. DESd 
CEMBER 1962, 77. 
Handelsaktieselskabet af 7/12 1962, 76. 
Handelsaktieselskabet Anthon Christennal 
sen, 143. 
Handelsaktieselskabet E. S. P., 113. 
Handelsaktieselskabet E. Schleisner-Pea4!-
tersen, 78. 
Handelsaktieselskabet for PlovfabrikkeraiL 
Skjold, 148. 
Handelsaktieselskabet Houfas, 105. 
Handels, entreprenør og finansierings^gn 
selskab af 17/4 1961, 148. 
Handels- og Ejendoms-Aktieselskabeadfi 
Kruse Madsen, li5. 
Handels- & Financieringsselskabet Reviiva 
vo, 114. 
Handels- og Landbrugsbanken, Slagelsozls 
133. 
Hansen, Hans, & Co., Sønderborg, 142. 
Hansen, S. A., 122. 
HANSEN & STENSNÆS, HAN DELS AKT IE3n 
SELSKAB, 73. 
Hansens, Janus, Gummifabrik, 136. 
Harlang & Toksvig, 139. 
Haslev Autogummi Service, 116. 
Hasselgaardfen, Ejendomsselskabet, 107. .V 
Haustrup Holding, 123. 
Havemaskiner, Høsterkøb, 104. 
Hefacos, Handelsselskab, 148. 
Heftax, 125. 
Heiberg, Axel, 105. 
Heimdal, Møbelfabriken, 147. 
HEIMDAL NÆSTVED, CYKLEFOBBETTH 
NINGEN, 146. 
Helioprint, 105. 
Helsingør Skibsværft og Maskinbyggenaj 
112. 
Hempels, .1. C., Skibsfarvefabrik, 112. 
Henriksen, Vald., 128. 
Herløv Stationspark, Ejendomsaktiesel 92 
skabet, 129. 
Herløv Stationspark IV EjendomsakticiiJ: 
selskabet, 129. 
Herning Beholderfabrik, 130. 
Herning El-Udstyr, 111. 
Herning ny Mølle, 126. 
Herritslev Bygge- og Elementindustri, 72. 
Herschend & Go., 110. 
Herstedernes Kommunes Boligselskab, 
134. 
Herthalund, Ejendomsselskabet, 107. 
Himmerland, P. Sauer Pedersen Mejeri 
og Iscreamfabrik, 112. 
Hjørring Ridebal, 105. 
Himmerlands Eksportsamlestalde, 115. 
Hobro Kafferisteri, 141. 
Holmebo, Ejendomsaktieselskabet, 120. 
Holmia, 127. 
Holsteinsborg, Ejendomsselskabet, 126. 
Holst, Niels, & Søn, 127. 
Holte El- & Gasudstyr, 98. 
Holtetraktorbælter, 143. 
Horsens Automatfabrik, 135. 
Houfas, Handelsaktieselskabet, 105. 
Houlberg, S., 114. 
Husejernes Bygningskompagni, 147. 
Hvid, P. K., & Søn's Eftf., 135. 
Hvidovregaarden, Ejendomsaktieselska­
bet, 105. 
Haandværkerbanken i København, 138. 
Haagensen, O., & Søn, 142. 
IBG (INDUSTRIELT BYGGE GOMPAGNI-
IBYGO), 88. 
IBYGAS (INDUSTRIELT BYGGE GOM-
P AGN I-IB YGO), 88. 
llford, Automobilfabriken, 138. 
Hka, Fabriken, 117. 
Illemanni-Larsen F, 145. 
Illum, A. G., 145. 
INDUSTRIAL BUILDING GOMPANY-
IBYGO LTD. (INDUSTRIELT BYGGE 
GOMPAGNI — IBYGO), 88. 
INDUSTRIELLE BAU GOMPAGNIE — 
IBYGO AG. (INDUSTRIELT BYGGE-
GOMPAGNI — IBYGO), 88. 
INDUSTRIELT BYGGE GOMPAGNI — 
IBYGO, 88. 
Ingeni^rforretningen Silhorko, 134. 
Investerings A/S af 28. August 1941, 105. 
Investeringsaktieselskabet af 27. febru­
ar 1956, 132. 
Investeringsaktieselskabet af 21/11 1960, 
148. 
Ipos, Ejendoms-Aktieselskabet, 115. 
IBODAN, 123. 
Islef, Ghr., & Go., 115. 
Jacobsen & Thomsen, 116. 
Jensen, Emanuel, & H. Schumacher Murer 
og Entreprenør Forretning, 134. 
Jensen, Erik, Herning, 142. 
Jensen, Henrik, Fabrikken Divus, 125. 
Jensen, Ib, transport, 141. 
Jensen, Jobs V., Hillerød, 119. 
Jensen Music & Television, 119. 
Jensens, Ghr. A., Metalvarefabrik, 115. 
Jensens, Georg, Sølvsmedie, 138. 
Jensens, Richard, Enke, 145. 
JERNBANEREKLAMEN, 138. 
Jern- & Staalgaarden Handelsaktiesel­
skab, 117. 
Jeroc, 113. 
Jessens, Hans, Eftfl. Nr. Hostrup, 130. 
J. F. — Lemvigh-Muller Holding, 137. 
J. G. J., 6/2 1962, 106. 
Johansen, A. & O., Brødrene, 122. 
Johansens, Juul, Fabriker, 113. 
Johnsen, Wilhelm (Always), 75. 
Johnsen, Wilhelm, 111. 
Jomi Industri, 91. 
Jope-Plast, 106. 
Jungfalk, Erik, 148. 
Junggaarden, Ejendomsaktieselskabet, 
139. 
Jyden, Cykle- og Ringfabriken, 144. 
Jydsk Barberblade-Fabrik, Aalborg, 147. 
Jysk Fjerkræslagteri, 135. 
Jydsk Gardinindustri, 95. 
Jydsk Truckservice (Axel Heiberg), 71. 
Jølving, 134. 
Jørgensen, J. Sigurd, 143. 
KAGISHA, 92. 
Kahera, 118. 
Kastrup Sølv, 114. 
Katja of Sweden, 100. 
K. F. U. M. Spejdernes Depot, 126. 
Kjellerup Handels- og Landbrugsbank, 
123. 
Kjær & Sommerfeldt, 121. 
Klampenborghus, Ejendomsselskabet, 107. 
Klee, P. & M., Brd., 129. 
Knudstrups, Ghr. Eftf., 84. 
Koefoed, Hauberg, Marstrand & Helwea', 
Titan, 133. 
KOLDING ERHVERVS BYGGERI, 95. 
KONTA BYGGESELSKAB, 81. 
Kornimporten for Als og Sundeved, 139. 
Korsikagaarden, 135. 
Kosangas, 132. 
Kristiansen, S. A., 105. 
Kulcentralen i Holstebro, 134. 
Kvik Hæle-Bar Service, 109. 
Københavns Brændsels Kompagni, 116. 
Københavns Brødfabriker, 114^ 
Købenbavns Gartneriprodukt Export, K. 
G. E., 146. 
Købenbavns Hattefabrik, 142. 
Københavns Investeringskompagni (Bas­
næs), 89. 
Københavns Kul og Koks Kompagni (K. 
K. K. A.), 131. 
Københavnske Kulimport kompagnier 
Graae & Hilmand London Standard. De. 
121.  
Kødfoderfabriken Sjælland, 139. 
Kaalunds Fabriker, 113. 
Lactor, 118. 
LAGTOR (Skagerak Fiskeeksport (Si­
gurd Espersen), 80. 
Lammefjordens Kølehus, 146. 




LANGBERG FILM, 74. 
Langelands Korn-, Foderstof- og Gød-
ningsforretning, 122. 
Larco, 120. 
Larsens, L. H., Eftf., 133. 
LASSEN, PEH, & CO., 135. 
La Tour, Motel, 111. 
LAURA, Landbrugets Afsætningsudvalgs 
Reklame- og Annoncebureau, 95. 
Laursen & Møller, 138. 
LEHMANN, PAUL, Internationale Tran­
sporter, 111. 
Lemvigh-Miiller, J-F., Holding, 137. 
Leopold, Alfred, Aarbus, 148. 
Levorsen & Jørgensen, 76. 
Liflandshus, Ejendomsaktieselskabet, 
120. 
Linex, Ejendomsaktieselskabet. Se Ejen­
domsaktieselskabet Linex, 
Lollands Korn, 106. 
Luam, Ejendomsaktieselskabet, 142. 
Lund, Jacob, 121. 
Lundebo, Ejendomsaktieselskabet. Se 
Ejendomsaktieselskabet Lundebo, 
Lunge, H. C., & Søns Eftf., 111. 





LYRE, AARHUS REKLAME BUREAU, 
141. 
LYSITAN BAGERIMASKINER, 111. 
Læssevejens fryse- og kølehus, 74. 
Løw, B., & Søn^ 77. 
Madsen, B., & A. Nielsen, 103. 
Madsen, Harry V., 93. 
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Aktieselskaber 
Under 29. januar 1963 er optaget i  
aktieselskabs-registeret som: 
Register-nummer 33.444: „Jydsk 
Truckservice,  Aktieselskab (Axel Hei­
berg, Aktieselskab)". Under dette 
navn driver „Axel Heiberg, Aktiesel­
skab" tillige virksomhed som bestemt 
i dette selskabs vedtægter, hvortil 
henvises (reg.-nr. 27.304). 
Register-nummer 33.445: „Fynsk 
Truckservice,  Aktieselskab (Axel Hei­
berg, Aktieselskab)". Under dette 
navn driver „Axel Heiberg, Aktiesel­
skab" tillige virksomhed som bestemt 
i dette selskabs vedtægter, hvortil 
henvises (reg.-nr. 27.304). 
Register-nr. 33.446: „Sjællandsk 
Truckservice,  Aktieselskab (Axel Hei­
berg, Aktieselskab)". Under dette 
navn driver „Axel Heiberg, Aktiesel­
skab" tillige virksomhed som bestemt 
i dette selskabs vedtægter, hvortil 
henvises (reg.-nr. 27.304). 
Register-nummer 33.447: „Finan-
sieringscompagniet for mindre skibe 
af 1962 A/S", hvis formål er at an­
bringe kapital i mindre skibe, even­
tuelt i fast ejendom, alt efter besty­
relsens skøn, samt forvaltning af så­
danne værdier. Selskabet har hoved­
kontor i Københavns kommune; dets 
vedtægter er af 8. november 1962 og 
14. januar 1963. Den tegnede aktieka­
pital udgør 100.000 kr., fordelt i aktier 
på 1.000 kr. Af aktiekapitalen er ind­
betalt 58.000 kr., det resterende beløb 
indbetales senest 1. december 1963. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: „A/S Haldsborg", lands­
retssagfører Jacob Hald, begge af L. E. 
Bruuns Vej 41, Charlottenlund, tand­
læge Cajus Samuel Herskind, Lund­
toftevej 276 B, Klampenborg, redak­
tør Onni Kyster, GI. Dronninggårds 
Allé 14 A, Holte. Bestyrelse: nævnte 
Jacob Hald, Cajus Samuel Herskind, 
Onni Kyster samt kaptajn Ludvig 
Georg Bernhard Julius Hartmann, 
Fyrrebakken 34, Hasseris, Direktør: 
nævnte Jacob Hald. Selskabet tegnes 
af en direktør eller af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 33.448: „Vestjysk 
Villaindustri A/S", hvis formål er at 
drive virksomhed ved byggeri, udlej­
ning samt køb og salg af fast ejendom 
m. v. Selskabet har hovedkontor i Es­
bjerg kommune; dets vedtægter er af 
16. marts og 18. oktober 1962. Den 
tegnede aktiekapital udgør 60.000 kr., 
fordelt i aktier på 1.000 kr. Af aktie­
kapitalen er indbetalt 40.000 kr., det 
resterende beløb indbetales senest 
15. marts 1963. Hvert aktiebeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved brev. Selska­
bets stiftere er: Direktør Søren Ko­
rup, Grønnevej 23, Sædding pr. Es­
bjerg, landsretssagfører Sven Helge 
Jakobsen, Stormgade 28, Esbjerg, kri­
minalassistent Laust Bernt Kristensen 
Korup, Fredericiagade 40, Horsens, 
direktør Ejvin Hansen, Bellisvej 29, 
Herning, der tillige udgør bestyrelsen. 
Direktører: nævnte Søren 'Korup, 
Sven Helge Jakobsen. Selskabet tegnes 
— derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom — af to di­
rektører i forening eller af en direk­
tør og to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af tre medlemmer af 
bestyrelsen i forening. 
Under 30. januar er optaget som: 
Register-nummer 33.U9: „A/S M. 
Birger Møller", hvis formål er at drive 
handel. Selskabet har hovedkontor i 
Københavns kommune; dets vedtæg­
ter er af 2. januar 1963. Den teg­
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., 
fordelt i  aktier på 500 og 1.000 kr.; 
af aktiekapitalen er indbetalt 5.000 
kr., det resterende beløb indbetales 
inden 30. januar 1964. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsæt­
72 
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: fru Karen Johanne Møller, Pla­
tanvej 3, København, fru Aase Jo­
banne Birger Beyer, overassistent 
Erik Valdemar Beyer, begge af Strand­
vej 172, Snekkersten. Bestyrelse: 
nævnte Karen Johanne Møller, Aase 
Jobanne Birger Beyer samt James 
Eric Edgar Ålbert Bourgeois, 32 rue 
Washington, Paris 2, Frankrig. Sel­
skabet tegnes af forretningsføreren 
eller af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. Eneprokura er meddelt Mo­
gens Birger Møller. 
Begister-nummer 33.450: „MOLT-
ZAU LINE AIS", hvis formål er at 
drive skibsproviantering, rederi-, 
handels- og industrivirksomhed samt 
i forbindelse hermed at drive restau­
ration ombord på de af selskabet 
ejede/chartrede skibe samt at fore­
tage kapitalanbringelse. Selskabet dri­
ver tillige virksomhed under navnet 
„Gedser-Travemiinde Bouten A/S 
(MOLTZAU LINE A/S)" (reg.-nr. 
33.451). Selskabet har hovedkontor i 
Gedser kommune; dets vedtægter er 
af 24. oktober 1902. Den tegnede ak-
fiekapital udgør 340.000 kr., fordelt 
i aktier på 500, 1.000, 5.000 og 10.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: Moltzau Tankskibsrederi, 
dansk-norsk aktieselskab. Sofiegade 
1, Helsingør, landsretssagfører Erik 
Toft, landsretssagfører Svend Peter­
sen, begge af Østergade 24, Køben­
havn. Bestyrelse: skibsreder Bagnar 
Egede Moltzau (formand), H. Heyer-
dahls Gate 1, Oslo, Norge, højesterets­
sagfører Erik Groth-Andersen, Øster­
gade 24, København, samt nævnte 
Erik Toft. Direktør: Per Heinsvik 
Arentsen, Sofiegade 1, Helsingør. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af et med­
lem af bestyrelsen i forening med en 
direktør, ved afhændelse og pantsæt+J®' 
ning af fast ejendom af bestyrelsens?ny' 
formand i forening med et medlemfiisl 
af bestyrelsen eller med en direktør. 
Register-nummer 33.451: „Gedser-
Travemunde Routen AIS (MOLTZA UM 
LINE AIS). Under dette navn drivei;i9V 
„MOLTZAU LINE A/S" tillige virk- jlii 
somhed som bestemt i dette selskabsidfi 
vedtægter, hvortil henvises (reg.-nr in-
33.450). 
Begister-nummer 33.452: „als Her vA 
ritslev Bygge- og Elementindustri" "n 
hvis formål er at udføre byggevirk-ihi 
somhed og fabrikation og salg alle 
byggematerialer af enhver art. Selska-Bili 
bet har hovedkontor i Herritslev kom rnc 
mune; dets vedtægter er af 27. de ab 
cember 19(52. Den tegnede aktieka-B/l 
pital udgør 50.000 kr., fordelt i  ak-jlfi 
tier på 1.000 og 5.000 kr. Aktieka-B^l 
pitalen er fuldt indbetalt, dels kon no 
tant, dels i andre værdier. Hvert ak >Ifi 
t iebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem me 
me. Aktierne lyder på navn. Aktier isi 
ne er ikke omsætningspapirer. DeuoC 
gælder indskrænkninger i aktiernev.Qfi 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3 8 
Bekendtgørelse til aktionærerne skeiod 
ved anbefalet brev. Selskabets stifterens 
er: murermester Frederik Martin Jen ns 
sen, Thorup pr. Kettinge, slagterme srr 
ster Hans Aksel Erland Hansen, Frej [6' 
lev, fru Tonny Rigmor Jensen, muun 
rermester Knud Hakon Emil Jensen ns 
begge af Herritslev pr. Nysted, densfc 
tillige udgør bestyrelsen. Direktør 
nævnte Knud Hakon Emil Jensen ns 
Selskabet tegnes af to medlemmer a;B 
bestyrelsen i forening eller af en di ib 
rektør, ved afhændelse og pantsætlss 
ning af fast ejendom af den samledob£  
bestyrelse. 
Register-nummer 33.453: „ANDEH< i \ r:  
SEN & DAUGAARD AIS", hvis for TO 
mål er rådgivningsvirksomhed indensl 
for byggeindustrien samt entrepresi 
nørvirksomhed og dermed efter besd 
styrelsens skøn i forbindelse ståendobi 
virksomhed, at finansiere, oprette ogo 
participere i tilsvarende virksomhesrl 
der. Selskabet har hovedkontor i Køø} 
benhavns kommune; dets vedtægtens! 
er af 20. juli 1962. Den tegnede ak ih 
tiekapital udgør 38.000 kr., fordelt 
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aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Hvert aktiebeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på ihændehaveren. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker i „Ber­
lingske Tidende". Selskabets stiftere 
er: revisor Vagn Østergaard Ander­
sen, fru Grethe Andersen, begge af 
Dronningens Tværgade 46, Køben­
havn, ingeniør Verner Bruhn Dau­
gaard, fru Buth Daugaard, begge af 
Strandvejen 128, Hellerup, der tillige 
udgør bestyrelsen. Direktører: nævn­
te Vagn Østergaard Andersen, Verner 
Bruhn Daugaard. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom — af hegge di­
rektører i forening eller af den sam­
lede bestyrelse. 
Begister-nummer 33.454: „AIS B. B. 
Bendtsen, Rådgivende Ingeniører",  
hvis formål er at drive rådgivende 
ingeniørvirksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i Frederiksberg kommu­
ne; dets vedtægter er af 17. decem­
ber 1962. Den tegnede aktiekapital 
udgør 100.000 kr., fordelt i aktier på 
1.000 og 5.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Hvert aktiebeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke om-
sætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
civilingeniør Bendt Børge Bendtsen, 
Baunegårdsvej 36, Gentofte, ingeniør 
Poul Møller Andersen, Trekanten 22, 
civilingeniør Svend Lave Nissen, 
Skovgårdsvej 17, begge af Birkerød, 
civilingeniør Mogens Lester, Bude 
Vang 41, Holte, der tillige udgør be­
styrelsen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestj^relsen i forening eller 
af direktøren alene, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af 
den sandede bestyrelse. 
Begister-nummer 33.455: „OXFORD 
SKO A/S", hvis formål er at drive 
fabrikation, særlig af skotøj, handel, 
finansiering og anden hermed beslæg­
tet virksondied. Selskabet har hoved­
kontor i Københavns kommune; dets 
vedtægter er af 20. november 1962. 
Den tegnede aktiekapital udgør 
100.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 
og 5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: fabrikant Knud 
Melchior Andersen, fru Frede Ander­
sen, begge af C. F. Bichs Vej 55, Kø­
benhavn, cykelhandler Hans Peter 
Sander, Hellerupvej 36, Hellerup, der 
tillige udgør bestyrelsen. Direktør: 
nævnte Knud Melchior Andersen. Sel­
skabet tegnes af en direktør i for­
ening med et medlem af bestyrelsen, 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Begister-nummer 33.456: „HANSEN 
& STENSNÆS, HANDELSAKTIESEL­
SKAB", hvis formål er at drive han­
del i ind- og udland, fabrikation samt 
finansiering. Selskabet har hovedkon­
tor i Københavns kommune; dets ved­
tægter er af 20. november 1962. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., 
fordelt i aktier på 250 og 1.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 250 kr. giver 1 
stemme efter 3 ugers noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
direktør Jørgen Walther Stensnæs, 
Grønnevang 39, Hørsholm, ingeniør 
Valther Vilfred Elley Hansen, Col-
bjørnsensgade 15, advokat Jørgen 
Splidholm Basmussen, Store Kongens­
gade 62, begge af København. Besty­
relse: nævnte Jørgen Walther Stens-
næs, Valther Vilfred Elley Hansen, 
Jørgen Splidholm Basmussen samt 
landsretssagfører Erik Høeg Larsen, 
Store Kongensgade 62, København. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening, ved afhændel­
se og pantsætning af fast ejendom af 
tre medlemmer af bestyrelsen i for­
ening. 
Under 31. januar er optaget som: 
Register-nummer 33,457: „ANDER­
SON & SPERLING A/S", hvis formål 
er at drive fabrikation og handel. Sel­
skabet har hovedkontor i Gentofte 
kommune; dets vedtægter er af 1. de­
cember 1962. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 100.000 kr., fordelt i aktier 
på 500, 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Direktør Robin Lennartson Gabne 
Anderson, Brogårdsvej 51, Gentofte, 
Bent Pagh Sperling, Skyttebjerg 99, Næ­
rum, landsretssagfører Leo Gottlieb 
Fischer, Ingervej 23, Charlottenlund, 
landsretssagfører Hans Niels Jeppesen 
Mærsk-Møller, Rosenørns Allé 38, Kø­
benhavn. Bestyrelse: nævnte Hans 
Niels Jeppesen Mærsk-Møller, Robin 
Lennartson Gahne Anderson, Bent 
Pagh Sperling, Leo Gottlieb Fischer, 
samt direktør Lennart Andersson, 
London. Direktører: nævnte Bobin 
Lennartson Gahne Anderson, Bent 
Pagh Sperling. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i for­
ening med en direktør, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. Eneproku-
re er meddelt: Robin Lennartson Gah­
ne Anderson og Bent Pagh Sperling. 
Begister-nr. 33.458: „Ejendoms­
aktieselskabet Linex", hvis formål er 
udlejning af fast ejendom. Selskabet 
har hovedkontor i Bødovre kommu­
ne; dets vedtægter er af 17. december 
1962. Den tegnede aktiekapital udgør 
1.500.000 kr., fordelt i aktier på 500, 
1.000, 10.000, 20.000 og 50.000 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgøreise til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Civilingeniør Frede Duelund Niel­
sen, fru lues Begild Nielsen, begge af 
Kilholmvej 5, København, driftslederiol* 
Poul Ejvind Langebok Christensen^no;-
Rødovrevej 85, Rødovre, der tilligeagil 
udgør bestyrelsen. Direktør: nævntésln -
Frede Duelund Nielsen. Selskabet teg-'-g'Jl 
nes af to medlemmer af bestyrelsennoz 
i forening, ved afhændelse og pant--lnf 
sætning af fast ejendom af den sam--rnÉ 
lede bestyrelse. 
Register-nummer 33.459: „aktiesel-An 
skabet „Læssevejens fryse- og køle--^ 
hus"", hvis formål er at fryse og op-'-qo 
lagre fisk og fiskeaffald, fabrikationnoi 
og salg af minkfoder samt anden han--nB 
del. Selskabet har hovedkontor i Es--z3 
bjerg kommune; dets vedtægter er af IB 
29. november 1962. Den tegnede aktie-sil 
kapital udgør 285.000 kr., fordelt ii 1 
aktier på 50, 100, 500, og 1.000)0(1 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.HB 
Hvert påbegyndt aktiebeløb på L00000( 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på6q 
navn. Der gælder indskrænkninger ii i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-ga 
ternes § 3. Aktierne er indløselige ef-la 
ter de i vedtægternes § 3 givne regler..19 
Bekendtgørelse til aktionærerne skenøJ 
ved anbefalet brev. Selskabets stifteren 
er: Pelsfarmer Arnold Christiansen,.na 
Sylvestervej 27, pelsfarmer Doraldbh 
Frederik Christiansen, Sylvestervejiov 
33, begge af Fourfeldt pr. Esbjerg.,gi 
pelsfarmer Kai Rasmussen, Baggesensgn-
Allé 148, landsretssagfører Johannes?.9f 
Georg Bødker, Nygårdsvej 104, begge9g? 
af Esbierg, pelsfarmer Vilfred Huus-zu 
mann Ravn, Forum pr. Guldager, deri9l 
tillige udgør bestyrelsen med først-tz 
nævnte som formand. Direktør: nævn-nT 
te Johannes Georg Bødker. Selskabettec 
tegnes af bestyrelsens formand i for--ic 
ening med et medlem af bestyrelsem.n? 
ved afhændelse og pantsætning af iB 
fast ejendom af den samlede besty-yi 
relse. Eneprokura er meddelt: Johan-m 
nes Georg Bødker. 
Begister-nummer 33.460: „LANG±d 
BERG FILM A/S", hvis formål er atts 
producere og distribuere film. Sel--l9 
skabet har hovedkontor i Københavns-ri 
kommune; dets vedtægter er af 6. juliik 
1962. Den tegnede aktiekapital udgønø 
10.000 kr., fordelt i  aktier på 500 ogpo 
1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind-h 
betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr.,13 
giver 1 stemme. Aktierne lyder pååq 
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navn. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Skuespiller Ebbe 
Langberg, Biilowsvej 24 A, „Ebbe 
Langberg A/S", H. G. Andersens Bou­
levard 11, skuespillerelev Jesper Lang­
berg, Goldschmidtsvej 14, alle af Kø­
benhavn, landsretssagfører Per Mar­
tin Ingwersen Markussen, Lysagervej 
22, Gharlottenlund. Bestyrelse: nævn­
te Ebbe Langberg, Jesper Langberg, 
Per Martin Ingwersen Markussen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af en direk­
tør alene, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom, af den samlede 
bestyrelse. 
Under 1. februar er optaget som: 
Begister-nummer 33.461: „Always 
A/S", hvis formål er at drive handels-
og industrivirksomhed. Selskabet dri­
ver tillige virksomhed under navn: 
„Wilhelm Johnsen A/S (Always A/S)" 
(reg.-nr. 33.462). Selskabet, der tidli­
gere har været registreret under nav­
nene: „Wilhelm Johnsen A/S af 1955" 
(register-nummer 25.866) og „Wil­
helm Johnsen A/S" (reg.-nr. 26.851), 
har hovedkontor i København; dets 
vedtægter er af 7. maj 1955 med æn­
dringer senest af 20. august 1962. Den 
tegnede aktiekapital udgør 183.000 kr., 
fordelt i aktier på 500, 1.000 og 5.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. In­
gen aktionær kan overdrage sine ak­
tier uden bestyrelsens samtykke til 
eje eller pant til andre end aktionæ­
rens ægtefælle eller livsarvinger. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Bestyrelse: Direk­
tør Wilhelm Ghristoph Johnsen, Fir­
kløvervej 8, Greve Strand, prokurist 
Jørgen Bekmand Strand, Esperance 
Allé 5, Charlottenlund, direktør Otto 
Styrksen Nilsen, Bygdø Allé 63, Oslo, 
Norge. Direktør: nævnte Wilhelm 
Ghristoph Johnsen. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af direktøren i forening 
med et medlem af bestyrelsen, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom, af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 33.462: „Wilhelm 
Johnsen A/S (Always A/S)". Under 
dette navn driver „Always A/S" tillige 
virksomhed som bestemt i dette sel­
skabs vedtægter, hvortil henvises (re­
gister-nummer 33.461), 
Register-nr. 33.463: „Per Lyhne & 
Co., Lymella A/S", hvis formål er at 
drive handel, agentur og fabrikation 
samt dermed beslægtet virksomhed. 
Selskabet, der tidligere har været re­
gistreret under navnet: „Lymella A/S" 
(reg.-nr. 29.312), har hovedkontor i 
Gentofte kommune; dets vedtægter er 
af 22. juni 1959 med ændringer senest 
af 3. december 1962. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i 
aktier på 500 og 1.000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Ved salg af aktier 
har de øvrige aktionærer forkøbsret 
efter de i vedtægternes § 2 givne reg­
ler. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: 
Landsretssagfører Mogens Moltke-
Leth, Bredgade 49, København, direk­
tør Per Lyhne, fru Birte Lyhne, begge 
af Lyngbyvej 271, Hellerup. Direktør: 
nævnte Per Lyhne. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af direktionen i forening 
med et medlem af bestyrelsen, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 33.464: „Gerscan 
Line A/S", hvis formål er at drive 
shippingvirksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i Københavns kommune; 
dets vedtægter er af 19. oktober 1962. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr., fordelt i aktier på 1.000 kr., af 
aktiekapitalen er indbetalt 5.000 kr., 
det resterende beløb indbetales inden 
19. oktober 1963. Hvert aktiebeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på ihændehaveren. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker i „Berling­
ske Tidende" og ved anbefalet brev 
til de noterede aktionærer. Selskabets 
stiftere er: Landsretssagfører Adam 
Erik Garsten Hauch, Geelsvej 25, Hol­
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te, advokat Hans Albrecht-Beste, Fre­
deriksberg Bredegade 5, fru Frida 
Doris Møller Maagefelt, Flakholmen 
36, begge af København, der tillige 
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse af fast ejen­
dom — af den samlede bestyrelse. 
Eneprokura er meddelt: Preben 
Maagefelt. 
Register-nummer 33.465: „Handels­
aktieselskabet af 7112 19(12", hvis for­
mål er handel en detail fortrinsvis 
med møbler og tæpper og dermed si­
destillede varer. Selskabet har hoved­
kontor i Københavns kommune; dets 
vedtægter er af 7. december 1962. Den 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., 
fordelt i aktier på 500, 4.000, 5.000 og 
20.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. gi­
ver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Landsretssagfører Jens 
Gunnar Daugaard Ravn, Frederiks­
borggade 48, København, fuldmægtig 
Ole Søren Henry Kirchof Petersen, 
Grønnemose Allé 9, Søborg, forret­
ningsfører Tage Axel Olsen, Greve 
Strandvej 144, Greve Strand, der til­
lige udgør bestyrelsen. Direktør: 
nævnte Tage Axel Olsen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. Eneprokura er med­
delt: Tage Axel Olsen. 
Register-nr. 33.466: „A/S Trans-Ko-
san", hvis formål er at drive rederi­
virksomhed og al anden i forbindelse 
hermed stående efter bestyrelsens 
skøn egnet virksomhed, dels direkte 
og dels ved anbringelse af kapital i 
foretagender i indland og udland. Sel­
skabet har hovedkontor i Københavns 
kommune; dets vedtægter er af 3. sep­
tember 1962. Den tegnede aktiekapital 
udgør 5.000.000 kr., fordelt i aktier på 
10.000 og 100.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
10.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Rekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: „A/S Kosangasi^B^ 
International", Vester Farimagsgade j ab' 
1, direktør Henrik Tholstrup, Store OT 
Kongensgade 128, begge af Køben- -ne 
havn, direktør Knud Tholstrup, • 
„Østerstrand", Immortellevej 10, Ved- -b' 
bæk, direktør Lauritz Tholstrup, Kon- -n( 
gehøjen 8, Klampenborg, grosserer. '19' 
Poul Tholstrup, Frederiksborgvej 101, .1^ 
Himmelev pr. Roskilde. Bestyrelse: 
nævnte Henrik Tholstrup, Knud Thol-  -lo 
strup, Lauritz Tholstrup, Poul Thol-  -lo 
strup. Direktører: nævnte Knud Thol-  -lo 
strup samt Aage Bech, Parcelvej 68 B, ,9 
Holte. Selskabet tegnes — derunder isl 
ved afhændelse og pantsætning af fast Ui 
ejendom — af to medlemmer af besty-
reisen i forening eller af et medlem rri '  
af bestyrelsen i forening med enten en ns 
direktør eller en prokurist. 
Register-nummer 33.467: „Levorsen 
& Jørgensen A/S", hvis formål er at IB 
drive el-installationsvirksomhed, her- -T 
under reparationsværksted for og han- -n 
del med elektriske artikler. Selskabet Ja 
kan tillige foretage kapitalanbringelse. .9 .  
Selskabet har hovedkontor i Horne- -9 
Asdal kommune; dets vedtægter er af Is 
21. november 1962. Den tegnede aktie- -9 
kapital udgør 50.000 kr., fordelt i ak- -A 
tier på 500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen n' 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels zl 
i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 6( 
500 kr. giver 1 stemme efter 3 måne- -9 
ders noteringstid. Aktierne lyder på B( 
navn. Aktierne er ikke omsætnings- -z 
papirer. Der gælder indskrænkninger ie 
i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg- -g 
ternes § 4. Rekendtgørelse til aktio- -o 
nærerne sker ved anbefalet brev. Sel- -I 
skabets stiftere er: El-installatør 
Svend Kuch Levorsen, fru Toni Chri- -i 
sta Levorsen, begge af Vestergade 11, ,1 
el-installatør Duvald Kurt Jørgensen, ,ri 
fru Henna Aurora Jørgensen, begge af l£ 
Poppel Allé 2, alle af Hirtshals. Re- -s 
styrelse: nævnte Svend Kuch Levor- -i 
sen (formand), Duvald Kurt Jørgen- -r 
sen (næstformand), Toni Christa Le- -£ 
vorsen, Herma Aurora Jørgensen. Sel- -I 
skabet tegnes af bestyrelsens formand b 
eller næstformand alene eller af en di- -i 
rektør alene eller af to medlemmer af li 
bestyrelsen i forening, ved afhændelse 9 
og pantsætning af fast ejendom, af li 
den samlede bestyrelse. 
Under 4. februar er optaget som: 
Register-nummer 33.4(38: „Skibs-
farvefabriken Neptun's Eftf .  AIS (J.  
C. Hempels Skibsfarvefabrik A/S)".  
Under dette navn driver „J. C. Hem­
pels Skibsfarvefabrik A/S" tillige 
virksomhed som bestemt i dette sel­
skabs vedtægter hvortil henvises (re­
gister-nummer 17.636). 
Register-nummer 33.469: „B. Løw 
& Søn A/S", hvis formål er at drive 
klokke- og metalstøberi samt anden 
industri og handel. Selskabet har ho­
vedkontor i Københavns kommune; 
dets vedtægter er af 23. november 
1962. Den tegnede aktiekapital udgør 
250.000 kr., hvoraf 50.000 kr. er A-ak­
tier og 200.000 kr. R-aktier. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 1.000, 
2.000 og 5.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt i værdier. R-aktierne 
har ret til forlods udbytte og forlods 
udlodning ved selskabets opløsning, 
jfr. vedtægternes §§ 12 og 13. Hvert 
A-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds noteringstid. 
R-aktierne har ingen stemmeret. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 4. Rekendt-
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
Fabrikant Frode Løw, Solvænget 3, 
København, prokurist, frøken Amalie 
Elisabeth Jensa Hyldvang, Rellevue-
krogen 8, Klampenborg, prokurist 
Hans Holger Kristensen, Wienervej 6, 
Virum, der tillige udgør bestyrelsen. 
Direktør: nævnte Frode Løw/Selska­
bet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør, 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Eneprokura er meddelt: Amalie Elisa­
beth Jensa Hyldvang og Hans Holger 
Kristensen. 
Register-nummer 33.470: „REVI­
SIONSAKTIESELSKABET AF 1/12 
1962", hvis formål er at drive revi­
sionsvirksomhed, herunder revision 
af respektive tilsyn med kommunal 
regnskabsvæsen og foretagelse af be-
holdningseftersyn. Selskabet har ho­
vedkontor i Ålborg kommune; dets 
vedtægter er af 1. december 1962. 
Den tegnede aktiekapital udgør 20.000 
kr., fordelt i  aktier på 1.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme 
efter 2 måneders noteringstid. Akti­
erne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 4. Rekendt-
gørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er: Statsaut. 
revisor Thorvald Møller, Vesterbro 
62, revisor Rørge Jensen, Østerbro 
47 A, begge af Ålborg, revisor Knud 
Erik Møller Sørensen, Agnetevej 3, 
Hasseris. Restyrelse: nævnte Thorvald 
Møller, Knud Erik Møller Sørensen 
samt statsaut. revisor Niels Thorvald 
Hansen, Provstejorden 18, Ålborg, Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse. 
Register-nr. 33A71: „HANDELSAK­
TIESELSKABET AF 1. DECEMBER 
1962", hvis formål er at drive han­
del og fabrikation. Selskabet har ho­
vedkontor i Københavns kommune; 
dets vedtægter er af 1. december 
1962. Den tegnede aktiekapital udgør 
40.000 kr., fordelt i  aktier på 500 kr.; 
af aktiekapitalen er indbetalt 7.500 
kr., det resterende beløb indbetales 
inden 1. november 1963. Hvert ak-
tiebeløb på 5.10 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Rekendt-
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
skibsfører Vilhelm Kirkeby Svingel­
berg Laursen, fru Paula Johanne 
Laursen, begge af C. F. Richs Ve] 
106, advokat Henrik Kaastrup-Lar-
sen, Charlotte Muncks Vej 10, alle af 
København, der tillige udgør besty­
relsen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene eller af to medlemmer af be­
styrelsen i forening, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 33.472: „Diesel-
huset A/S, Silkeborg", hvis formål er 
salg, finansiering og reparation af 
lastautomobiler med reservedele og 
tilbehør. Selskabet har hovedkontor 
i Silkeborg kommune; dets vedlæg­
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ter er af 13. december 1962. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 kr. Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt. Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 2 måneders noteringstid. Ak­
tierne lyder på navn. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er: salgschef 
Niels Jørn Maigaard Tandrup, labo­
rant Hanne Tandrup, begge af Frede­
riksberggade 7, fru Edith Tandrup, 
Sølystvej 25, alle af Silkeborg, der 
tillige udgør bestyrelsen med først­
nævnte som formand. Direktør: nævn­
te Niels Jørn Maigaard Tandrup. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand 
eller af direktøren, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 33.473: „Uandels-
aktieselskabet E. Schleisner-Petersen", 
hvis formål er at drive handel 
og finansiering. Selskabet, der tid­
ligere har været registreret under nav­
net: „Handelsaktieselskabet E. S. P." 
(reg.-nr. 25.849), har hovedkontor i 
Glostrup; dets vedtægter er af 24. maj 
1955 med ændringer senest af 15. ok­
tober 1962. Den tegnede aktiekapital 
udgør 99.000 kr., fordelt i  aktier på 
500, 1.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
på anden måde. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på ihændehaveren. Bekendtgørel­
se til aktionærerne sker i „Berlingske 
Tidende" samt ved anbefalet brev til 
de noterede aktionærer. Bestyrelse: 
direktør Einar Jens Brabrand, Skov-
holmsvej 2, Charlottenlund, fabrikant 
Emil Schleisner-Petersen, Søllerød-
gårdsvej 12, Holte, fabrikant Erland 
Carl Orla Rydmann, Kongevejen 151, 
Kgs. Lyngby. Direktør: nævnte Emil 
Schleisner-Petersen. Selskabet tegnes 
—- derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør i forening med et med­
lem af bestyrelsen. 
Under 5. februar er optaget som: 
Register-nummer 33.474: „Niels Pe-
tersen's Eftf. A/S", hvis formål er at 
drive fabrikation af og handel medjbe' 
elektriske måleinstrumenter. Selska—B^ 
bet, der tidligere har været registre-
ret under navnet: „A/S ELEKTRO- -01 
KONTROL" (reg.-nr. 16.339), har ho-*-or 
vedkontor i København; dets vedlæg- -g9 
ter er af 1. april og 10. maj 1941 med fbai 
ændringer senest af 15. august 1962. .28 
Den tegnede aktiekapital udgør W! 
300.000 kr., fordelt i aktier på 500, ,00 
1.000 og 4.000 kr. Aktiekapitalen er 19 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på' Aq 
500 kr. giver 1 stemme efter 6 måne-
ders noteringstid. Aktierne lyder på éq 
ihændehaveren. Bekendtgørelse til lil 
aktionærerne sker i „statstidende" og go 
ved anbefalet brev. Bestyrelse: Køb- -d< 
mand Jens Ole Petersen, Willemoes-
vej 4, Hornbæk, grosserer Niels Aage ag 
Petersen, Ringkjøbinggade 1, Køben- -n: 
havn, Hans Ole Petersen, Kleine sn 
Biickerstrasse 20, Hamborg. Direktør: ;T 
nævnte Niels Aage Petersen. Selskabet J9i 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen na 
i forening, ved afhændelse og pant- -U 
sætning af fast ejendom af den sam- -rr 
lede bestyrelse. 
Register-nummer 33.475: „Chemi- -u 
cal Di/estuff Ltd. A/S", hvis formål er 79 
handels- og finansieringsvirksomhed, .b 
Selskabet, der tidligere har været re- -9 
gistreret under navnene: „Ejendoms- -z 
aktieselskabet „Taarnby Vænge"" 
(register-nummer 19.612) og „Ejen- -n 
domsaktieselskabet „Taarnby Vænge 9^ 
["" ( reg.-nr. 20.308), har hovedkontor ic 
i København; dets vedtægter er af 18. .8 
juni og 30. september 1946 med æn- -n 
dringer senest af 24. maj og 31. juli ili 
1962. Den tegnede aktiekapital udgør *i^ 
73.000 kr., fordelt i  aktier på 100, 500, ,0 
1.000 og 5.000 kr. Aktiekapitalen er 16 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 6( 
anden måde. Hvert aktiebeløb på 100 0< 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på é( 
navn. Bekendtgørelse til aktionærerne 9i 
sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: :£ 
Direktør Henri Hans Adler Scherbe, ,9 
Junggreensvej 13, revisor Gert Holger T 
Lenk, Åboulevarden 32, begge af Kø- -fc 
benhavn, fru Dorit Scherbe, Malm- -r 
mosevej 9, Holte. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i for- -i 
ening, ved afhændelse og pantsæt- -t 
ning af fast ejendom af den samlede 9 
bestyrelse. 
Register-nummer 33.476: „ C i m b r i a  
H o t e l  o g  R e s t a u r a n t ,  A a r h u s  A I S  ( C h r .  
l ioi /e A/S)".  Under dette navn driver 
„Chr. Boye A/S" tillige virksomhed 
som bestemt i dette selskabs vedtæg­
ter, hvortil henvises (reg.-nr. 22.182). 
Under 6. februar er optaget som: 
Register-nr. 33.477: „ E j e n d o m s a k t i e ­
selskabet  Bavita",  hvis formål er at 
erhverve, bebygge og administrere fa­
ste ejendomme i det storkøbenhavnske 
område. Selskabet, der tidligere har 
været registreret under navnet: „Ejen­
domsaktieselskabet Snorresgades In­
dustrihus" (reg.-nr, 29.774), har ho­
vedkontor i København; dets vedtæg­
ter er af 27. oktober 1959 med æn­
dringer senest af 21. november 1962. 
Den tegnede aktiekapital udgør 40.000 
kr., fordelt i  aktier på 100, 200, 1.000 
og 5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde. Hvert aktiebeløb på 100 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspa-
pirer. Ved salg af aktier har de øv­
rige aktionærer forkøbsret efter de i 
vedtægternes § 5 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Bestyrelse: murerme­
ster Niels Valdemar Baldur Thorkild 
Madsen. Kronprinsesse Sofies Vej 
12 B, civilingeniør Kaj Julius Hviid-
Nielsen, Borrebyvej 35, landsretssag­
fører Ole Sigurd Thamsen, Kristiania-
gade 16, alle af København. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. 
Register-nr. 33.478: „ P A N  R E C O R -
DING COMPANY A/S", hvis formål er 
at indspille og viderebehandle enhver 
art af lyd, handel med alle arter af 
lydprodukter og beslægtede varer. Op­
tagelse og distribution af film, her­
under enhver form for film og tone-
arbejde samt finansiering. Selskabet 
har hovedkontor i Københavns kom­
mune; dets vedtægter er af 28. sep­
tember 1962. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 25.000 kr., fordelt i  aktier 
på oOO, 1.000 og 5.000 kr. Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt. Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
arkitekt Jens Hoomøller Klemmensen, 
Joakim Larsens Vej 5, civilingeniør 
Agnus Johannes Justesen, Marielyst­
vej 34, koncertmester Sigvald Dahl 
Michelsen, fru Margit Kampp Michel­
sen, begge af Højstrupvej 28, alle af 
København. Bestyrelse: nævnte Jens 
Hoomøller Klemmensen, Agnus Johan­
nes Justesen, Sigvald Dahl Michelsen, 
Margit Kampp Michelsen samt lands­
retssagfører Fin Jørgen Jacoby, Vester 
Voldgade 106, København. Selskabet 
tegnes af en direktør eller — derun­
der ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom — af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening. 
Register-nummer 33.479: „A/5 C h r i -
nell",  hvis formål er at drive indu­
strivirksomhed med fremstilling af 
tekstilvarer af enhver art samt han­
del hermed. Selskabet har hovedkon­
tor i Tørring kommune; dets ved­
tægter er af 6. november 1962. Den 
tegnede aktiekapital udgør 20.000 kr., 
fordelt i aktier på 50, 100, 500 og 
1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier. Hvert aktiebeløb på 50 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: repræsentant Christian 
Frederik Søndergaard, fru Tove Lilian 
Søndergaard, begge af Tørring, ma­
nufakturhandler Bent August Fransen, 
fru Bente Bredkjær Fransen, begge 
af Østergade 11, Skjern. Bestyrelse: 
nævnte Christian Frederik Sønder­
gaard, Tove Lilian Søndergaard, Bent 
August Fransen, Bente Bredkjær 
Fransen samt advokat Bent Brock-
stedt-Rasmussen, Søndergade 12, Sil­
keborg. Direktører: nævnte Christian 
Frederik Søndergaard, Bent August 
Fransen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. 
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Register-nummer 33.480: „ S k a y e r a k  
F i s k e e k s p o r t  ( S i g u r d  E s p e r s e n )  A / S " ,  
hvis formål er at drive handel, fabri­
kation, finansiering, udleje og drift af 
fast ejendom samt fiskeri og dermed 
i forbindelse stående virksomhed. 
Selskabet driver tillige virksomhed 
under navnet „LACTOR A/S (Skage­
rak Fiskeeksport (Sigurd Espersen) 
A/S)" (reg.-nr. 33.481). Selskabet, der 
tidligere har været registreret under 
navnet „Lactor A/S" (reg.-nr. 22.705) 
har hovedkontor i Hirtshals; dets 
vedtægter er af 27. december 1950 med 
ændringer senest af 26. september 
1962. lien tegnede aktiekapital udgør 
270.000 kr., fordelt i aktier på 500, 
1.000, 5.000 og 10.000 kr. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde. Hvert aktiebe­
løb på 500 kr. giver 1 stemme, dog at 
personer, selskaber og foreninger m. 
v., som ikke uden myndighedernes 
samtykke kan erhverve ejendomsret 
over fast ejendom, ikke kan stemme 
med mere end 1/5 af de på en gene­
ralforsamling repræsenterede stemmer. 
Aktierne lyder på navn. Ved over­
dragelse af aktier har de øvrige 
aktionærer forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 3 givne regler. Perso­
ner, selskaber og foreninger m. v., 
som ikke uden myndighedernes sam­
tykke kan erhverve ejendomsret over 
fast ejendom, kan højst erhverve 1/5 
af aktiekapitalen. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Bestyrelse: Direktør Janus Sigurd Es­
persen, fru Margit Espersen, begge af 
Hirtshals, prokurist Søren Møller Sø­
rensen, Nr. Sundby. Direktør: Nævnte 
Janus Sigurd Espersen. Selskabet teg­
nes af en direktør i forening med et 
medlem af bestyrelsen eller med en 
prokurist, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom, af den samle­
de bestyrelse. Eneprokura er meddelt 
Janus Sigurd Espersen og Julius Ma-
teo Andersen. 
Register-nummer 33.481: „ L A C T O R  
A f  S  ( S k a g e r a k  F i s k e e k s p o r t  ( S i g u r d  
Espersen) A/S)".  Under dette navn 
driver „Skagerak Fiskeeksport (Sigurd 
Espersen) A/S" tillige virksomhed 
som bestemt i dette selskabs vedtæg­
ter, hvortil henvises (reg.-nr. 33.480). 
Register-nummer 33,482: „ V a r m e t e k -! - A 
n i s k  F o r u m  A / S " ,  hvis  formål  er  a t  '  i n  
drive handel herunder særligt med bai 
oliefyr og disses installation. Selskabet : loi 
har hovedkontor i Københavns kom-*-m 
mime; dets vedtægter er af 3. oktober TO< 
1962. Den tegnede aktiekapital udgør 
500.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 . 001  
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, .Jli 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak- -At 
tierne er ikke omsætningspapirer. Der 19 (  
gælder indskrænkninger i aktiernes ?.oi 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4, .1^ 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 9'i 
er: Direktør Bent Hilmand, Jægers- -zn 
borg Allé 124, direktør Andreas Peter as: 
Mikkelsen, Snerlevej 42, begge af Gen- -n 
tofte, K, Hilmand-Holding A/S, V. .7 
Voldgade 87, København. Bestyrelse: 
Nævnte Bent Hilmand (formand), An- -n 
dreas Peter Mikkelsen samt landsrets- -2) 
sagfører Niels Albert Jørgensen (næst- -h 
formand). Hyldegårds Tværvej 31, ,f< 
Charlottenlund. Direktør: Nævnte An- -n 
dreas Peter Mikkelsen. Selskabet teg- -p; 
ties af bestyrelsens formand eller is 
næstformand i forening med et med- -b 
1 lem af bestyrelsen, ved afhændelse og gc 
pantsætning af fast ejendom, af den ne 
samlede bestyrelse. Eneprokura er ^ 
meddelt: Andreas Peter Mikkelsen. 
Register-nummer 33.483: „ R ø d o v r e  
R a d i o  &  F j e r n s y n  F i n a n c i e r i n g s  A / S " ,  
hvis formål er finansierings- og inve- -o 
steringsvirksomhed, især ved anbrin- -n 
gelse af midler i fast ejendom, pante- -o 
breve og købekontrakter. Selskabet lo 
har hovedkontor i Rødovre kommune; ;9 
dets vedtægter er af 24. oktober 1962. .2 
Den tegnede aktiekapital udgør 100.U00 ()( 
kr., fordelt i aktier på 500, 1.000 og gc 
10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind- -1: 
betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. gi- -i; 
ver 1 stemme efter 8 dages noterings- -2 
tid. Aktierne lyder på navn. Aktierne ot 
er ikke omsætningspapirer. Der gæl- -! 
der indskrænkninger i aktiernes om- -n 
sættelighed, jfr, vedtægternes § 4. Bc- -9  
kendtgørelse til aktionærerne sker ved b 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: n 
Radioforhandler Povl Guldbjerg Pe- - 9  
tersen, fru Inger Petersen, begge af •( 
Borgmester Fischers Vej 1, Køben- -r 
havn, grosserer Niels Martin Sonlqv, ,v 
Wiirzenbachhalde 7, Luzern, Schweiz, fs 
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landsretssagfører Niels Julius Heil­
buth, Vestre Pennehavevej 2, Rungsted 
Kyst. Bestyrelse: Nævnte Povl Guld­
bjerg Petersen (formand), Inger Pe­
tersen samt radioforhandler Bøje Jør­
gensen, Hundige Strandvej 31, Greve 
Strand. Direktør: Nævnte Inger Pe­
tersen. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand alene eller af en direktør 
alene, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom, af den samlede be­
styrelse. 
Register-nummer 33.484: „KONTA 
BYGGESELSKAB A/S", hvis formål 
er at drive handel med elementhuse, 
opføre, sælge og købe fast ejendom 
samt købe og sælge pantebreve. Sel­
skabet har hovedkontor i Farum kom­
mune; dets vedtægter er af 15, no­
vember 1962 og 10. januar 1963. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 14 dages noteringstid. Aktierne 
lyder på navn. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Bygmester Chri­
stian Jensen, fru Aase Agnete Jensen, 
begge af Horsebakken 2, Farum, lands­
retssagfører Jørgen Bach, Havnegade 
17, København, der tillige udgør be­
styrelsen. Selskabet tegnes af et med­
lem af bestyrelsen, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Under 7. februar er optaget som: 
Register-nr. 33,485: „A/S POUL 
BISGAARD", hvis formål er at drive 
fjerkræavl og handel. Selskabet har 
hovedkontor i Gedsted-Fjelsø kom­
mune; dets vedtægter er af 21. de­
cember 1962. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 100.000 kr., fordelt i  aktier 
på 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 3 måneders noteringstid. Akti­
erne lyder på navn. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr, vedtægternes § 2, Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: kal­
kunfarmer Poul Bisgaard, fru Marie 
Katrine Kristensen Bisgaard, gård­
ejer Andreas Sørensen Bisgaard, alle 
af Bystrup pr, Gedsted, der tillige ud­
gør bestyrelsen. Direktør: nævnte 
Poul Bisgaard, Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse. 
Begister-nummer 33,486: „Aktiesel­
skabet „GESCO"", hvis formål er at 
drive handel, industri og investering. 
Selskabet har hovedkontor i Esbjerg 
kommune; dets vedtægter er af 21. 
december 1962, Den tegnede aktieka­
pital udgør 500,000 kr,, fordelt i ak­
tier på 1,000 og 5,000 kr,: af aktieka­
pitalen er indbetalt 250.000 kr., det 
resterende beløb indbetales den 1. 
april 1963. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme efter 6 måneders 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: direktør Torben Emanuel 
Jensen, Københavnsvej 505, ingeniør 
Hans Peter Bøjle, Københavnsvej 499, 
begge af Hedehusene, landsretssagfø­
rer Sven Flemming Koch, Baldurs-
gade 67, Esbjerg. Bestyrelse: nævnte 
Torben Emanuel Jensen, Sven Flem­
ming Koch samt magister Poul Kri­
stian Jensen, „Krathuset", Vedbæk, 
direktør John William Harris, Kilde­
gården 9, Århus. Direktør: nævnte 
Torben Emanuel Jensen. Selskabet 
tegnes af direktøren alene eller af 
to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening, ved afhændelse og pantsætning 




røde", hvis formål er at erhverve 
grunde for herpå at opføre bygninger 
med salg eller udlejning for øje, at 
udøve anden byggevirksomhed efter 
bestyrelsens skøn samt finansiering 
af byggevirksomhed. Selskabet skal 




hed, herunder handel med fast ejen­
dom og pantebreve, hotel- og restau­
rationsvirksomhed, industrivirksom­
hed og rederivirksomhed. Selskabet 
har hovedkontor i Tikøb kommune; 
dets vedtægter er af 28. december 
1962. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 23.500 kr., fordelt i aktier på 500, 
1.000 og 5.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme efter 1 må­
neds noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 4, Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved brev. Selskabets 
stiftere er: entreprenør Wagn Arup, 
Nørremarken 94, entreprenør Flem­
ming Jørgensen, Kongevejen 239, 
begge af Espergærde, smedemester 
Orla Finn Petersen, Gadevang, Hille­
rød, advokat Henning Jensen Ander­
sen, Fredericiavej 21, Helsingør, der 
tillige udgør bestyrelsen. Direktør: 
nævnte Wagn Arup. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af direktøren i forening 
med et medlem af bestyrelsen, ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nr. 33.488: „ G R A P H  I C  
A R T S  T E C H N I C A L  S E R V I C E S  A / S " ,  
hvis formål er 1) at foretage forsk­
ning og forsøg og gøre opfindelser, 
at formgive, udvikle, fabrikere, er­
hverve, udnytte, købe, sælge, udleje, 
importere og eksportere maskiner, 
instrumenter, værktøjer, dele heraf 
samt råvarer og andre genstande, der 
er nyttige eller nødvendige for de 
grafiske fag, 2) at forsyne virksom­
heder inden for de grafiske fag med 
teknisk, administrativ og anden råd­
givning, 3) at udvikle fremgangsmå­
den, metoder og opfindelser af en­
hver art i forbindelse med de grafi­
ske fag og foretage forskning og for­
søg i (lette øjemed. Selskabet har ho­
vedkontor i Københavns kommune; 
dets vedtægter er af 24. november 
1962. Den tegnede aktiekapital udgør 
10.000 kr., fordelt i  aktier på 500 og 
1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved brev. Selskabets stiftere er:l:"i 'J 
landsretssagfører Ole Jørgen Pontop—qo 
pidan, Dreyers Vej 42, Rungsted Kvst,,t?Y 
landsretssagfører, dr. jur. Allan Phi--iri '  
lip. Strandvej 149, advokat PeterTit '  
Flemming Alsted, Vingårds Allé 52,,ilS 
begge af Hellerup. Bestyrelse: nævnte9tn 
Ole Jørgen Pontoppidan, Allan Philip.qili 
samt direktør John Leo Lyons, 242£t£ 
East 19th Street, New York City 3, N.Y., ,.Y. 
U.S.A. Selskabet tegnes af en direktør i6)t 
eller — derunder ved afhændelse oggo 
pantsætning af fast ejendom — af den'nol 
samlede bestyrelse. Eneprokura ens 
meddelt Allan Philip. 
Register-nummer 33.489: „ D e t  N y  
Scala A/S", hvis formål er ved fi--il 
nansiering, omsætning af obligationer,,19 
aktier og pantebreve samt ved er-'-io 
hvervelse og drift af fast ejendom at te 
søge selskabsformuen frugtbartgjort. .ti( 
Selskabet har hovedkontor i Køben--ns 
havns kommune; dets vedtægter er 19 
af 7. oktober 1962. Den tegnede aktie--9i 
kapital udgør 10.000 kr., fordelt i ak-->l£ 
tier på 500 kr. eller multipla heraf. .IG 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, .tlf 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 1 
stemme. Aktierne lyder på ihænde--9l 
haveren. Bekendtgørelse til aktionæ - -9S 
rerne sker i „Berlingske Tidende"..11 '  
Selskabets stiftere er: Ultim A/S, V..7 
Voldgade 94, København, prokurist tzi 
Jørgen Christian Mørch, Skelstien 23,,81 
Herlev, fuldmægtig Børge Johannes 29i 
Borg, Haspegårdsvej 93, Bagsværd, b' 
Bestyrelse: nævnte Jørgen Christian ns 
Mørch, Børge Johannes Borg samt di--it 
rektør Alex Brask Thomsen, Villa B11 
Clarenzia, Clarens VD, Schweiz. Sel--l9 
skabet tegnes af en direktør eller af te 
to medlemmer af bestyrelsen i for--*i< 
ening, ved afhændelse og pantsætninggn 
af fast ejendom, af den samlede be - -9< 
styrelse. 
Register-nummer 33.490: „ P .  Bor/f 
A g e n t u r  A/5 ( P .  B o r k  A g e n c y  L t d . ) " , , "  
hvis formål er at drive handel, indu--ii 
stri og skovbrug samt foretage inve--9 
stering. Selskabet der tidligere har ^ 
været registreret under navnet: „A/S8X 
P. Bork & Co" (reg.-nr. 18.528), har IE 
hovedkontor i København; dets ved--b 
tægter er af 6. marts 1945 med æn--n 
dringer senest af 22. december 1962. .2 
i  Den tegnede aktiekapital udgør ife 
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200.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde. 
Aktierne lyder på navn. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Bestyrelse: direktør Per 
Bork, Klampenborgvej 37, Klampen­
borg, landsretssagfører Otto Alexan­
der Munter Lassen, Sølvgade 23, Kø­
benhavn, fru Marianne Bork, Krat-
busvej 32, Charlottenlund. Direktør: 
nævnte Per Bork. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af en direktør i forening 
med et medlem af bestyrelsen eller 
af to direktører i forening eller — 
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom — af direktør 
Per Bork alene eller af den samlede 
bestyrelse. Eneprokura er meddelt 
Paul Pessach Gringer og Ole Chri­
stian Petersen. 
Begister-nummer 33.491: „P. Bork 
Æ Co. A/S", hvis formål er at drive 
industri, handel og skovbrug samt 
foretage investering. Selskabet, der 
tidligere har været registreret under 
navnet: „Orehoved Træ- og Finerin­
dustri A/S" (reg.-nr. 22.157), har ho­
vedkontor i Nørre Vedby kommune, 
Falster; dets vedtægter er af 27. april 
1950 med ændringer senest af 22. de­
cember 1962. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 500.000 kr., fordelt i aktier 
på 1.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i værdier. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker pr. telegram eller ved brev. Be­
styrelse: direktør Per Bork, Klam­
penborgvej 37, Klampenborg, lands­
retssagfører Otto Alexander Munter 
Lassen, Sølvgade 23, København, fru 
Marianne Bork, Krathusvej 32, Char­
lottenlund. Direktører: nævnte Per 
Bork samt Erik Gotfred Henriksen, 
Orehoved, Paul Pessach Gringer, Dys­
sebakken 7 B, Hellerup. Selskabet teg­
nes af direktør Per Bork alene eller 
af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. Eneprokura er meddelt 
Erik Gotfred Henriksen og Paul Pes­
sach Gringer. 
Under 8. februar er optaget som: 
Begister-nummer 33.492: „A/5 Balle­
rup Bankierfirma", hvis formål er at 
drive virksomhed med køb og afhæn­
delse af pantebreve i fast ejendom 
samt med køb, afhændelse og bebyg­
gelse af fast ejendom. Selskabet, der 
tidligere har været registreret under 
navnet: „A/S Ballerup Veksellererfir-
ma" (reg.-nr. 32.898), har hovedkon­
tor i Ballerup-Måløv kommune; dets 
vedtægter er af 27. november 1961 
med ændringer af 15. januar 1963. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr., fordelt i aktier på 500 og 1.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Bestyrelse: stats­
eks. ejendomsmægler Egon Tage Jen­
sen, fru Birgit Zitla Jensen, begge 
af Præstevænget 23, Ballerup, entre­
prenør John Egon Hansen, Damvej, 
Stenløse. Direktør: nævnte Egon Tage 
Jensen. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af direk­
tionen. Eneprokura er meddelt Birgit 
Zitla Jensen. 
Register-nummer 33.493: „Albrecht­
sens Tonestudie A/S", hvis formål er 
at drive handel samt tonestudie med 
optagelse af grammofonplader, lyd­
bånd, filmmusik m. v. Selskabet har 
hovedkontor i Københavns kommune; 
dets vedtægter er af 27. september 
og 5. december 1962. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt 
i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme efter 1 måneds 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved brev. Selskabets stiftere er: 
fru Maud Adda Albrechtsen, direktør 
Helge Kristian Johan Albrechtsen, 
begge af Tuborgvej 192, fru Ingeborg 
Erika Hansen, Vordingborggade 39, 
alle af København, der tillige udgør 
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bestyrelsen. Direktør: nævnte Helge 
Kristian Johan Albrechtsen. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse. 
Register-nr. 33.494: „Ejendomsaktie­
selskabet Lnndebo", hvis formål er at 
erliverve, bebygge og på anden måde 
nyttiggøre faste ejendomme. Selskabet 
skal endvidere kunne anbringe kapital 
i pantebreve, obligationer, aktier og 
på anden måde. Selskabet har hoved­
kontor i Københavns kommune; dets 
vedtægter er af 12. december 1962. 
Den tegnede aktiekapital udgør 124.000 
kr., fordelt i aktier på 1.000 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
snedkermester Carl Jensen, Ordrupvej 
74, Charlottenlund, blikkenslagerme­
ster Harald Augustinus Olsen, Nyvej 
10, Glostrup, arkitekt m.a.a. Ib Johan­
nes Bølge, Hjortholms Allé 13 A, 
landsretssagfører Jens Christian Pram 
Mortensen, Frederiksholms Kanal 18, 
begge af København. Bestyrelse: 
nævnte Carl Jensen, Harald Augusti­
nus Olsen, Ib Johannes Bølge, Jens 
Christian Pram Mortensen samt pro­
kurist Per Richardt Jensen, Ordrup­
vej 72, Charlottenlund. Direktør: 
nævnte Jens Christian Pram Morten­
sen. Selskabet tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af direktø­
ren i forening med et medlem af be­
styrelsen. 
Register-nr. 33.495: „Chr. Knud-
strups Eftf. A/S", hvis formål er han­
del, deltagelse i og finansiering af 
virksomheder under sådanne former, 
som bestyrelsen måtte bestemme. Sel­
skabet har hovedkontor i Københavns 
kommune; dets vedtægter er af 24. 
november 1902. Den tegnede aktie­
kapital udgør 120.000 kr., hvoraf 
20.000 kr. er præferenceaktier og 
100.000 kr. er stamaktier. Præference­
aktierne har ret til forlods udbytte 
og forlods dækning ved selskabetiJ'J^ 
opløsning, jfr. vedtægternes §§ 15 oæo < 
16. Aktiekapitalen er fordelt i aktiewaif 
på 1.000, 2.000, 5.000 og 10.000 kr 'i>l 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt 'Jlfil 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. given'jvi 
1 stemme. Aktierne lyder på navn  nv* 
Aktierne er ikke omsætningspapirer'191 
Der gælder indskrænkninger i aktier-ioi 
nes omsættelighed, jfr. vedtægternei'.en' 
§ 4. Præferenceaktierne er indløseligogil 
efter de i  vedtægternes § 4 givnonv 
regler. Bekendtgørelse til aktionærer IOI 
ne sker ved anbefalet brev. Selskabet; led 
stiftere er; disponent Amos Peteiola 
Knudsen, Forhåbningsholms Allé 2882 
København, disponent Hans Jørgemg 
Petersen, Sundvej 1, Hellerup, groszoi 
serer Axel Salomonsen, Johnsensveév? 
2 D, Gentofte, der tillige udgør bestyVlz 
reisen. Direktør: Bendt Rye Pedersenns? 
Harestien 16, Bagsværd. Selskabeadj 
tegnes af en direktør i forening meoarr 
et medlem af bestyrelsen, ved afhænnæ 
delse og pantsætning af fast ejendonnol 
af den samlede bestyrelse. Prokura e 9 t 
meddelt Amos Peter Knudsen og Han HB 
Jørgen Petersen i forening. 
Register-nummer 33.496: „Terkel 
Christensen Engros AIS", hvis formåBrn 
er at drive en gros handel, herundeab 
import og eksport med frimærkenøjl 
frimærkekataloger og anden efter be^d 
styrelsens skøn dermed beslægte3tg 
virksomhed. Selskabet har hovedkonio: 
tor i Århus kommune; dets vedlægte al* 
er af 28. juli 1962. Den tegnede alde 
tiekapital udgør 10.000 kr., fordelt 11 
aktier på 500 kr. Aktiekapitalen es 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb pq 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne l>(n 
der på navn. Aktierne er ikke oioio 
sætningspapirer. Der gælder inon 
skrænkninger i aktiernes omsætteligil 
hed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendlbr 
gøreise til aktionærerne sker ved ane 
befalet brev. Selskabets stiftere em 
frimærkehandler Terkel Christenseria? 
fru Elna Lilly Christensen, repræseria^ 
tant Torben Toft Christensen, alle a 
Råhøj Allé 5, Saralyst, der tillige uou 
gør bestyrelsen. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsæt 
ning af fast ejendom — af den sanne 
lede bestyrelse. Eneprokura er meosi 
delt Terkel Christensen. 
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Register-nummer 33.497: „AIS Erik 
Ottendahl" ,  hvis formål er kapital­
anlæg samt at erhverve, bebygge og 
i øvrigt udnytte fast ejendom. Sel­
skabet har hovedkontor i Hørsholm 
kommune; dets vedtægter er af 27. 
december 1962. Den tegnede aktieka­
pital udgør 200.000 kr., fordelt i ak­
tier på 1.000 og 10.000 kr. Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt. Hvert ak­
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
murermester Erik Ottendahl, Kohave 
Allé 26, landsretssagfører Aage Lou­
ring, Hovedgaden 14, begge af Hørs­
holm, arkitekt Hans Peter Werner 
Thage, Hestehaven 5, Rungsted Kyst, 
der tillige udgør bestyrelsen. Direk­
tør: nævnte Krik Ottendahl. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af en di­
rektør i forening med et medlem af 
bestyrelsen, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse eller af en direktør i 
forening med et medlem af bestyrel­
sen. 
Under 11. februar er optaget som: 
Register-nr. 33.498: „Ejendomsaktie­
selskabet Rainbow, Skagen", hvis for­
mål er at eje og forvalte fast ejen­
dom. Selskabet har hovedkontor i 
Skagen kommune; dets vedtægter er 
af 18. december 1962. Den tegnede 
aktiekapital udgør 450.000 kr., fordelt 
i aktier på 500 og 10.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Aktierne 
er indløselige efter de i vedtægternes 
§ 3 givne regler. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved brev. Selska­
bets stiftere er: fiskeeksportør Jens 
Peter Thomsen, fru Else Thomsen, 
begge af Kong Eriks Vej 40, Skagen, 
landsretssagfører Jacob Ludvig la 
Cour, H. C. Andersens Boulevard 37, 
København, der tillige udgør bestyrel­
sen. Direktør: nævnte Jens Peter 
Thomsen. Selskabet tegnes — derun­
der ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom — af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening. Eneprokura 
er meddelt Jens Peter Thomsen og 
Birtha Elisabeth Aaen. 
Register-nummer 33.499: „Viggo Sø­
rensen A/S Tømmerhandel og Kasse­
fabrik", hvis formål er at drive han­
del med og fabrikation af materialer 
inden for byggeindustrien. Selskabet 
har hovedkontor i Esbjerg kommune; 
dets vedtægter er af 30. oktober 1962. 
Den tegnede aktiekapital udgør 
800.000 kr., fordelt i aktier på 1.000, 
10.000 og 100.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt i værdier. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: fabrikant Viggo Sørensen, fru Ma­
rie Sofie Sørensen, begge af Torve­
gade 67, disponent Knud Erik Sø­
rensen, Strandbygade 69, alle af Es-
ty^g' der tillige udgør bestyrelsen 
med førstnævnte som formand.'Direk­
tør: nævnte Viggo Sørensen. Selska­
bet tegnes af bestyrelsens formand 
i forening med et medlem af besty­
relsen, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. Eneprokura er meddelt 
Viggo Sørensen og Knud Erik Søren­
sen. 
Register-nr. 33.500: „Auto-Krydset,  
Taastrup A/S", hvis formål er at drive 
service-station, autoværksted, forhand­
ling af automobiler og reservedele 
samt dermed beslægtet virksomhed. 
Selskabet har hovedkontor i Høje-
Tåstrup kommune; dets vedtægter er 
af 26. oktober 1962. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 200.000 kr., hvoraf 
50.000 kr. er A-aktier og 150.000 kr. 
er B-aktier. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 1.000 og 10.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem­
me efter 6 måneders noteringstid. 
B-aktiernes stemmeret er dog begræn­
set, jfr. vedtægternes §§ 3 og 10. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
direktør Ernst Muller, Ahlmanns Allé 
4, Hellerup, forretningsfører Per Mul­
ler, Snekketoften 9, Virum, landsrets­
sagfører Johan Christian Gregers Carl 
von Spath Boeck, Bungsted Strandvej 
84, Bungsted Kyst, der tillige udgør 
bestyrelsen. Direktør: nævnte Per 
Miiller. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør alene, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse. 
Begister-nummer 33.501: „Bygge-
ejendåmsaktieselskabet Cathrinebjerg. 
Sengeløse", hvis formål er byggevirk­
somhed og dermed i forbindelse stå­
ende virksomhed. Selskabet har ho­
vedkontor i Københavns kommune; 
dets vedtægter er af 31. august 1962. 
Den tegnede aktiekapital udgør 
850.000 kr., fordelt i aktier på 5.000, 
10.000 og 100.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert noteret aktie-
bel^b på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
Arkitekt Thorvald Dreyer, Vesterbro­
gade 6 D, firma C. L. Christiansen & 
Sønner, Kronprinsensvej 33, firma 
Ludvigsen & Herman. Nørrebrogade 
39, landsretssagfører Anders Stig Bør­
ge Husted-Andersen, Bådhuspladsen 
16, alle af København. Bestyrelse: 
nævnte Thorvald Dreyer, Anders Stig 
Børge Husted-Andersen samt glarme­
ster Karl Lauritz Christiansen, Kron­
prinsensvej 33, civilingeniør Vilhelm 
Olsen, Nørrebrogade 39, begge af Kø­
benhavn. Direktør: nævnte Anders 
Stig Børge Husted-Andersen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af to direktører i for­
ening eller af en direktør i forening 
med et medlem af bestyrelsen, ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af halvdelen af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør i for­
ening med to medlemmer af besty- i - 0 
reisen. 
Begister-nummer 33.502: „Bygge-,  
ejendomsaktieselskabet matr.  nr.  18 a n 
af Ishøj", hvis formål er byggevirk- -i '  
somhed og dermed i forbindelse stå- -éJ 
ende virksomhed. Selskabet har ho- -ot 
vedkontor i Københavns kommune; 
dets vedtægter er af 20. december *19' 
1962. Den tegnede aktiekapital udgør 
225.000 kr., fordelt i aktier på 5.000 00 
og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt tb 
indbetalt. Hvert noteret aktiebeløb på éq 
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly- - ,{' 
der på navn. Aktierne er ikke omsæt- -Js 
ningspapirer.  Der gælder indskrænk- -A 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. . ' il  
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til lil 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. .V' 
Selskabets stiftere er: Landsretssagfø-
rer Anders Stig Børge Husted-Ander- -T 
sen, Bådhuspladsen 16, glarmester '19 
Karl Lauritz Christiansen, Kronprin- -n 
sensvej 33, civilingeniør Poul Chri- -i '  
stian Bepsdorph, Torvegade 47, ma- -6 
lermester Johannes Hansen Tjære- -9 
borg, Tuxensvej 22, alle af Køben- -n 
havn, tømrermester Hans Henry Pe- -9 
dersen, Østervej 33, Glostrup, civilin- -n 
geniør Holger Byø, Stenhavegård, (b 
Hørsholm, arkitekt M. A. A. Karl Al- -L 
mer Nielsen, Kollegievej 5, Charlotten- -n 
lund, civilingeniør Johan Christian ri) 
Islef, Sømandshvile, Bungsted. Besty- -Y 
relse: nævnte Anders Stig Børge Hu- -u 
sted-Andersen, Hans Henry Pedersen, (n 
Johan Christian Islef. Direktør: nævn- -n 
te Anders Stig Børge Husted-Ander- -i 
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer 16 
af bestyrelsen i forening eller af to di- -i 
rektører i forening eller af en direk- -J! 
tør i forening med et medlem af be- -9 
styrelsen, ved afhændelse og pantsæt- -1 
ning af fast ejendom af halvdelen af l£ 
bestyrelsen i forening eller af en di- -i 
rektør i forening med to medlemmer T 
af bestyrelsen. 
Begister-nummer 33.503: „Bygge- -3 
ejendomsaktieselskabet matr.  nr.  18 b ^ 
af „Ishøj", hvis formål er at drive 9^ 
byggevirksomhed og dermed i forbin- -r 
delse stående virksomhed. Selskabet Is 
har hovedkontor i Københavns kom- -r 
mune; dets vedtægter er af 31. decem- -r 
her 1962. Den tegnede aktiekapital ud- -f 
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gør 140.000 kr., fordelt i aktier på 
5.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert noteret aktiebe­
løb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Akti­
erne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
Landsretssagfører Anders Stig Børge 
Husted-Andersen, Rådhuspladsen 16, 
malermester Johannes Hansen Tjære­
borg, Tuxensvej 22, glarmester Karl 
Lauritz Christiansen, Kronprinsens-
vej 33, civilingeniør Poul Christian 
Repsdorph, Torvegade 47, alle af Kø­
benhavn, arkitekt M. A. A. Karl Almer 
Nielsen, Kollegievej 5, Charlottenlund, 
civilingeniør Johan Christian Islef, 
Sømandshvile, Rungsted. Bestyrelse: 
nævnte Anders Stig Børge Husted-An-
dersen, Johan Christian Islef, Karl 
Lauritz Christiansen. Direktør: nævn­
te Anders Stig Børge Husted-Ander-
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af to 
direktører i forening eller af en direk­
tør i forening med et medlem af be­
styrelsen, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af halvdelen 
af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør i forening med to medlem­
mer af bestyrelsen. 
Under 12. februar er optaget som: 
Register-nummer 33.504: „AIS af 15. 
12. 1962", hvis formål er at drive virk­
somhed med byggeri, udlejning samt 
handel og fabrikation. Selskabet har 
hovedkontor i Esbjerg kommune; 
dets vedtægter er af 15. december 
1962. Den tegnede aktiekapital udgør 
200.000 kr., fordelt i  aktier på 5.000 
og 10.000 kr. Af aktiekapitalen er ind­
betalt 100.000 kr., det resterende be­
løb indbetales inden 12. februar 1964. 
Hvert aktiebeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: „Ove Schrøder & Karl Hansen 
A/S", Jernbanegade 53, advokat Erik 
Poulsen, Kongensgade 28, begge af 
j Esbjerg, købmand Harry Hans Peder 
I Fenger, Lundvej 19, Varde, entrepre­
nør Poul Erik Hansen, Syrenvej, 
Grindsted. Bestyrelse: nævnte Erik 
Poulsen, Harry Hans Peder Fenger, 
Poul Erik Hansen samt civilingeniør 
Karl Hansen, murermester Hugo Jo­
hannes Horn Rasmussen, begge af 
Jernbanegade 53, Esbjerg. Direktør: 
nævnte Hugo Johannes Horn Ras­
mussen. Selskabet tegnes af to direk­
tører i forening eller af en direktør 
i forening med et medlem af bestyrel­
sen, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede besty­
relse. 
Register-nummer 33.505: „NAPHO 
AIS (Festys AIS)". Under dette navn 
driver „Festys A/S" tillige virksom­
hed som bestemt i dette selskabs ved­
tægter, hvortil henvises (register-num­
mer 30.664). 
Register-nummer 33.506: „Rømø 
Bygge- og Boligaktieselskab", hvis for­
mål er at købe, sælge, administrere 
og opføre fast ejendom på Rømø, 
navnlig i Havneby-området. Selskabet 
har hovedkontor i Rømø kommune; 
dets vedtægter er af 13. september 
1962. Den tegnede aktiekapital udgør 
30.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 
1.000 kr. Af aktiekapitalen er indbe­
talt 16.750 kr., det resterende beløb 
indbetales inden den 1. april 1963. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er: Mejeribestyrer 
Børge Marinus Nielsen, murermester 
Friederich Carl Petersen, købmand 
Willy Claussen Dulm, inspektør Gun­
nar Ludvig Hannover Jacobsen, alle 
af Rømø. Bestyrelse: nævnte Børge 
Marinus Nielsen, Friederich Carl Pe­
tersen samt tømrermester Holger Chri­
stian Petersen, købmand Alfred 
Schmidt, el-installatør Aage Bjerre, 
alle af Rømø. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening, 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
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Register-nummer 33.507: „INDU­
STRIELT BYGGE COMPAGNI — IBY-
CO A/S", hvis formål er at drive han­
del og industri, herunder navnlig at 
udvikle, fremstille og sælge brugsfær­
dige bygninger til erhvervs- og bolig­
formål. Selskabet driver tillige virk­
somhed under navnene „IBYCAS A/S, 
(INDUSTRIELT BYGGE COMPAGNI 
— 1BYCO A/S)" (reg.-nr. 33.508), 
„IBC A/S, (INDUSTRIELT BYGGE 
COMPAGNI — IBYCO A/S)" (reg.-nr. 
33.509), „INDUSTRI AL BU1LD1NG 
COMPANY — IBYCO LTD. (INDU-
STRIELT BYGGE COMPAGNI — IBY­
CO A/S)" (reg.-nr. 33.510) og INDU-
STB1ELLE BAU COMPAGN1E — IBY­
CO AG. (INDUSTBIELT BYGGE 
COMPAGNI — IBYCO A/S) " (reg.-nr. 
33.511). Selskabet har hovedkontor i 
Københavns kommune; dets vedtægter 
er af 1. september, 26. oktober og 19. 
december 1902. Den tegnede aktieka­
pital udgør 100.000 kr., hvoraf 30.000 
kr. er stamaktier og 70.000 kr. præ­
ferenceaktier. Aktiekapitalen er for­
delt i aktier på 200, 250, 500 og 1.000 
kr. Præferenceaktierne har særlige 
rettigheder, jfr. vedtægternes § 4. Af 
aktiekapitalen er indbetalt 18.000 kr., 
det resterende beløb indbetales senest 
1. oktober 1963. Efter 3 måneders no-
teringstid giver hvert stamaktiebeløb 
på 250 kr. I stemme og hvert præ-
ferenceaktiebeløb på 2.000 kr. 1 stem­
me. Aktierne lyder på ihændehaveren. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
i „statstidende" og i et eller flere dag­
blade samt ved brev. Selskabets stif­
tere er: Direktør, civilingeniør Peter 
Johannes Rasmussen, Strandvej 334, 
Klampenborg, civilingeniør Vagn Us-
sing, Hjortevangen 11, Charlotten­
lund, civilingeniør Johannes Knud 
Lundberg, Virum Stationsvej 199, Vi­
rum. Bestyrelse: nævnte Peter Johan­
nes Rasmussen (formand), Vagn Us-
sing, Johannes Knud Lundberg samt 
direktør Kaj Egeø Poulsen, Wieders-
vej 1, Dragør, højesteretsdommer Mo­
gens Krog-Meyer, Henriettevej 43, 
Charlottenlund. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom — af bestyrel­
sens formand i forening med et med­
lem af bestyrelsen eller direktøren 
eller af tre bestvrelsesmedlemmer el­
ler af to direktører i forening. 
Register-nummer 33.508: „IBYCAS ZL 
A/S, (INDUSTRIELT BYGGE COM- -V. 
PAGNI — IBYCO A/S)".  Under dette all 
navn driver „INDUSTRIELT RYGGE Hf 
COMPAGNI — IBYCO A/S" tillige * ag 
virksomhed som bestemt i dette sel- -la 
skabs vedtægter, hvortil henvises ?.oi 
(reg.-nr. 33.507). 
Begister-nummer 33.509: „IBC A/S, 
(INDUSTRIELT BYGGE COMPAGNI V/ 
— IBYCO A/S)".  Under dette navn nv 
driver „INDUSTBIELT BYGGE COM- -U 
PAGNI — IBYCO A/S" tillige virksom- -ff 
hed som bestemt i dette selskabs ved- -b 
tægter, hvortil henvises (reg.-nr. .TI 
33.507). 
Register-nummer 33.510: „INDU- -v! 
STRIAL BUILD1NG COMPANY — 
IBYCO LTD. (INDUSTRIELT BYGGE- -3 
COMPAGNI — IBYCO A/S)".  Under is  
dette navn driver „INDUSTRIELT. T. 
BYGGE COMPAGNI — IBYCO A/S" 
tillige virksomhed som bestemt i dette si 
selskabs vedtægter, hvortil henvises zs 
(reg.-nr. 33.507). 
Register-nummer 33.511: „INDU- -T  
STRIELLE BAU COMPAGNIE — IBY- -i  
CO AG. (INDUSTRIELT BYGGE COM- -\  
PAGNI — IBYCO A/S)".  Under dette aJ 
navn driver „INDUSTRIELT BYGGE 3 
COMPAGNI — IBYCO A/S" tillige 92 
virksomhed som bestemt i dette sel- -I 
skabs vedtægter, hvortil henvises 
(reg.-nr. 33.507). 
Register-nr. 33.512: „Shell  Den- -s 
mark Limited (London) Danish A 
Brunch" af Københavns kommune, ,£ 
der er forretningsafdeling af „SHELL .1 
DENMARK LIMITED" af London, j  
England. Selskabets formål er efter- - r  
søgning og udvinding m. v. af olie og g 
gas. Forretningsafdelingens formål er i  
at varetage selskabets interesser I i  
Danmark. Selskabets vedtægter er af l i  
10. september 1962. Den tegnede ak- -; 
tiekapital udgør £ 1.000 fuldt indbe- -• 
talt. Forretningsafdelingen tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsæt- -
ning af fast ejendom — af forret- -
ningsføreren alene. Forretningsfører: : 
Direktør Hendrik Marinus Christiaan n 
van Oosterzee, Parkovsvej 44, Gen- -
tofte. 
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Register-nummer 33.513: „A/S Am-
brebel (Aktieselskabet Ejler Ruge)".  
Under dette navn driver „Aktieselska­
bet Ejler Ruge" tillige virksomhed 
som bestemt i dette selskabs vedtæg­
ter, hvortil henvises (register-num-
mer 21.349). 
Register-nr. 33.514: „A/S Dubarry 
(Aktieselskabet Ejler Ruge)". Under 
dette navn driver „Aktieselskabet Ej­
ler Ruge" tillige virksomhed som be­
stemt i dette selskabs vedtægter, hvor­
til henvises (register-nummer 21.349). 
Under 13. februar er optaget som: 
Register-nr. 33.515: „F. L.  TV- og 
Radioforretning Fiallerup A/S", hvis 
formål er at drive håndværk og han­
del. Selskabet har hovedkontor i Ral-
lerup-Måløv kommune; dets vedtægter 
er af 22. august 1961. Den tegnede 
aktiekapital udgør 30.000 kr., fordelt 
i aktier på 500 og 1.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Rekendt-
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
radioforhandler Egon Olsen, fru Edith 
Tang Olsen, begge af Stationsvej 59, 
Ballerup, landsretssagfører Anker Nør­
gaard Georgsen, Skindergade 23, Kø­
benhavn, der tillige udgør bestyrelsen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af direk­
tøren alene, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. Eneprokura er med­
delt Egon Olsen. 
Register-nummer 33.516: „A/S Søren 
Skov, Aarhus", hvis formål er at drive 
bogtrykkerivirksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i Århus kommune; dets 
vedtægter er af 5. december 1962, 
Den tegnede aktiekapital udgør 30.000 
kr., fordelt i aktier på 250 og 1.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 250 kr. giver 1 
stemme efter 2 måneders noterings-
tid. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
direktør Graves Kristian Andersen, 
Havnegade 4, bogtrykker Søren Skov, 
Sdr. Ringgade 53, begge af Århus, 
landsretssagfører Hugo Jespersen, Ve­
stre Strand Allé 66, Risskov, lands­
retssagfører Jens Fischer, Elsdyrvej 
8, Skåde pr. Højbjerg, der tillige ud­
gør bestyrelsen. Direktør: nævnte Gra­
ves Kristian Andersen. Selskabet teg­
nes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening med en direktør. 
Register-nr. 33.517: „A/S VITRIKA", 
hvis formål er at drive virksomhed 
ved fabrikation og handel. Selskabet 
har hovedkontor i Rødovre kommune; 
dets vedtægter er af 5. december 
1962. Den tegnede aktiekapital udgør 
100.000 kr., fordelt i aktier på 500, 
1.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme efter 3 måne­
ders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 3. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: fabrikant Hen­
ning Sørensen, fru Inger Sørensen, 
begge af Rødovrevej 221 A, fabrikant 
Erik Kurt Sørensen, fru Inga Kristine 
Sørensen, begge af Slotsherrensvej 
274, alle af København, der tillige 
udgør bestyrelsen. Direktører: nævn­
te Henning Sørensen, Erik Kurt Sø­
rensen. Selskabet tegnes af en direk­
tør i forening med et medlem af 
bestyrelsen eller af to direktører i 
forening eller — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom — af den samlede bestyrelse. 
Under 14. februar er optaget som: 
Register-nummer 33.518: „Køben­
havns Investeringskompagni A/S (Ak­
tieselskabet Basnæs)". Under dette 
navn driver „Aktieselskabet Basnæs" 
tillige virksomhed som bestemt i dette 
selskabs vedtægter, hvortil henvises 
(reg.-nr. 23.566). 
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Register-nr. 33.519: „A/S STOPOL", 
hvis formål er at drive handel, in­
dustri og foretage investering. Sel­
skabet, der tidligere har været regi­
streret under navnet: „A/S Polyan-
dros" (reg.-nr. 32.100), har hoved­
kontor i Københavns kommune; dets 
vedtægter er af 1. december 1961 med 
ændringer senest af 12. oktober 1962. 
Den tegnede aktiekapital udgør 
110.000 kr., fordelt i  aktier på 1.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
1 stemme efter 3 måneders noterings-
tid. Aktierne lyder på uavn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Bestyrelse: landsrets­
sagfører Povl Jacob Jantzen, Vitus Be-
rings Allé 28, Klampenborg, grosserer 
Knud Olesen, Kastanievej 7, Rungsted 
Kyst, civilingeniør Nils Utke Foss, 
Gyldenholm Allé 24, Gentofte. Direk­
tør: nævnte Nils Utke Foss. Selska­
bet tegnes af en direktør eller -— 
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom — af den sam­
lede bestyrelse. 
Register-nr. 33.520: „GULLERS 
1NTÉRNATIONAL A/S", hvis formål 
er at drive fotografisk virksomhed af 
enhver art, derunder fremstilling og 
forhandling af billeder og farvefotos 
til brug for industri, reklamepublika­
tioner og bøger samt anden i forbin­
delse hermed stående eller beslægtet 
virksomhed. Selskabet har hovedkon­
tor i Gentofte kommune; dets ved­
tægter er af 3. december 1962. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: Fotograf Karl Verner Ed­
mund Gullers, Tornrosvågen 5, Stock­
holm, Sverige, redaktør Kurt Ernst 
Schneider, fru Inger Johanne Schnei­
der, begge af Hellerupvej 76, Hellerup, 
landsretssagfører Leo Gottlieb Fi­
scher, Ingersvej 23, Charlottenlund, .b; 
Bestyrelse: nævnte Karl Verner Ed- -b^ 
mund Gullers, Inger Johanne Schnei- -ia 
der, Leo Gottlieb Fischer. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrel- '  -1^ 
sen i forening eller af en direktør i i 
forening med et medlem af bestyrel- -la 
sen, ved afhændelse og pantsætning gfl 
af fast ejendom af den samlede be- -9' 
styrelse. 
Register-nummer 33.521: „Nødebo 
Park Ejendomsaktieselskab", hvis for- -i" 
mål er at erhverve, bebygge og iøvrigt t§ 
udnytte faste ejendomme i København nT .  
og Nordsjælland. Selskabet har ho- -o 
vedkontor i Københavns kommune; ;9 
dets vedtægter er af 5. december 1962. .£ 
Den tegnede aktiekapital udgør 85.000 0( 
kr., fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 0( 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. .11 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak- ->l 
l ierne er ikke omsætningspapirer. Der *IJ 
gælder indskrænkninger i aktiernes z£ 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. . t  
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ic  
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 9* 
er: smedemester Jeff Arthur Ander- -i 
sen. Hovedgaden 51, Hørsholm, el- -I 
installatør Jens Peter Layborn, Si- -i 
gurdsgade 43, arkitekt Henrik Gorm- -r 
sen, Rosbæksvej 6, begge af Køben- -r 
havn, entreprenør Mogens Hans Aage 9; 
Danholt Gadevang, Hillerød, ingeniør li 
Flarry Hans Frederik Clausen, Næ- -£ 
rumvænge 136, Nærum. Bestyrelse: :  • 
nævnte Jeff Arthur Andersen, Jens z 
Peter Layborn, Mogens Hans Aage 9 
Danholt. Direktører: landsretssagfører n 
Bent Werner, Malmmosevej 47, Holte, 
landsretssagfører Olaf Gormsen, Sva- -i 
nevænget 3, København. Selskabet teg- -) 
nes af to medlemmer af bestyrelsen i i 
forening eller af en direktør, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse eller i  
af en direktør. 
Register-nummer 33.522: „Ejen­
domsaktieselskabet af 1/9 1962", hvis 2 
formål er at eje og administrere faste 9 
ejendomme. Selskabet har hovedkon­
tor i Rønne kommune; dets vedtægter 
er af 20. august 1962. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 430.000 kr., fordelt i i  
aktier på 1.000 og 10.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
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tant, dels i andre værdier. Hvert aktie­
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er: købmand 
Kaj Aage Schou Madsen, LI. Torv 6, 
Rønne, fru Grete Weidemann, Hylde-
gårdsvei IfiB. Charlottenlund, fru 
Lene Thomsen, Lundtoftegårdsvej 9, 
Kgs. Lyngby, der tillige udgør besty­
relsen med førstnævnte som formand. 
Direktør: fru Inga Henriette Madsen, 
LI. Torv 6, Rønne. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom — af bestyrel­
sens formand i forening med et med­
lem af bestyrelsen eller af direktøren 
i forening med et medlem af besty­
relsen. 
Register-nummer 33.523: „ABELIT 
PRESSE-REPORTAGE AIS", hvis for­
mål er reklamevirksomhed, public 
relation, journalistik, pressefotografe­
ring, handel, finansiering samt delta­
gelse i andre selskaber. Selskabet har 
hovedkontor i Gentofte kommune; 
dets vedtægter er af 5. januar 1963. 
Den tegnede aktiekapital udgør 15.000 
kr., fordelt i  aktier på 500 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
fru Hanne Jacobsen, Barakstien 1 B, 
Hørsholm, fru Lizzi Arnskov Nielsen, 
direktør Mogens Thomas Nielsen, 
begge af Lille Strandvej 6 B, Hellerup, 
der tillige udgør bestyrelsen. Direk­
tør: nævnte Mogens Thomas Nielsen. 
Selskabet tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom — af den samlede bestyrelse el­
ler af et medlem af bestyrelsen i for­
ening med en prokurist. 
Register-nummer 33.524: „Jomi 
Industri A/S", hvis formål er fabri-
kationsvirksomhed og engroshandel. 
Selskabet har hovedkontor i Køben­
havns kommune; dets vedtægter er af 
19. juli 1962, Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 50.000 kr., fordelt i aktier 
på 1.000 og 2.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: grosserer Mil­
ton Bramsen Petersen Paaske, fru 
Aase Helene Paaske, begge af Hvid­
ovrevej 132 E, prokurist Benny Allan 
Rasmussen, Spurvehøjvej 26, alle af 
Hvidovre, der tillige udgør bestyrel­
sen. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 33.525: „Paul Sa­
lomonsen A/S", hvis formål er at dri­
ve offset trykkeri og anden beslægtet 
virksomhed i den grafiske branche 
efter bestyrelsens skøn. Selskabet har 
hovedkontor i Københavns kommune; 
dets vedtægter er af 16. november 
1962. Den tegnede aktiekapital udgør 
50.000 kr., fordelt i  aktier på 500 og 
1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 5. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: fabrikant Knud 
Henry Hansen, Borgmester Schnei­
ders Vej 90, Holte, fru Aase Margit 
Salomonsen, direktør Paul Salomon­
sen, begge af Kildevænget 35, Køben­
havn. Bestyrelse: landsretssagfører 
Knud Thorning Hansen (formand), 
Stampesvej 13, Usserød pr. Kokkedal, 
samt nævnte Knud Henry Hansen, 
Paul Salomonsen. Direktør: nævnte 
Paul Salomonsen. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand i forening med 
et medlem af bestyrelsen, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. 
Under 15. februar er optaget som: 
Register-nummer 33.526: „A/5 af 8.  
august 1962", hvis formål er at er­
hverve en parcel af matr. nr. 31 c af 
Gentofte, beliggende ved Lindegårds-
vej/Ejgårds Tværvej og her at opføre 
og drive et kollektivhus samt til dette 
formåls opfyldelse eventuelt at er­
hverve andre ejendomme stødende op 
til samme areal. Selskabet har hoved­
kontor i Københavns kommune; dets 
vedtægter er af 8. august 1962. Den 
tegnede aktiekapital udgør 450.000 
kr., fordelt i aktier på 1.000 kr. Af ak­
tiekapitalen er indbetalt 45.000 kr., 
det resterende beløb indbetales inden 
8. august 19(53. Hvert aktiebeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Foreningen til 
fremskaffelse af boliger for Ældre, 
Nørre Voldgade 88, professor, dr. 
med. Poul Bonnevie, Blegdamsvej 21, 
direktør Carl Otto Emil Schlegel, 
Nørre Voldgade 68, alle af Køben­
havn. Bestyrelse: nævnte Poul Bonne­
vie samt læge Aage Peder Pedersen, 
Bernstorffsvej 80, Hellerup, overlæge 
Jakob Erik Poulsen, Niels Steensens 
Hospital, Gentofte. Direktør: højeste­
retssagfører Valdemar Hvidt, Nørre 
Voldgade 88, København. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse af 
fast ejendom — af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening. 
Begister-nr. 33.527: „ K A G I S I 1 A  
A/S", hvis formål er at drive investe-
ringsvirksomhed ved anbringelse af 
midler i aktier, obligationer, pante­
breve og udlån til erhvervsvirksom­
heder eller andre, alt efter bestyrel­
sens skøn. Selskabet har hovedkontor 
i Københavns kommune; dets vedtæg­
ter er af 10. januar 1963. Den tegnede 
aktiekapital udgør 2.000.000 kr., for­
delt i aktier på 2.000, 10.000 og 20.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 2.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
5. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: direktør, cand. polyt. Gu­
stav Emil Hartz, Bredstedgade 25, 
Odense, fuldmægtig, cand. jur. Frans 
Henrik Langkilde, Åløkkevej 30 B, 
højesteretssagfører, dr. jur. Jørgen 
Henrik Giinther Petersen, Nørre Far­
i 
i 
imagsgade 3, begge af København, Lnv 
der tillige udgør bestyrelsen. Direk- I-is 
tør: nævnte Jørgen Henrik Giinther 
Petersen. Selskabet tegnes af tre med- -bo 
lemmer af bestyrelsen i forening, ved'h^" 
afhændelse og pantsætning af fast Ize 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Begister-nummer 33.528: „ A / S  R a -  - n V  
cel l",  hvis formål er at udøve fabri- -n< 
kation af og drive handel med kon- -nc 
fektion samt udøve anden i naturlig gil 
forbindelse hermed stående virksom- -rn 
hed. Selskabet har hovedkontor i Ål- -IÅ 
borg kommune; dets vedtægter er af Is 
16. januar 1963. Den tegnede aktieka- -B> 
p i ta l  udgør  600.000 kr . ,  fordel t  i  ak-  - A t  
tier på 2.000 og 10.000 kr. Aktiekapi- -iq 
talen er fuldt indbetalt i værdier. .19 
Hvert aktiebeløb på 2.000 kr. giver 'W 
1 stemme efter 2 måneders noterings-
lid. Aktierne lyder på navn. Aktierne an 
er ikke omsætningspapirer. Der gæl- -la 
der indskrænkninger i aktiernes om- -rn 
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker as: 
ved brev. Selskabets stiftere er: fabri- -n 
kant Kristian Krog Sørensen, Had- -bi 
sundvej 123, direktør Evald Krog go 
Sørensen, Hørhaven 18, direktør Kir- -ii 
sten Marie Krog Sørensen, Hørhaven na 
24, alle af Ålborg, createur Buth Eli- -il 
sabeth Krog Hansen, Byvangs Allé 22, 
København. Bestyrelse: nævnte Kir- -Ti 
sten Marie Krog Sørensen, Evald Krog go 
Sørensen, Buth Elisabeth Krog Han- -n 
sen. Direktører: nævnte Evald Krog go 
Sørensen, Kirsten Marie Krog Søren- -n 
sen. Selskabet tegnes af to medlem- -rr 
mer af bestyrelsen i forening eller af IB 
en direktør i forening med et medlem m 
af bestyrelsen, ved afhændelse og go 
pantsætning af fast ejendom af tre ai 
medlemmer af bestyrelsen i forening, .gi 
Register-nummer 33.529: „ N o r d i s k - X z  
I n s t i t u t  f o r  E k s p e r i m e n t e l  R e k l a m e -  - " i '  
forskning A/S", hvis formål er at dri- -i '  
ve eksperimentel reklameforskning gr 
samt arbejde med grundforskning og gc 
metodeudvikling for måling af rekla- -G 
mens opmærksomhedsværdi og læs- -g' 
barhed. Selskabet har hovedkontor i i 
Københavns kommune; dets vedtæg--g 
ter er af 16. august 1962. Den tegnede at 
aktiekapital udgør 50.000 kr., fordelt Jb 
i aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er is 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på G( 
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1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke oinsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved brev. Sel­
skabets stiftere er: fru Alette Thy­
kier, Øster Farimagsgade 16 B, Køben­
havn, direktør Anders Erik Mård, 
Klinteager 2, Trørød, direktør Bengt 
Gustav Karlsson, „Højriis" pr. Lynge, 
partikassør Ernst Fritiof Nilsson, 
Karrtorpsvågen 34, Stockholm, Sve­
rige, overretssagfører Ragnar Olai 
Heidel, Eventyrveien 30, Oslo, Norge, 
der tillige udgør bestyrelsen. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør 
i forening med et medlem af besty­
relsen, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af halvdelen af besty­
relsen i forening eller af en direktør 
i forening med to medlemmer af be­
styrelsen. 
Under 18. februar er optaget som: 
Begister-nr. 33.530: „EFFECTONA-
Kosmetik AIS", hvis formål er at 
sælge kosmetiske præparater og kos­
metiske apparater samt anden her­
med i forbindelse stående virksom­
hed. Selskabet har hovedkontor i Kø­
benhavns kommune; dets vedtægter 
er af 14. december 1962. Den tegnede 
aktiekapital udgør 400.000 kr., fordelt 
i aktier på 1.000 kr. Af aktiekapitalen 
er indbetalt 40.000 kr., det resterende 
beløb indbetales inden 14. december 
1963. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
ihændehaveren. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker i „Berlingske Tiden­
de" og ved anbefalet brev til de note­
rede aktionærer. Selskabets stiftere 
er: landsretssagfører Hans Niels Jep­
pesen Mærsk-Møller, Bosenørns Allé 
38, København, fuldmægtig Thomas 
Nielsen, Blidah Park 36, Hellerup, 
lærerinde Kirsten Ellegaard, Bukke­
ballevej 6, Bungsted Kyst. Bestyrelse: 
nævnte Thomas Nielsen, Kirsten Elle­
gaard samt direktør Horst Ludwig 
Kraft, Eridtjof Nansens Plads 6, Kø­
benhavn. Direktør: nævnte Horst 
Ludwig Kraft. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med direktøren eller en pro­
kurist, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening med di­
rektøren eller en prokurist eller af 
den samlede bestyrelse. 
Begister-nummer 33.531: „3-Tops 
Co. A/S", hvis formål er at drive 
handel en gros inden for kiks- og 
konfekturebranchen samt med er­
hvervsmæssigt formål at formidle et 
samarbejde mellem nordiske kiks- og 
biscuitfabriker i forbindelse med pro­
duktion, teknisk samarbejde, indkøb 
og salg m. v. Selskabet har hoved­
kontor i Københavns kommune; dets 
vedtægter er af 31. januar 1963. Den 
tegnede aktiekapital udgør 60.000 kr., 
fordelt i aktier på 1.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert ak­
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem­
me efter 2 måneders noteringstid. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er: „Oxford Biscuit 
Fabrik A/S", grosserer Paul Sigfred 
Portefé Hansen, Jørgen H. Nielsens 
Vej 8, begge af Hjørring, landsrets­
sagfører Mogens Moltke-Leth, Bred­
gade 49, København, direktør Tore 
Nordenskjold, Bønneholmsvågen 6, 
Malmø, Sverige, direktør Thorbjorn 
Thorbjornsen, Valdemar Thranes Gate 
36, Oslo, Norge. Bestyrelse: nævnte 
Mogens Moltke-Leth. Tore Norden­
skjold, Thorbjorn Thorbjornsen samt 
direktør Svend Nielsen, direktør Kaj 
Vagn Jørgensen, Søndervang 9, begge 
af Hjørring, landsretssagfører Jørgen 
Holger Pedersen, Bredgade 49, Køben­
havn, direktør Dan Bertil Blomback, 
Storgatan 29, Ørebro, Sverige. Selska­
bet tegnes af Svend Nielsen, Kaj Vagn 
Jørgensen, Mogens Moltke-Leth og Jør­
gen Holger Pedersen, to i forening, 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 33.532: „Harry V. 
Madsen A/S", hvis formål er mekani­
kervirksomhed med deraf følgende af-
sætningsret Selskabet har hovedkon­
tor i Brabrand-Årslev kommune; dets 
vedtægter er af 26. januar 1963. Den 
tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr., 
fordelt i aktier på 500, 1.000 og 10.000 
kr.; af aktiekapitalen er indbetalt 
7.000 kr., det resterende beløb ind­
betales inden 18. februar 1964. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me efter 2 måneders noteringstid. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er: motorfor­
handler Harry Vincent Madsen, fru 
Herdis Erika Alfhild Kjærgaard Mad­
sen, begge af Hovedgaden 94, Bra­
brand, driftsleder Ole Permin, Klo­
stergade 33, Århus, der tillige udgør 
bestyrelsen. Direktør: nævnte Harry 
Vincent Madsen. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af en direktør alene, ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af halvdelen af bestyrelsen 
i forening. 
Begister-nr. 33.533: „ A .  C .  B a n g  
Aktieselskab", hvis formål er at drive 
handelsvirksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i Københavns kommune; 
dets vedtægter er af 10. december 
1962. Den tegnede aktiekapital udgør 
500.000 kr., fordelt i aktier på 500, 
1.000, 2.000. 5.000 og 10.000 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
direktør Constantin Preben Philip­
sen, Smallegade 2 B, København, di­
rektør Svend Aage Christensen, Grøn­
nevej 168, Virum, direktør Leif Kar-
gaard, Hjortholm, Tornved pr. Jyde­
rup. Bestyrelse: nævnte Constantin 
Preben Philipsen, Svend Aage Chri­
stensen, Leif Kargaard samt højeste­
retssagfører Niels Christian la Cour 
Andersen, Kastelsvej 26, København. 
Direktører: nævnte Leif Kargaard 
samt Preben Bast, Christiansgave 12, 
Rungsted Kyst. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af tre medlem-
• 
i 
mer af bestyrelsen i forening. Ene- -ot 
prokura er meddelt Leif Kargaard og go 
Preben Bast. 
Begister-nummer 33.534: „ G A R T - '  
NERVÆNGET, AALBORG A/S", hvis zL 
formål er at erhverve og bebygge byg- -g' 
gegrunde, at handle med faste ejen- -n 
domme og at drive enhver efter be- -9< 
styrelsens skøn i forbindelse med ba 
sådan virksomhed stående erhvervs- -8' 
virksomhed, herunder finansiering af le 
andre virksomheder eller selskaber 19 
eller aktietegning i andre aktiesel- -Is 
skaber. Selskabet har hovedkon- -n 
tor i Ålborg kommune; dets ved- -b 
fægter er af 8. maj 1962. Den teg- -§ 
nede aktiekapital udgør 30.000 kr., , .i  
fordelt i aktier på 500 kr. Aktieka- -B 
pitalen er fuldt indbetalt. Hvert ak- -A 
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme ar 
efter 2 måneders noteringstid. Aktier- -i 
ne lyder på navn. Aktierne er ikke ØJ 
omsætningspapirer. Der gælder ind- -b 
skrænkninger i aktiernes omsættelig- -g 
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendt- -1 
gøreise til aktionærerne sker ved an- -ri 
befalet brev. Selskabets stiftere er: :i 
malermester Knud Ejnar Sørensen, ,n 
Marstrandsvej 2, Basmussen & Stis- -2 
ager A./S, Ågade 5—7, anlægsgartner ic  
Henry Frode Basmussen, Vangs Allé ål 
10, smedemester Arthur Valdemar n 
Karl Bobach, Helgolandsgade 6, in- -r 
geniør Aage Palle Vendelboe Hansen, ,f 
Valmuemarken 25, C. S. Nielsen & Å 
sønner, Odinsgade 6, Larsen & Laur- -i 
sen, Algade 58, fa. Varmesmeden, Ga- -t 
belsgade 3, arkitekt Henning Børge a; 
Agesen, Elme Allé 13, landsretssagfø- -i 
rer Nicolaj Hjorth Michelsen, Dan- -i 
marksgade 8, landsretssagfører lug-
vard Aage Axel Pedersen, Gravens- -< 
gade 10, blikkenslagermester Laurits 
Børge Jensen, Byesgade 29, glarme-
ster Ole Emil Gade, Otto Ruds Gade a 
15, installatør Axel Jacobsen, Tegl- -1 
vænget 7, el-installatør Harald Knud- -I 
sen, Gravensgade 4, alle af Ålborg. Be- -• 
styrelse: nævnte Knud Ejnar Søren- -i 
sen (formand), Henning Børge Age- -; 
sen, Ingvard Aage Axel Pedersen samt 1 
ingeniør Svend Hartvig Stisager, Ny v 
Kastetvej 19, gas- og vandmester Mo- -( 
gens Svenningsen, Strøybergsvej 50, .1 
begge af Ålborg. Direktør: nævnte Ni­
colaj Hjorth Michelsen. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen r 
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i forening eller af direktøren i for­
ening med et medlem af bestyrelsen, 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 33.535: „United 
Foam Factory A/S", hvis formål er 
fabrikation og sådan virksomhed, som 
efter bestyrelsens skøn har tilknyt­
ning hertil. Selskabet har hovedkon­
tor i Herlev kommune; dets vedtæg­
ter er af 16. januar 1963. Den teg­
nede aktiekapital udgør 30.000 kr., 
fordelt i aktier på 500, 1.000 og 5.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: fru Alma Eleonora Juhl, ingeniør 
Harry Juhl, begge af Enemarksvej 6, 
Gentofte, „United Foam A/S", Herlev 
Hovedgade 195, Herlev. Bestyrelse: 
nævnte Harry Juhl samt ingeniør Pe­
ter Mathias Brinch-Møller, Ved Dam­
men 5—7, Bagsværd, landsretssagfø­
rer Preben Hjorth Egemar, Nørregade 
6, København. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. 
Register-nr. 33.536: „Jydsk Gardin-
industri A/S", hvis formål er handel 
og fabrikation i og uden for Dan­
mark. Selskabet har hovedkontor i 
Haderslev kommune; dets vedtægter 
er af 29. november 1962. Den tegnede 
aktiekapital udgør 60.000 kr., fordelt 
i aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hver aktie giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: direktrice Birthe Tygesen, 
købmand Anders Holm Tygesen, begge 
af Bispegade 5, Haderslev," fru Cathri­
ne Margrethe Tygesen, Rødekro, køb­
mand Hans Axel Jensen, Padborg. Be­
styrelse: nævnte Birthe Tygesen, Ca­
thrine Margrethe Tygesen,' Hans Axel 
Jensen. Forretningsfører: nævnte Bir­
the Tygesen. Selskabet tegnes af for­
retningsføreren eller — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af den samlede bestyrelse. 
Under 19. februar er optaget som: 
Register-nummer 33.537: „KOLDING 
ERHVERVS BYGGERI A/S", hvis for­
mål er at købe eller leje arealer med 
henblik på opførelse af erhvervsbyg­
ninger til eget brug eller udleje og 
enhver i forbindelse dermed stående 
virksomhed. Selskabet har hovedkon­
tor i Kolding kommune; dets vedtæg­
ter er af 16. oktober 1962. Den teg­
nede aktiekapital udgør 150.000 kr., 
fordelt i aktier på 5.000 kr.; af ak­
tiekapitalen er indbetalt 15.000 kr., 
det resterende beløb indbetales inden 
1. september 1963. Hvert noteret ak­
tiebeløb på 5.000 kr. giver 1 stem­
me efter 3 måneders noteringstid. Ak­
tierne lyder på navn. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
ingeniør Halvor Carl Ervald, Kasta­
nie Allé 33, fabrikant Poul Sørensen, 
Thurasvej 12, begge af Kolding, ma­
skinhandler Eskild Nielsen Wind, 
Strandhuse pr. Kolding, der tillige 
udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte 
Eskild Nielsen Wind. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør i for­
ening med et medlem af bestyrelsen, 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 33.538: „Villy E. 
Risør,  Aktieselskab, Træ og Finér,  
Fredericia (Villy E. Risør,  Aktiesel­
skab, Træ og Finér)". Under dette 
navn driver „Villy E. Risør, Aktiesel­
skab, Træ og Finér" tillige virksom­
hed som bestemt i dette selskabs ved­
tægter, hvortil henvises (reg.-nr. 
18.522). 
Register-nr. 33.539: „A/S LAURA, 
Landbrugets Afsætningsudvalgs Re­
klame- og Annoncebureau", hvis for­
mål er at drive reklame- og annonce­
bureau samt dermed beslægtet virk­
somhed. Selskabet, der tidligere har 
været registreret under navnene: „Ak­
tieselskabet „Etablissementet Restau­
rant Olympia"" (reg.-nr. 15.934) og 
„TEATRET AF 1. AUGUST 1950 
A/S" (reg.-nr. 22.404), har hovedkon­
tor i København; dets vedtægter er 
af 5. og 26. april 1940 med æn­
dringer senest af 2. november 1902. 
Den tegnede aktiekapital udgør 
250.000 kr., fordelt i aktier på 500, 
1.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
250 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Ved salg af aktier har 
de øvrige aktionærer forkøbsret efter 
de i vedtægternes § 3 givne regler. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Bestyrelse: direk­
tør Niels Christian Kjærgaard, Bee-
ringsvej 7, direktør Erik Stockmann, 
GI. Kongevej 92, begge af København, 
reklamechef Jørgen Oksen, Ved Erme-
lunden 20, Gentofte. Direktør: nævnte 
Jørgen Oksen. Selskabet tegnes — der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom —- af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening. 
Register-nr. 33.540: „Dansk Udstil­
lings Aktieselskab af 8/9-1962", hvis 
formål er udstillingsvirksomhed. Sel­
skabet har hovedkontor i Københavns 
kommune; dets vedtægter er af 8. 
september 1962 og 1. januar 1963. 
Den tegnede aktiekapital udgør 30.000 
kr., fordelt i aktier på 250, 500, 2.000 
og 3.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 250 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved brev. Selskabets 
stiftere er: direktør Ernst Henry Emil 
Nielsen, Gothersgade 160, København, 
direktør Svend Henrik Hurup Felby, 
Stenmarken 45, Søborg, direktør Ben­
ny Frits Leif Knudsen, Lillevangsvej 
44, cand. jur. Børge Agerskov Ras­
mussen, Humlehaven 11, begge af Fa­
rum. Bestyrelse: nævnte Ernst Henry 
Emil Nielsen, Svend Henrik Hurup 
Felby, Benny Frits Leif Knudsen, Bør­
ge Agerskov Rasmussen samt direk­
tør Knud Vagn Jensen, Østre Paradis­
vej 5 C, Holte. Selskabet tegnes af et 
flertal af bestyrelsen, ved afhændelse 





Register-nr. 33.541: „A/S „Doublet 'V^ 
Record'"', hvis formål er fabrika--6>l 
tion, handel og investering. Selskabet Jad 
har hovedkontor i Ljørslev-Ørdingjgni 
kommune; dets vedtægter er af 28.-.82 
december 1962. Den tegnede aktie--sil 
kapital udgør 50.000 kr., fordelt ii  1 
aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. Ak-
tiekapitalen er fuldt indbetalt, delstzla' 
kontant, dels i andre værdier. Hvert 119 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme brn 
efter 1 måneds noteringstid. Aktier-
ne lyder på navn. Aktierne er ikke'9>L 
omsætningspapirer. Der gælder ind- -bn 
skrænkninger i aktiernes omsættelig- -gil 
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendt- -Ib 
gørelse til aktionærerne sker ved an- -n£ 
befalet brev. Selskabets stiftere er: :i9 
fabrikant Niels Hugo Petersen, fru 
Jenny Dorthea Majgaard Petersen, ,na 
begge af Ørding, fru Margit  Mariane en 
Krogsgaard Vester, Hærup pr. Hobro, .on 
Bestyrelse: nævnte Niels Hugo Peter- -19 
sen, Jenny Dorthea Majgaard Peter- -is 
sen samt direktør Haagen Peter Niel- -19 
sen, Nykøbing Mors. Direktør: nævnte 9h 
Niels Hugo Petersen. Selskabet teg- -g' 
nes af to medlemmer af bestyrelsen n9 
i forening eller af en direktør alene, ,91 
ved afhændelse og pantsætning af fast 12J 
ejendom af halvdelen af bestyrelsen n9 
i forening eller af to medlemmer af IB 
bestyrelsen i forening med en direk- -A 
tør. 
Register-nr. 33.542: „Rud. Pallesen n3 
A/S", hvis formål er at  drive bogtryk- -A 
keri, handel med papirer, kontorinven- -n 
tar,  emballage eller l ignende virk- -A 
somhed efter bestyrelsens skøn. Sel- -h 
skabet har hovedkontor i Hillerød b( 
kommune; dets vedtægter er af 27. .Y 
december 1962. Den tegnede aktieka- -B 
pital  udgør 350.000 kr. ,  fordelt  i  ak- -A 
tier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er 19 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i i 
andre værdier. Hvert aktiebeløb på B( 
1.000 kr. giver 1 stemme efter 14 ^1 
dages noteringstid. Aktierne lyder på B( 
navn. Aktierne er ikke omsætnings- -2 
papirer. Der gælder indskrænkninger T 
i aktiernes omsættelighed, jfr. ved- -t 
lægternes § 4. Bekendtgørelse til ak- -JI 
tionærerne sker ved anbefalet brev. .v 
Selskabets stiftere er: bogtrykker T 
Rudolph Pallesen, fru Maren Catrine 91 
Alvilda Christine Pallesen, bogtryk- -> 
ker Axel Rud. Pallesen, bogholder T 
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Kirsten Pallesen, alle af Slotsgade 14, 
kontorleder Ulla Birgit Mark, Rytter­
stien 1, landsretssagfører Kai Gunnar 
Pallesen, Dyrehavevej 52, alle af 
Hillerød, fru Mona Lizie Bang, Ny­
stedvej 19, København, der tillige ud­
gør bestyrelsen. Direktører: nævnte 
Rudolph Pallesen, Axel Rud. Pallesen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af to di­
rektører i forening eller af en direk­
tør i forening med et medlem af be­
styrelsen, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af tre medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør i forening med to med­
lemmer af bestyrelsen eller af to di­
rektører i forening med et medlem af 
bestyrelsen. Eneprokura er meddelt: 
Rudolph Pallesen og Axel Rud. Palle­
sen. 
Register-nr. 33.543: „DANORGA A/5", 
hvis formål er finansiering. Selska­
bet har hovedkontor i Københavns 
kommune; dets vedtægter er af 4. ok­
tober 1962 og 31. januar 19G3. Den 
tegnede aktiekapital udgør 15.000 kr., 
fordelt i aktier på 125, 500 og 1.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 125 kr. giver 1 
stemme efter 2 måneders noterings-
tid. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved brev. Selskabets stiftere er: direk­
tør Søren Einar Bæk, Esplanaden 6, 
grosserer Ketil Thorberg, St. Kon­
gensgade 118, advokat Bent Thorberg, 
Gyldenløvesgade 19, alle af Køben­
havn. Bestyrelse: nævnte Ketil Thor­
berg, Bent Thorberg samt advokat 
Aage Johan Christian Petersen, Grå-
brødretorv 14, København. Selska­
bet tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
— af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening. Eneprokura er meddelt: 
Ketil Thorberg. 
Register-nummer 33.544: „Sønder­
skov T eglværk—produktionsselskab 
af 12/12 1962 a/s", hvis formål er at 
erhverve de nødvendige arealer til 
opførelse af teglværk og derfra drive 
fabrikation af og handel med tegl-
værksprodukter. Selskabet har hoved­
kontor i Øse kommune; dets vedtæg­
ter er af 20. december 1962. Den teg­
nede aktiekapital udgør 200.000 kr., 
fordelt i  aktier på 500 og 199.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed, jfr. vedtægter­
nes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: advokat Niels Lauritz 
Rosenlund, landsretssagfører Svend 
Ovesen Nygaard, begge af Torve­
gade 4, Varde, A/S Sønderskov Tegl­
værk, Nordenskov. Bestyrelse: nævn­
te Svend Ovesen Nygaard samt gård­
ejer Lars Adolf Rasmussen, Hodde 
pr. Tistrup, gårdejer Laurids Chri­
stensen Kromann, Starup, gårdejer 
Oskar Kristensen, Vesterbæk pr. Sig, 
gårdejer Jeppe Christensen, Haltrup, 
gårdejer Niels Sørensen, Øse, begge 
af Nordenskov, gårdejer Peder Han­
sen, Årre pr. Varde, tømrer Christian 
Bollum Povlsen, Næsbjerg, gårdejer 
Aage Lauridsen, Hostrup pr. Norden­
skov. Direktør: Hans Weis Haahr 
Larsen, Nordenskov. Selskabet tegnes 
af direktøren i forening med et med­
lem af bestyrelsen, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. 
Under 20. februar er optaget som: 
Register-nummer 33.545: „BYGGE­
SELSKABET FASANVÆNGET VI­
BORG A/S", hvis formål er at erhver­
ve, bebygge og udnytte en parcel af 
ejendommen matr. nr. 15 a, Viborg 
købstads markjorder. Selskabet har 
hovedkontor i Viborg kommune; dets 
vedtægter er af 30. januar 1963. Den 
tegnede aktiekapital udgør 120.000 
kr., fordelt i aktier på 500, 2.000 og 
5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. gi­
ver 1 stemme efter tre måneders no-
teringstid. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: murermester Rikard Sø­
rensen Thanild, Ålborgvej 17, arkitekt 
Helmuth Nielsen, Arildsvej 9, lands­
retssagfører Leif Christian Jelsbech, 
Skinfaxevej 18, alle af Viborg, der til­
lige udgør bestyrelsen. Direktør: 
nævnte Helmuth Nielsen. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom — af 
den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 33.546: „AIS Dan-
Marine (DANAVIA AIS)". Under dette 
navn driver „DANAV1A Aktieselskab" 
tillige virksomhed som bestemt i dette 
selskabs vedtægter, hvortil henvises 
(reg.-nr. 20.658). 
Register-nummer 33.547: „Nordisk 
fteproduktionsforlag A/S", hvis for­
mål er at drive forlagsvirksomhed, 
handel, finansiering samt administra­
tion af fast ejendom. Selskabet har 
hovedkontor i Københavns kommune; 
dets vedtægter er af 1. december 1962. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr., fordelt i aktier på 500 og 4.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Rekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: landsretssagfører Erik An­
ker Heegaard, Gråbrødretorv 16, Kø­
benhavn, civiløkonom Holger Sønder­
gaard, Listedvej 68, Kastrup, stud. 
polit. Jørn Thulstrup, Sandbyvej 21, 
Herlev, der tillige udgør bestyrelsen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening, ved afhændel­
se og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. Enepro­
kura er meddelt Holger Søndergaard. 
Register-nummer 33.548: „Holte El-
& Gasudstyr AIS", hvis formål er at 
drive handel. Selskabet har hoved­
kontor i Søllerød kommune; dets ved­
tægter er af 8. januar 1963. Den teg­
nede aktiekapital udgør 30.000 kr., 
fordelt i  aktier på 1.000 kr. Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt. Hvert ak­
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Rekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
isenkræmmer Axel Edvin Rracher, 
• 
i 
Dronninggårds Allé 10 R, direktør iQ 
Verner Johan Heinrich Grubert, Fred- -b 
skovvej 4, begge af Holte, direktør Per 19 
Michaelsen, Ordrupvej 12, Charlotten- -n 
lund, der tillige udgør bestyrelsen. ° .n 
Selskabet tegnes af to medlemmer af IB 
bestyrelsen i forening, ved afhændelse 9« 
og pantsætning af fast ejendom af IB 
den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 33.549: „Akade-
misk Forlag A. m. b. A.", hvis formål IB 
er at udgive lærebøger, i  første række 9^ 
til brug for de deltagende organi- -i 
sationers (andelshaveres) medlemmer. .i  
Selskabet kan endvidere udgive an- -n 
den videnskabelig litteratur og tids- -z 
skrifter af interesse for organisa- -fi 
t ionens medlemmer. Selskabet har u 
hovedkontor i Københavns kommune; 
dets vedtægter er af 2. juli 1962. Den n 
tegnede andelskapital udgør 36.000 0( 
kr., fordelt i andele på 500 kr.; af li 
andelskapitalen er indbetalt 30.000 01  
kr., det resterende beløb indbetales 8' 
inden 20. februar 1964. Hver andel k 
på 500 kr. giver 1 stemme. Andels- -? 
beviserne lyder på navn. Andelsbe- -6 
viserne er ikke omsætningspapirer. .i 
Der gælder indskrænkninger i andels- -f 
bevisernes omsættelighed, jfr. vedtæg- -] 
ternes § 4. Rekendtgørelse til andels- -< 
haverne sker ved brev. Selskabets stif- -1 
tere er: stud. polit. Kaj Eg Damgaard, ,1 
Lyshøjgårdsvej 95, stud. med. vetr. 
Axel Olaf Alfred Knuhtsen, Hollæn- -i 
dervej 7, stud. polyt. Poul Verner i  
Jungmark, Rorups Ållé 257, alle af t  
København. Restyrelse: nævnte Kaj Eg g 
Damgaard (formand), Axel Olaf Al­
fred Knuhtsen (næstformand), Poul I 
Verner Jungmark samt stud. mere. 
John Skovgaard, Otto Mønsteds kol­
legium, værelse 529, Rektorparken, ,, 
stud. techn. Hans Christian Hvidtfeldt 1 
Lorentzen, Tårnvej 70, begge af Kø­
benhavn, stud. odont. Elin Margrethe a 
Pedersen Vest, Gustav Wieds Vej 35, , 
stud. oecon. Søren Rrix Rerg, Nord­
vestpassagen 88, begge af Århus, stud. 
mere. Jørgen Kirkegaard Jensen, Ryg­
holms Allé 10, Viby J. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens formand i for­
ening med enten næstformanden eller 
direktøren, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. Eneprokura er med­
delt Kurt Anker Søborg. 
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Register-nummer 33.550: „Viborg 
Brændsels Compagni AIS", hvis for­
mål er at drive handel specielt med 
al slags brændsel, industri og ejen­
domsdrift samt eventuel anden efter 
bestyrelsens skøn dermed beslægtet 
virksomhed. Selskabet har hovedkon­
tor i Viborg kommune; dets vedtæg­
ter er af 14. december 1962. Den teg­
nede aktiekapital udgør 200.000 kr., 
fordelt i aktier på 4.000 kr. Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt. Hvert ak­
tiebeløb på 4.000 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev eller personlig med­
delelse. Selskabets stiftere er: „Aar­
hus Brændsels Compagni A/S", 
Østre Mole, Sydhavnen, direktør Os­
vald Jean Jacobsen Skytte, Heisesvej 
6, begge af Århus, direktør Jens Aage 
Kristian Bertelsen, Set. Laurenti Vej 
1, Viborg. Bestyrelse: nævnte Osvald 
Jean Jacobsen Skytte, Jens Aage Kri­
stian Bertelsen samt direktør Henry 
Egede Hansen, Ingemannsvej 14, Vi­
borg. Direktør: nævnte Jens Aage Kri­
stian Bertelsen, Selskabet tegnes af 
direktionen i forening med et med­
lem af bestyrelsen, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse. 
Begister-nr. 33.551: „Brødr. Brann 
AIS (Chr. Augustinus Fabrikker Ak­
tieselskab)". Under dette navn dri­
ver „Chr. Augustinus Fabrikker Ak­
tieselskab" tillige virksomhed som be­
stemt i dette selskabs vedtægter, hvor­
til henvises (reg.-nr. 14.962). 
Begister-nummer 33.552: „Byggeak-
tieselskabet af i l .  december 1962", 
hvis formål er at købe, sælge, be­
bygge og udleje fast ejendom. Selska­
bet har hovedkontor i Kolding kom­
mune; dets vedtægter er af 10. de­
cember 1962. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 50.000 kr., fordelt i  aktier 
på 1.000 kr.; af aktiekapitalen er 
indbetalt 38.000 kr., dels kontant, dels 
i andre værdier, det resterende be­
løb indbetales senest 1. december 
1963. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 3. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: entreprenør 
Halvor Carl Ervald, Kastanie Allé 33, 
arkitekt Peter Eduard Petersen, Ka­
stanie Allé 57, malermester Viktor 
Schwencke Nielsen, Zahnsgade 45, 
alle af Kolding, installatør Poul Høg-
gaard, Harthe pr. Kolding, der til­
lige udgør bestyrelsen. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør i for­
ening med et medlem af bestyrelsen, 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Eneprokura er meddelt Halvor Carl 
Ervald og Peter Eduard Petersen. 
Begister-nummer 33.553: „AIS PRC 
REPARATIONS CENTRAL", hvis for­
mål er at etablere en reparations-
central, hvor medlemmer af Forenin­
gen af Nilfisk Sælgere i Provinsen 
kan få ibyttetagne brugte Nilfisk sat 
i stand i overensstemmelse med stærk­
strømsreglement og med bestemmel­
serne ifølge en overenskomst, som 
forventes afsluttet med A/S Fisker & 
Nielsen vedrørende istandsættelse af 
de brugte Nilfisk, som medlemmerne 
personligt skal sælge på A/S Fisker 
& Nielsens kontrakter. Selskabet har 
hovedkontor i Viborg kommune; dets 
vedtægter er af 25. august 1962. Den 
tegnede aktiekapital udgør 25.000 kr., 
fordelt i  aktier på 100 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert ak­
tiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme 
efter 1 måneds noteringstid. Aktierne 
lyder på navn. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: salgsleder Hol­
ger Mandrup Jensen, Jegstrupvej 50, 
Viborg, salgsleder Knud Ove Bayer, 
Ved Stranden 5, Ålborg, repræsentant 
Leo Hilmer Nielsen, Fælledvej 30, 
Fredericia, repræsentant Jens Peter 
Samsing, Ydre Ringgade 108, Århus. 
Bestyrelse: nævnte Holger Mandrup 
Jensen, Knud Ove Bayer, Leo Hilmer 
Nielsen, Jens Peter Samsing samt 
salgsleder Svend Aage Jensen, Ny 
Østergade 10, Maribo. Selskabet teg­
nes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af den 
samlede bestyrelse. 
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Hegister-nr. 33.554: „G1NGE SHIP­
PING LINE A/S (AKTIESELSKABET 
HOLGER NIELSEN & CO.)". Under 
dette navn driver „AKTIESELSKA­
BET HOLGER NIELSEN & GO." til­
lige virksomhed som bestemt i dette 
selskabs vedtægter, hvortil henvises 
(reg.-nr. 27.307). 
Under 21. februar er optaget som: 
Register-nummer 33.555: „Stabilia 
Aktieselskab for Administration og 
Kapitalanlæg", hvis formål er at fore­
tage anlæg af de pengemidler selska­
bet råder over ved at erhverve og 
eje aktier, obligationer, pantebreve 
og andre pengeeffekter samt ved at er­
hverve, bebygge, udleje og administre­
re faste ejendomme og løsøre hertil. 
Selskabet, der tidligere har været re­
gistreret under navnet: „Aktieselska­
bet af 22/10 1959" (reg.-nr. 29.852), 
bar hovedkontor i København; dets 
vedtægter er af 16. december 1959 
med ændringer senest af 8. novem­
ber 1962. Den tegnede aktiekapital 
udgør 5.000.000 kr., hvoraf 400.000 kr. 
er grundfondsaktiekapital (A-aktier) 
og 4.600.000 kr. er ordinær aktieka­
pital (B-aktier) med ret til forlods 
dækning i tilfælde af selskabets likvi­
dation. Aktiekapitalen er fordelt i ak­
tier på 1.000 og 10.000 kr. Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels på anden måde. Hvert ak­
tiebeløb på 1.000 kr. giver med de 
i vedtægternes § 9 fastsatte begræns­
ninger 1 stemme. B-aktierne har ikke 
stemmeret. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Grundfondsaktier kan frit overdrages 
og gå i arv til stiftere og disses 
descendenter, herunder adoptivbørn. 
Ved overdragelse af grundfondsaktier 
iøvrigt, ved disses inddragelse under 
bobehandling samt ved kreditorfor­
følgning har selskabet og de øvrige 
ejere af grundfondsaktier forkøbsret 
efter de i vedtægternes § 5 nærmere 
fastsatte regler. Grundfondsaktier er 
ikke indløselige. Ordinære aktier, der 
ejes af andre end stifterne eller disses 
descendenter herunder adoptivbørn er 
indløselige efter de i vedtægternes 
§ 4 nærmere fastsatte regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Bestyrelse: fru Inge Ma­
rie Eva Olesen, læge Erik Olesen, 
begge af Ghristiansholmsvej 7, Klam­
penborg, fru Ruth Olesen, direktør 
Knud Olesen, begge af Kastanievej 7, 
Rungsted, direktør, arkitekt Jørgen 
Anker Boldsen, Sundvænget 41, Helle­
rup. Direktør: nævnte Erik Olesen. 
Selskabet tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom — af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør 
i forening med et medlem af besty­
relsen. 
Register-nr. 33.556: „AIS MEYDAN 
(Aktieselskabet Dansk Papir-Indu­
stri)". Under dette navn driver „Ak­
tieselskabet Dansk Papir-Industri" 
tillige virksomhed som bestemt i 
dette selskabs vedtægter, hvortil hen­
vises (reg.-nr. 22.022). 
Register-nummer 33.557: „Katja of 
Sweden AIS", hvis formål er at drive 
handel. Selskabet har hovedkontor i 
Københavns kommune; dets vedtæg­
ter er af 13. juni 1962. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt 
i aktier på 500 og 1.000 kr.; af 
aktiekapitalen er indbetalt 5.000 kr., 
det resterende beløb indbetales inden 
13. juni 1963. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme efter 3 må­
neders noteringstid. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: direktør Ro­
land Ernest Geiger, Bingstorp, Huar-
rod, Sverige, direktør Mogens Skot-
Hansen, Sortedam Dossering 63 A, 
landsretssagfører Svend Aage Pouls-
gaard Truelsen, advokat Erik Gaarn, 
begge af Nørregade 18, alle af Køben­
havn. Bestyrelse: nævnte Boland Er­
nest Geiger, Mogens Skot-Hansen, 
Svend Aage Poulsgaard Truelsen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en di­
rektør i forening med et medlem af 
bestyrelsen, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. 
Register-nummer 33.558: „Bostan 
ægte Tæpper a/s", hvis formål er at 
drive handel. Selskabet har hoved­
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kontor i Frederiksberg kommune; 
dets vedtægter er af 14. november 
1962. Den tegnede aktiekapital udgør 
11.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: direktør Carl Walther Thomsen, 
Mejlgade 45, Århus, kontorassistent 
Torben Asp, Hvidkildevej 6, fru Ida 
Paludan Sheikh, revisor Mohammad 
Hanif Sheikh, begge af Hardorffsvej 
1 A, alle af København. Bestyrelse: 
nævnte Mohammad Hanif Sheikh 
(formand), Ida Paludan Sheikh, Carl 
Walther Thomsen. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand alene eller af 
to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. 
Begister-nr. 33.559: „SØRENSENS 
KJØKKEN A/S", hvis formål er at 
drive handel og dermed efter besty­
relsens skøn beslægtet virksomhed. 
Selskabet har hovedkontor i Køben­
havns kommune; dets vedtægter er 
af 26. september 1962. Den tegnede 
aktiekapital udgør 50.000 kr., fordelt 
i aktier på 500 og 1.000 kr. Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt. Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr, giver 1 stemme 
efter 2 måneders noteringstid. Aktier­
ne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
direktør Finn William Skott Ander­
sen, Husebyveien 10, Oslo, Norge, di­
rektør Birger Henning Charles Otzen, 
Tagestorp 1, Gentofte, landsretssagfø­
rer Leon Harry Levin, St. Strand­
stræde 21, advokatfuldmægtig Svend 
Flemming Petersen, Beykjaviksgade 
1, begge af København. Bestyrelse: 
nævnte Finn William Skott Andersen, 
Birger Henning Charles Otzen, Leon 
Harry Levin. Selskabet tegnes af en 
direktør eller en forretningsfører eller 
— derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom — af den sam­
lede bestyrelse. 
Begister-nummer 33.560: „Aktiesel­
skabet af 12112-1962", hvis formål er 
at drive investerings-, handels- og in­
dustrivirksomhed. Selskabet har ho­
vedkontor i Søllerød kommune; dets 
vedtægter er af 12. december 1962. 
Den tegnede aktiekapital udgør 150.000 
kr., hvoraf 20.000 kr. er A-aktier 
fordelt i aktier på 1.000 kr. og 
130.000 kr. er B-aktier fordelt i ak­
tier på 1.000 kr. og 5.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. B-aktier-
ne har ret til forlods udbytte og for­
lods udlodning ved selskabets opløs­
ning. Hvert A-aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. B-aktierne har ingen 
stemmeret. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 5. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: direktør Thomas Peter 
Olesen, fru Tonni Sonja Olesen, beg­
ge af Vedbæk Strandvej 316, fru Lily 
Byrdal, Godthåbs Have 26, Køben­
havn, der tillige udgør bestyrelsen. 
Direktør: nævnte Thomas Peter Ole­
sen. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller 
af et medlem af direktionen, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af tre medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af et medlem af be­
styrelsen i forening med et medlem 
af direktionen. 
Begister-nr. 33.561: „Dansk Innova 
AIS", hvis formål er at drive handel. 
Selskabet har hovedkontor i Frede­
riksberg kommune; dets vedtægter er 
af 27. november 1962. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt 
i aktier på 500 og 1.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende" eller ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
fru Anna Svensson, skolebetjent Gøsta 
Holger Percey Svensson, begge af 
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Prinsesse Charlotte Gade 12, grosserer 
Christian Frederik Kjærgaard, Rosen­
ørns Allé 64, alle af København, der 
tillige udgør bestyrelsen. Direktør: 
nævnte Gøsta Holger Percey Svens­
son. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af den samlede bestyrel­
se. Eneprokura er meddelt Rolf Vin­
cent Johansson. 
Register-nr. 33.562: „AIS ELEKTRO-
HOLAK", hvis formål er at udøve 
industri-lakering og anden i forbin­
delse hermed stående virksomhed. 
Selskabet har hovedkontor i Århus 
kommune; dets vedtægter er af 10. 
januar 1963. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 
500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme efter 2 må­
neders noteringtid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 3. Rekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: fabrikant Chri­
sten Thygesen Holm, Dalgas Avenue 
51, prokurist Poul Holm, Christians-
gade 25, begge af Århus, højesterets­
sagfører Sigvald Storm Mortensen, 
Tjørnevej 14, Risskov, der tillige ud­
gør bestyrelsen med førstnævnte som 
formand. Selskabet tegnes af besty­
relsens formand alene, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. 
Under 22. februar er optaget som: 
Register-nr. 33.563: „SKANDINA­
VISK AERO INDUSTRI SALGSKON­
TOR A/S", hvis formål er at drive 
handel, fabriks-, ingeniør- og rederi­
virksomhed i og uden for Danmark 
samt at finansiere, understøtte, op­
rette, kontrollere og participere i 
tilsvarende virksomheder og alle i 
forbindelse dermed stående eller 
deraf afledte forretninger. Selskabet 
har hovedkontor i Københavns kom­
mune; dets vedtægter er af 10. januar 
1963. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 10.000 kr., fordelt i aktier på 
500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke om-
sætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 4. Rekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
direktør, civilingeniør Mogens Alex­
ander Harttung, „Vibehøj", Foleha-
vevej, Rungsted Kyst, direktør Viggo 
Emanuel Kramme, Oberst Kochs Allé 
40, Kastrup, civilingeniør Karl Gustav 
Zeuthen, Ved Kæret 12, Gentofte, der 
tillige udgør bestyrelsen. Direktører: 
nævnte Mogens Alexander Harttung 
samt Erik Rorg Christensen, Ruders-
dalsvej 65, Holte. Selskabet tegnes 
af en direktør i forening med et 
medlem af bestyrelsen eller — der­
under ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom — af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening. 
Register-nummer 33.564: „Stjerne­
bøgerne, Vintens forlag A/S (Måne­
dens bog a/s)". Under dette navn dri­
ver „Månedens bog a/s" tillige virk­
somhed som bestemt i dette selskabs 
vedtægter, hvortil henvises (reg.-nr. 
22.109). 
Register-nr. 33.565: „A/S TETRAN­
DROS", hvis formål er at drive han­
del, industri og foretage investering. 
Selskabet har hovedkontor i Køben­
havns kommune; dets vedtægter er 
af 5. januar 1963. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i 
aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 må­
neders noteringstid. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: højesteretssag­
fører Jørgen Kristian Pedersen, Mag­
lemosevej 91, Charlottenlund, lands­
retssagfører Povl Jacob Jantzen, Vi­
tus Derings Allé 28, Klampenborg, 
advokat Kristian Lund Kristensen, 
Ewaldsensvej 2, København, der til­
lige udgør bestyrelsen. Selskabet teg­
nes af en direktør alene eller — der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom — af den samlede 
bestyrelse. 
Under 25. februar er optaget som: 
Register-nr. 33.566: „AIS Ejen­
domsselskabet af 18. december 1932", 
hvis formål er køb, salg og admini­
stration af faste ejendomme og par­
celler. Selskabet, der tidligere har 
været registreret under navnet: „A/S 
Ejendomsselskabet af 18. December 
1932, Silkeborg" (reg.-nr. 12.098), har 
hovedkontor i Silkeborg; dets vedtæg­
ter er af 15. december 1932 og 13. 
januar 1933 med ændringer senest af 
2. oktober 1962. Den tegnede aktie­
kapital udgør 125.000 kr., fordelt i  
aktier på 1.000 og 10.000 kr. Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Hvert ak­
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Ved afhæn­
delse af aktier har de øvrige aktio­
nærer forkøbsret efter de i vedtæg­
ternes § 3 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Bestyrelse: direktør 
Kristian Bodholt Jensen, Nygade 24, 
disponent Jørgen Bodholt Jensen, 
Sølystvej 78, begge af Silkeborg, fru 
Kirsten Kristensen, Horsens, fru 
Lis Bodholt Kaiser, Ober Gosgen, 
Schweiz. Direktør: nævnte Kristian 
Bodholt Jensen. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom — af direktøren 
eller af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening. 
Register-nummer 33.567: „Ejen­
domsaktieselskabet A-pressen i Fre­
dericia", hvis formål er at fremskaffe 
og varetage driften af egnede lokali­
teter, muligvis ved køb af fast ejen­
dom til brug for arbejderbevægeisen 
I Fredericia og omegn og til A-pres­
sen i Fredericia samt hermed beslæg­
tede formål. Selskabet har hovedkon­
tor i Fredericia kommune; dets ved­
tægter er af 26. november 1962. Den 
tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr., 
fordelt i  aktier på 500 kr. Af aktieka­
pitalen er indbetalt 48.500 kr., det 
resterende beløb indbetales inden 1. 
november 1963. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme efter 3 måne­
ders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved brev. Selskabets 
stiftere er: fagforeningsformand Hans 
Jørgen Marcussen, Johannevej 3, ma­
skinarbejder Martin Sørensen, Sjæl-
landsgade 20, forhenværende forret­
ningsfører Marius Nielsen, Kongens­
gade 29 B, fagforeningsformand Im­
manuel Augustinus Pedersen, Prin­
sensgade 12, bestyrer Alfred Hansen, 
Kongensgade 79, alle af Fredericia, 
der tillige udgør bestyrelsen med 
førstnævnte som formand. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand i for­
ening med to medlemmer af besty­
relsen, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. 
Begister-nummer 33.568: „Aktie­
selskabet af 77/4 1961", hvis formål 
er administration af ejendommene 
matr. nr. 4 f og 4 ap Horneby, Horn­
bæk sogn. Selskabet, der tidligere har 
været registreret under navnet: „Han­
dels, entreprenør og finansierings­
selskab af 17/4 1961 A/S" (reg.-nr. 
31.444), har hovedkontor i Køben­
havn; dets vedtægter er af 17. april 
1961 med ændringer senest af 21. de­
cember 1962. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 20.000 kr., fordelt i aktier 
på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Bestyrelse: landsretssagfører 
Erik Martin Lunøe (formand), Chr. 
d. X's Allé 140, advokat Jens Terkel 
Lund-Nielsen, Skovmærkevej 1, begge 
af Lyngby, fru Monica Marie Her­
mine Kondrup, Gotfred Rodes Vej 
12, Charlottenlund. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af bestyrelsens formand 
alene, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af bestyrelsens for­
mand i forening med to medlemmer 
af bestyrelsen. 
Register-nummer 33.569: „Aktiesel­
skabet B. Madsen og A. Nielsen", hvis 
formål er fabrikation, handel, entre­
prenør- og investeringsvirksomhed 
samt anden i forbindelse hermed stå­
1( 
ende virksomhed. Selskabet har ho­
vedkontor i Slangerup kommune; 
dets vedtægter er af 17. januar 1963. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr., fordelt i aktier på 250 og 1.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 250 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
civilingeniør Børge Rasmus Jørgen 
Madsen, Grøndalsvænge 7, Birkerød, 
salgschef Anker Bruno Nielsen, Ud­
sigtsbakken 4, Bistrup pr. Birkerød, 
ingeniør Arne Tang, Veksø Mark pr. 
Veksø, der tillige udgør bestyrelsen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening, ved afhændel­
se og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse. Eneprokura 
er meddelt: Børge Rasmus Jørgen 
Madsen og Anker Bruno Nielsen. 
Begister-nr. 33.570: „A/S Have­
maskiner Uøsterkøb", hvis formål er 
maskinfabrikation, im- og export, 
handel og finansiering. Selskabet har 
hovedkontor i Birkerød kommune; 
dets vedtægter er af 18. januar 1963. 
Den tegnede aktiekapital udgør 25.000 
kr., fordelt i aktier på 500, 1.000 og 
5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: fabrikant Paul 
Tage Johnsson, Høje Skodsborgvej 14, 
Skodsborg, „Aktieselskabet Jauer", 
Dampfærgevej 7, København, direktør 
Gunnar Jauer-Jacobsen, Plantagekro­
gen 4, Vedbæk. Bestyrelse: nævnte 
Paul Tage Johnsson, Gunnar Jauer-
Jacobsen samt landsretssagfører Fin 
Jørgen Jacoby, Vester Voldgade 106, 
København. Direktør: nævnte Paul 
Tage Johnsson. Selskabet tegnes af en 
direktør eller — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­




sen i forening. Eneprokura er med- -b 
delt: Gunnar Jauer-Jacobsen. 
Begister-nr. 33.571: „Olaf Nord- 'w -Vv 
c/reen Teaterforlag A/S (Carl Stra- ° -o -
kosch A/S)". Under dette navn driver '19 
„Carl Strakosch A/S" tillige virksom- -tt 
hed som bestemt i dette selskabs ved- -b 
lægter, hvortil henvises (register-nr. .TI 
15.754). 
Ændringer 
Under 29. januar 19(>3 er følgende ^ 
ændringer optaget i aktieselskabs- -v 
registeret: 
Register-nummer 222: „Aktieselska- -o 
het Varde Hank" af Varde. Medlem af IB 
bestyrelsen Svend Lange er afgået ved b' 
døden. Prokura er meddelt: Evald bl 
Bjerregaard Olsen og Magdahl Mourit- -t) 
zen Madsen hver for sig i forening gi 
med en direktør. 
Register-nummer 534: „Fyens Dis- ^ 
conto Kasse (Bank-Aktieselskab)" af Ifi 
Odense. Erling Bent Hansen, Poul lu 
Emil Hansen, Mogens Ib Clemmen- -n 
sen, Kaj Hansen er tiltrådt som grup- -q 
pe B-prokurister. 
Register-nummer 2528: „Aktiesel- -V 
skabet „Slagelse Bryghus"" af Sla- -G 
gelse. Niels Leo Kring Pedersen, Bør- -i 
ge Emil Christensen er udtrådt af, og 
direktør Jens Albert Simonsen, Or- -i 
drupdalvej 9, Charlottenlund, lands- -z 
retssagfører Jørgen Christian Ernst 
Michaelsen, Frederiksholms Kanal 6, ,0 
København, er indtrådt i bestyrelsen, .n 
Register-nummer 10.810: „Aktiesel- -V 
skabet Matr. No. 2 n af Ordrup By og \>< 
Sogn i Likvidation" af Charlotten- -r 
lund, Gentofte kommune. Efter pro- -c 
klama i statstidende for 2. januar, 2. 
februar og 2. marts 1962 er likvida- -E 
tionen sluttet, hvorefter selskabet er T 
Register-nummer 13.031: „Ejen- -$ 
domsaktieselskabet Rosenhaverne i \  
Likvidation" af København. Efter T ,  
proklama i statstidende for 29, de- -9 
cember 1961 samt 29. januar og 1. 1 
marts 1962 er likvidationen sluttet, .1 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 14.377: „Oscar TI 
Siesbye A/S" af København. Under 6. .0 
december 1962 er selskabets vedtæg- -f 
ter ændret. Selskabets formål er at Jt 
drive bankierforretning af enhver art, ,1 
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eksport og import, handel en gros 
samt anden virksomhed, der efter be­
styrelsens skøn kan forenes med de 
her angivne formål. Aktiekapitalens 
opdeling i aktieklasser er ændret der­
hen, at aktiekapitalen, 2.000.000 kr.. 
fremtidigt består af 800.000 kr. stam­
aktier og 1.200.000 kr. præference­
aktier. 
Register-nummer 15.833: „Taastrup 
Motormølle ./. Willumsen A/5" af Høje 
Thorstrup kommune. Medlem af be­
styrelsen Else Jensine Willumsen er 
afgået ved døden. 
Register-nummer 16.497: „Investe­
rings AIS af 28. August 1941 i Likvi­
dation" af København. Efter prokla­
ma i statstidende for 31. januar, 1. 
marts og 2. april 1962 er likvidatio­
nen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Register-nr. 18.212: „Ejendoms­
aktieselskabet Hvidovregaarden i Li­
kvidation" af København. Efter pro­
klama i statstidende for 30. december 
1961 samt 30. januar og 1. marts 1962 
er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Register-nummer 18.455: „Aktiesel­
skabet Hjørring Ridehal" af Hjørring. 
Svend Ingemann Yne er udtrådt af, 
og lægesekretær Asta Margrethe Buch, 
Brinken 11, Hjørring, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 20.381: „S. A. Kri­
stiansen Al S, Aarhus i Likvidation" af 
Hasle-Skejby-Lisbjerg kommune. Efter 
proklama i statstidende for 2. januar, 
2. februar og 2. marts 1962 er likvi­
dationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Register-nr. 21.221: „Helioprint 
AIS" af København. Under 3. oktober 
1962 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 400.000 
kr., dels ved udstedelse af friaktier, 
dels ved konvertering af gæld. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 
600.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels på anden måde. 
Register-nummer 21.679: „H. Chri­
stensen & Søn A/5" af København. 
Under 1. november 1962 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 2.000.000 kr. ved udste­
delse af friaktier. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 4.000.000 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde. 
Register-nummer 22.075: „Aktiesel­
skabet Søren Andersen, Horsens i Li­
kvidation" af Horsens. Efter prokla­
ma i statstidende for 23. juni, 23. 
juli og 23. august 1962 er likvida­
tionen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Register-nummer 23.611: „Philipsen 
& Hall A'S i Likvidation" af Viborg. 
Efter proklama i statstidende for 30. 
december 1961 samt 30. januar og 1. 
marts 1962 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nr. 23.961: „Ejendomsaktie­
selskabet Tåstruphave" af København. 
Murermester Willy Lynggaard Peter­
sen, Egegårdsvej 24, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 24.414: „Nordholts 
Margarinefabrik A/S" af Varde. Jens 
Peter Pedersen, Ane Kirstine Nord­
holt, Kay Dragsted, Svend Ovesen Ny­
gaard er udtrådt af, og direktør' i 
selskabet Arne Knakkergaard Nord­
holt, fru Vilhelmine Kristine Nord­
holt, Østervold 9, Varde, samt fru 
Rigmor Bruun, Tistrup, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 25.704: „Handels­
aktieselskabet Houfas i Likvidation" 
af Ålborg. Efter proklama i statsti­
dende for 3. maj, 4. juni og 4. juli 
1962 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet. 
Register-nummer 27.304: „Axel Hei­
berg, Aktieselskab" af København. Un­
der 23. juni og 2. november 1962 
er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet driver tillige virksomhed un­
der navnene: „Jydsk Truckservice, 
Aktieselskab (Axel Heiberg, Aktiesel­
skab)" (reg.-nr. 33.444), „Fynsk 
Truckservise, Aktieselskab (Axel Hei­
berg, Aktieselskab)" (reg.-nr. 33.445) 
og „Sjællandsk Truckservice, Aktie­
selskab (Axel Heiberg, Aktieselskab)" 
(reg.-nr. 33.446). Aktiekapitalen er 
udvidet med 90.000 kr. ved udstedel­
se af friaktier. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 150.000 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde, fordelt i aktier på 500, 
5.000 og 10.000 kr. Medlem af be­
styrelsen Axel Leopold Heiberg er til­
trådt som direktør. 
Register-nummer 27.333: „Køhler 
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Nielsen A/5 i Likvidation" af Køben­
havn. Efter proklama i statstidende 
for 11. juli, 11. august og 11. sep­
tember 1961 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 27.807: „./. Stef­
fensen Pølse- og Konservesfabrik A/S" 
af København. Medlem af bestyrelsen, 
direktør i selskabet Jens Peder Stef­
fensen er afgået ved døden. 
Register-nr. 28.006: „Ejendomsaktie­
selskabet motr. nr. 40 c og 4/ c af 
Ordrup i Likvidation" af København. 
Efter proklama i statstidende for 21. 
august, 21. september og 21. okto­
ber 1961 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 28.617: „aktiesel­
skabet „Eksport-Slagteriet" Aalborg" 
af Ålborg. Theodor Nielsen er ud­
trådt af, og forpagter Hartvig Peter 
Christian Fabricius, Grævlingebak­
ken, Præstø, er indtrådt i bestyrel­
sen. 
Register-nummer 28.710: „Victor 
Barrit A/S i Likvidation" af Århus. 
Efter proklama i statstidende for 1. 
juli, 1. august og 1. september 1961 
er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Register-nummer 29.608: „A/S Te-
mabo" af Birkerød. Erik Kofod er 
udtrådt af, og assistent Børge Kofod, 
Skovvænget 3, Fredensborg, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 29.899: „Fenui Egens 
Entreprenørmateriel Udlejning, Oden­
se A/S" af Odense. Under 27. novem­
ber 1963 er selskabets vedtægter æn­
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 
150.000 kr. ved udstedelse af friak­
tier. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 200.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde, 
fordelt i aktier på 500, 1.000 og 
10.000 kr. Medlem af bestyrelsen Poul 
Egon Hansen er tiltrådt som direk­
tør. 
Register-nr. 30.314: „A/S Scan West 
Agentur" af Frederiksberg. Stig Har­
ry Tornblom er fratrådt som direk­
tør, og den ham meddelte prokura 
er tilbagekaldt. Jørgen Brienholdt, 
Bogfinkevej 26, Tåstrup, er tiltrådt 
som direktør, og der er meddelt ham 
eneprokura. 
Register-nummer 30.573: „Lollands 
Korn A/S" af Nakskov. Under 14. de­
cember 1962 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 1.000.000 kr. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 2.500.000 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
værdier. Den Christian Jørgen Jacob­
sen tidligere meddelte prokura er til­
bagekaldt. 
Register-nr. 30.789: „A/S J. Wiede-
mann i Likvidation" af København. 
Efter proklama i statstidende for 12. 
oktober, 13. november og 13. decem­
ber 1961 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 32.698: „A/S J. G. 
./.,  6/2 1962" af Randers kommune. 
Under 27. december 1962 er selska­
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 30.000 kr. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 
190.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Frøken 
Else Bræmer-Jensen, Kirkegade 18, 
Randers, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 32.710: „NORDISK 
KONSULTATION A/S" af Københavns 
kommune. På aktiekapitalen er yder­
ligere indbetalt 5.000 kr. Den teg­
nede aktiekapital, 10.000 kr., er her­
efter fuldt indbetalt. Under 22. no­
vember 1962 er selskabets vedtægter 
ændret. Hans Oskar Ernst Møller, Kir­
sten Bøgvad Jensen er udtrådt af, og 
civiløkonom Niels Erik Dalsgaard 
Løgstrup, Højskolevej 13, direktions­
sekretær Kirsten Frydensberg Lar­
sen, Mosevej 6, begge af Lyngby, er 
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Niels 
Erik Dalsgaard Løgstrup er tillige til­
trådt som direktør. 
Register-nummer 33.019: „DANSK 
BORESELSKAB A/S" af Københavns 
kommune. Under 10. december 1962 
er selskabets vedtægter ændret. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 17.000.000 
kr., hvoraf er indbetalt 8.500.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 22.000.000 kr., hvoraf er indbe­
talt 11.000.000 kr. Af det resterende 
beløb skal 2.500.000 kr. indbetales 
inden 28. september 1963 og 8.500.000 
kr. inden 2. januar 1964. Bestemmel­
serne om indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed er ændret, jfr. ved­
tægternes § 3. 
Begister-nummer 33.359: „A/S Jope-
Plast" af Karlebo kommune. Enepro­
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kura er meddelt John Leonhardt Jen­
sen. 
Under 30. januar: 
Register-nummer 227: „Privatban­
ken i Kjøbenhavn, Aktieselskab" af 
København. Knud Thønning Rasmus 
Schouslund Træden, Hans Eilertsen 
er fratrådt som A-prokurister. Rørge 
Willy Osmann Erichsen er fratrådt 
som R-prokurist. 
Register-nummer 1625: „Aktiesel­
skabet Frichs" af Åbyhøj pr. Århus. 
Medlem af bestyrelsen Martin Arnold 
Abrahamson er afgået ved døden. 
Medlem af bestyrelsen Gunnar Pe­
dersen er fratrådt, og medlem af be­
styrelsen Jens Due-Petersen er til­
trådt som formand for bestyrelsen. 
Fru Eleanor Margaret Due-Petersen, 
„GI. Aabyhøj", Rakke Allé, Åbyhøj, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 3766: „Aktiesel­
skabet Arbejdernes Fællesbageri i  Sil­
keborg" af Silkeborg. Jens Christian 
Agerskov er udtrådt af, og træindu­
striarbejder Frederik Vinther, Pan-
durosvej 8, Silkeborg, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 7685: „Aktiesel­
skabet „Landbobanken i Randers"" 
af Randers. Einar Tolstrup er fra­
trådt som tegningsberettiget funk­
tionær. 
Register-nummer 11.116: „AIS. As-
gaard / i  Likvidation" af København. 
Efter proklama i statstidende for 30. 
december 1961 samt 30. januar og 
1. marts 1962 er likvidationen slut­
tet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nr. 11.119: „AIS. Grøndals-
gaarden 1 i  Likvidation" af Køben­
havn. Efter proklama i statstidende 
for 30. december 1961 samt 30. ja­
nuar og 1. marts 1962 er likvida­
tionen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Register-nr. 11.120: „A/5. Grøndals-
gaarden II i  Likvidation" af Køben­
havn. Efter proklama i statstidende 
for 30. december 1961 samt 30. ja­
nuar og 1. marts 1962 er likvida­
tionen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Register-nr. 11.121: „AIS. Grøndals-
gaarden III i Likvidation" af Køben­
havn. Efter proklama i statstidende 
for 30. december 1961 samt 30. ja­
nuar og 1. marts 1962 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nr. 11.413: „A/5 Grejs-
dalens Stole- og Møbelfabrik af 1931" 
af Grejs-Sindbjerg kommune. Rern-
hard Nielsen er fratrådt, og Carl An­
dreas Sørensen, Nyboesgade 29, Vejle, 
er tiltrådt som direktør, hvorefter den 
ham tidligere meddelte prokura er 
bortfaldet som overflødig. 
Register-nr. 13.420: „Ejendomsaktie­
selskabet „Sallinghus" i Likvidation" 
af København. Efter proklama i stats­
tidende for 30. december 1961 samt 
30. januar og 1. marts 1962 er likvida­
tionen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Register-nr. 13.441: „Ejendomssel­
skabet „Klampenborghus AIS." i  Li­
kvidation" af København. Efter pro­
klama i statstidende for 30. december 
1961 samt 30. januar og 1. marts 1962 
er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Register-nr. 13.686: „A/5 Aadals-
husene i Likvidation" af København. 
Efter proklama i statstidende for 30. 
december 1961 samt 30. januar og 1. 
marts 1962 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 14.539: „Ejen­
domsselskabet „Hasselgaarden A/S" 
i Likvidation" af København. Efter 
proklama i statstidende for 30. decem­
ber 1961 samt 30. januar og 1. marts 
1962 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Register-nummer 15.094: „Ejen­
domsselskabet „Herthalund A/S" i 
Likvidation" af København. Efter 
proklama i statstidende for 30. decem­
ber 1961 samt 30. januar og 1. marts 
1962 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Register-nr. 15.503: „A/5 „Aavæn-
get" i Likvidation" af København. 
Efter proklama i statstidende for 30. 
december 1961 samt 30. januar og 1. 
marts 1962 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 19.696: „GARTA 
A/S" af København. Medlem af besty­
relsen Marius Olesen Ralle er afgået 
ved døden. Gartner Gunnar Niels Jo­
han Kristiansen, GI. Kirkevej 1, Glo­
strup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 24.235: „Aktiesel-
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sketbet Johs. Schou, farve- oy lak­
fabrik" af Vamdrup. Andreas Laurit­
zen Geltzer Schou er udtrådt af besty­
relsen og fratrådt som direktør. 
Register-nummer 24.804: „Dansk 
Polerings Selskab A/5" af København. 
Markus Pauli Alfred Born er fratrådt 
som direktør, og Poul Andreassen, 
Frederiksborgvej (59 B, Roskilde, Hen­
ning Johannes Ipsen, Norgesmindevej 
4, Svend Aage Mandrup, Ahlmanns 
Allé 21, begge af Hellerup, er tiltrådt 
som direktører. Den Svend Aage Man­
drup tidligere meddelte prokura er 
herefter bortfaldet som overflødig. 
Prokura er meddelt: Stig Holm i for­
ening med enten en direktør eller et 
medlem af bestyrelsen. 
Register-nummer 25.6(57: „Bambola 
A/S" af Tåstrup. Under 17. december 
1962 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 300.000 
kr. ved udstedelse af friaktier. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 
500.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels på anden måde, fordelt i 
aktier på 500, 1.000, 5.000 og 20.000 
kr. 
Register-nummer 26.423: „Frede­
ricia Værktøjsmagasin A/S" af Frede­
ricia. Under 28. august og 26. novem­
ber 1962 er selskabets vedtægter æn­
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 
30.000 kr., indbetalt ved konvertering 
af gæld. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 40.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde, for­
delt i aktier på 500, 1.000 og 2.000 kr. 
Samtidig er aktiekapitalen nedsat med 
30.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 10.000 kr., fuldt ind­
betalt, fordelt i aktier på 125, 250 og 
500 kr. Hvert aktiebeløb på 100 kr. 
giver 1 stemme. 
Register-nummer 26.667: „Aktiesel­
skabet Globe Pels" af København. 
Medlem af bestyrelsen Rigmor Elvira 
Andersen fører efter indgået ægteskab 
navnet Rigmor Elvira Petersen. 
Register-nummer 30.672: „Grøn­
landsfly A/S" af København. Under 
7. november 1962 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiekapitalen er ud­
videt med 250.000 kr. C-aktier og 
250.000 kr. D-aktier. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 1.000.000 kr., 
hvoraf 250.000 kr. er A-aktier, 250.000 
kr. B-aktier, 250.000 kr. C-aktier og 
250.000 kr. D-aktier. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Bortset fra konsortiet 
Scandinavian Airlines System og det 
grønlandske landsråd kan kun de i 
h. t.  lov nr. 252 af 10. juni 1960 § 7, 
stk. 1, litra a-h nævnte være aktionæ­
rer. Viggo Jablonsky Rasmussen er 
udtrådt af, og direktør Poul Beck Niel­
sen, Thorvaldsensvej 29, København, 
landshøvding Finn Carsten Nielsen, 
Grønnevang 119, Virum, er indtrådt i 
bestyrelsen. Nævnte Viggo Jablonsky 
Rasmussen er fratrådt, og nævnte Poul 
Beck Nielsen er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 33.227: „A. MOU-
GAAFiD, AKTIESELSKAB" af Århus 
kommune. Eneprokura er meddelt: 
Christian Mosgaard Ditlefsen. Prokura 
er endvidere meddelt: Sonja Solveig 
Eilenstein Andersen og Inge-Lise Mou-
gaard i forening. 
Register-nummer 32.343: „Mocca-
Importen A/S" af Gladsaxe kommune. 
På aktiekapitalen er yderligere ind­
betalt 19.800 kr. Den tegnede aktie­
kapital, 25.000 kr., er herefter fuldt 
indbetalt. Under 16. november 1962 er 
selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets hjemsted er Københavns kom­
mune. 
Under 31. januar: 
Register-nummer 4457: „Aktiesel­
skabet „Motorskonnert Neptun" i Li­
kvidation" af Rønne. Efter proklama 
i statstidende for 21. marts, 21. april 
og 21. maj 1962 er likvidationen slut­
tet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 10.498: „Aktiesel­
skabet „Tranehnsene" i Likvidation" 
af København. Efter proklama i stats­
tidende for 30. december 1961 samt 
30. januar og 1. marts 1962 er likvi­
dationen sluttet, hvorefter selskabet 
er hævet. 
Register-nummer 11.415: „A/5 Fir­
kanten i Likvidation" af København. 
Efter proklama i statstidende for 11. 
december 1961 samt 11. januar og 12. 
februar 1962 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 16.588: „A. Søe-
borgs Fabriker, Aktieselskab i Likvi­
dation" af København. Efter prokla­
ma i statstidende for 5. januar, 5. fe­
bruar og 5. marts 1962 er likvidatio­




Aero A/S (Transport Trading Com­
pany) i Likvidation" af Frederiks­
berg. Efter proklama i statstidende 
for 5. januar, 5. februar og 5. marts 
1962 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet. 
Register-nummer 19.336: „Nordisk 
Chocolade Industri A/S (Trans-Aero 
A/S (Transport & Trading Company)) 
i Likvidation". Da „Trans-Aero A/S 
(Transport & Trading Company) i 
Likvidation" (reg.-nr. 17.554) er op­
hævet efter endt likvidation, slettes 
nærværende bifirma. 
Register-nummer 20.192: „Skanacid 
A/S" af København. Under 26. no­
vember 1962 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 75.000 kr. indbetalt ved konver­
tering af gæld. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 200.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde. 
Register-nr. 21.251: „Casein Pro­
ducts A/S i Likvidation" af Køben­
havn. Efter proklama i statstidende 
for 17. maj, 18. juni og 18. juli 1962 
er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Register-nummer 21.563: „Farum 
Sten- og Gruskompagni A/S" af Kø­
benhavn. Under 3. december 1962 er 
selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets formål er drift af Farum sten- og 
grusværker m. m. og al virksomhed, 
som efter bestyrelsens skøn passende 
kan forenes hermed. Aktiekapitalen er 
udvidet med 1.200.000 kr. ved udste­
delse af friaktier. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 1.800.000 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde. De særlige regler om 
valg af bestyrelse er ændret, jfr. ved­
tægternes § 15. 
Register-nr. 23.204: „Ralco A/S" af 
København. Under 4. december 1962 
er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 23.322: „Tage G. 
Smith A/S i Likvidation" af Køben­
havn. Under 28. juni 1962 er selska­
bet trådt i likvidation. Restyrelsen og 
forretningsføreren (prokuristen) er 
fratrådt. Til likvidator er valgt: For­
retningsfører Tage Granlie Smith, 
Annavej 12, Skovlunde. Likvidationen 
er sluttet i medfør af aktieselskabs­
lovens § 67, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Register-nr. 24.605: „A/5 Møbel-
fabriken Svendsgade 1, København" 
af København. Restyrelsens formand 
Charles Stage samt Ove Anders 
Rrandgaard Jensen er udtrådt af, og 
konsulent Viggo Emanuel Gramming 
(formand), Puggårdsgade 13, Køben­
havn, møbelhandler Poul Riis An­
dreasen, Riddergade 6, Næstved, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 25.261: „Ejen­
domsaktieselskabet af 29/6 195b, Ran­
ders" af Randers. Medlem af besty­
relsen Herluf Arnholm er afgået ved 
døden. Landsretssagfører Tage Carlo 
Christensen, Stadfeldtvej 36, Randers, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 29.557: „Glastichelmet 
Limited A/S" af Gladsaxe. Johannes 
Kristen Andreas Nielsen er udtrådt af, 
og direktør, civilingeniør Rendt Jør­
gensen, Abildgårdsvej 167, Virum, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 31.262: „Walt Dis­
ney Productions A/S" af København. 
Under 11. januar 1963 er selskabets 
vedtægter ændret. Ove Udesen er ud­
trådt af, og direktør i selskabet Kai 
Anton Pedersen er indtrådt i besty­
relsen, og den ham tidligere meddelte 
prokura er bortfaldet som overflødig. 
Selskabet tegnes herefter af Karen 
Jørgensen, Kai Anton Pedersen og 
Kristian Larsen Søndergaard to i for­
ening eller hver for sig i forening 
med enten Oliver Bradshaw Johnston 
eller Roy Oliver Disney, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af tre medlemmer af bestyrelsen i for­
ening. 
Register-nummer 32.587: „Kvik 
Hæle-Bar Service A/S" af Københavns 
kommune. Eneprokura er meddelt: 
Per Gosta Finn Hultgren. 
Under 1. februar: 
Register-nummer 929: „Aktieselska­
bet Vejle Saalelæderfabrik i Likvida­
tion" af Vejle. Efter proklama i stats­
tidende for 2. marts, 4. april og 4. maj 
1961 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet. 
Register-nummer 3382: „Aktiesel­
skabet Assurandørernes Hus" af Kø­
benhavn. Under 30. april 1962 er sel­
skabets vedtægter ændret. Den hidti­
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dige aktiekapital 750.000 kr. benæv­
nes B-aktier. Aktiekapitalen er udvi­
det med 750.000 kr. A-aktier ved kon­
vertering af gæld. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 1.500.000 kr., 
hvoraf 750.000 kr. er A-aktier og 
750.000 kr. B-aktier. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde. A-aktierne har ret til 
forlods udbytte og forlods dækning 
ved likvidation, jfr. vedtægternes § 3. 
Register-nummer 4428: „Aktiesel­
skabet Dansk Legetøjs Fabrik" af Kø­
benhavn. Under 28. december 1962 er 
selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af den adm. direktør eller 
af en underdirektør eller af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening, ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af tre medlemmer af besty­
relsen i forening. Medlem af bestyrel­
sen Ib Gregers Larsen er tiltrådt som 
direktør (underdirektør), og den ham 
tidligere meddelte prokura er bort­
faldet som overflødig. 
Register-nummer 5850: „A/5 Viborg 
Stiftstidende" af Viborg. Medlem af 
bestyrelsen Oluf Sidelmand Harpøth 
Jakobsen er afgået ved døden. Besty­
relsens næstformand Leif Christian 
Jelsbech samt Hans Peter Hansen er 
udtrådt af bestyrelsen. Under 1. fe­
bruar 1963 har man anmodet skifte­
retten i Viborg om at opløse selskabet 
i medfør af aktieselskabslovens § 62, 
jfr. § 59. 
Register-nummer 6591: „Aktiesel­
skabet Galten Brugsforening" af Gal­
ten. Under 30. november 1961 og 22. 
november 1962 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 230 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 10.234 kr., fuldt ind­
betalt. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand i forening med et med­
lem af bestyrelsen, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af fire 
medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Medlem af bestyrelsen og selskabets 
forretningsfører Jens Georg Hansen 
er afgået ved døden. Karl Viggo Jen­
sen, Christian Laursen, Gunnar Fre­
derik Hegaard, er udtrådt af, og el-
montør Martin Møller, el-montør Leo 
Valdemar Østergaard Sørensen, gård­
ejer Ole Skouenborg Rolskov, land­
mand Peder Kristian Pedersen, alle af 
Galten, er indtrådt i bestyrelsen. 
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Register-nummer 11.880: „Aabenraa DD 
Eksportstalde og Eksportslagteri AIS, 
Aabenraa" af Åbenrå. Under 27. no- -o 
vember 1962 er selskabets vedtægter to 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med " ba 
450.000 kr. ved udstedelse af friaktier, .t 
Den tegnede aktiekapital udgør her- -T 
efter 540.000 kr., fuldt indbetalt, dels zl '  
kontant, dels på anden måde, fordelt H' 
i aktier på 100, 500, 1.000 og 5.000 kr. .i  
Eksportør Jens Boyskov, Lindsnakke- -9 
vej 17, Åbenrå, er tiltrådt som direk- -'A 
tør, og der er meddelt ham enepro- -o 
kura. 
Register-nr. 12.444: „C. Hersehend bi 
& Co., A/S" af København. Under 27. .V 
november 1962 er selskabets vedtæg- -g 
ter ændret. Selskabets hjemsted er n 
Frederiksberg kommune. 
Register-nummer 12.977: „Vare- -3 
huset Borgporten A/S" af Ålborg. Un- -r 
der 2. november 1962 er selskabets zi 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er T 
udvidet med 600.000 kr. ved udste- -£ 
delse af friaktier. Den tegnede aktieka- -i 
pital udgør herefter 900.000 kr., fuldt 11 
indbetalt, dels kontant, dels på anden n 
måde, fordelt i  aktier på 100, 500, ,( 
1.000 og 10.000 kr. 
Register-nummer 14.995: „Aktiesel- A 
skabet Bonaspe i Likvidation" af 1 
Ebeltoft. Efter proklama i statsti- -i 
dende for 24. maj, 25. juni og 25. juli i  
1962 er likvidationen sluttet, hvorefter i  
selskabet er hævet. 
Register-nummer 15.004: „Dansk -å 
Hollandsk Ædelmetal A/S H. Drijfhout V 
Æ Zoon, Amsterdam (Udenlandsk Ak­
tieselskab)" af København. Cornelis z 
Petrus Frankena er fratrådt, og direk­
tør Johan Hendrik Bosse, Sundsvej 14, ,  
Hellerup, er tiltrådt som forretnings­
fører. 
Begister-nummer 16.669: A/5 Tre-
dan i Likvidation" af København. Ef­
ter proklama i statstidende for 20, de­
cember 1961 samt 20. januar og 20. fe­
bruar 1962 er likvidationen sluttet, ,  
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 19.105: „Spintex ^ 
A/5 i Likvidation" af København. Ef­
ter proklama i statstidende for 24. ja­
nuar, 24. februar og 24. marts 1962, ,  
er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Register-nummer 19.942: „Carl Bau­
der A/S" af København. Medlem af 
bestyrelsen Carl Frank Appel er afgå­
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et ved (løden. Direktør Finn August 
Brandi-Hansen, Tværvej 16, Klampen­
borg er indtrådt i bestyrelsen. Ove Se-
vel, Dronninggårds Allé 45, Holte, er 
tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 22.303: „Ihmge 
Handelsaktieselskab" af København. 
Medlem af bestyrelsen Thomas Josef 
Meyer er afgået ved døden. Direktør 
Willy Louis Antoinette Hugaerts, 76, 
Lodewijk Gerritslaan, Berchem, Bel­
gien, er indtrådt i bestyrelsen. Selska­
bet tegnes herefter — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af Jens Pasgaard Zilstorff, 
Nis Jørgen Gorrissen eller Helge Theo-
philius Christian Hansen Maare to i 
forening, eller af en af disse i forening 
men enten Gustaf Paul Hokfelt eller 
Willy Louis Antoinette Hugaerts. 
Begister-nummer 26.057: „A/S H. C. 
Lunge & Søns Eftf." af Sorø. Under 
11. januar 1963 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 175.000 kr. ved udstedelse af fri­
aktier. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 350.000 kr., fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels på anden måde. 
Register-nummer 26.218: „Teknisk 
Films Laboratorium A/S" af Frede­
riksberg. Niels Carl August Larsen er 
udtrådt af, og fru Elise Kirstine Jen­
sen, Statholdervej 19, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Niels 
Carl August Larsen er fratrådt, og 
medlem af bestyrelsen Finn Bjarne 
Jensen er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 26.251: „Aktiesel­
skabet Polyart" af København. Ene­
prokura er meddelt: Poul Følsgaard. 
Prokura er endvidere meddelt: Erik 
Wadmann og Henning Kristiansen i 
forening. 
Register-nummer 26.851: „Wilhelm 
Johnsen A/S" af København. Under 
20. august 1962 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets navn er „Al-
ways A/S". Selskabet driver tillige 
virksomhed under navn: „Wilhelm 
Johnsen A/S (Always A/S)" (reg.-nr. 
33.462). Selskabet er overført til regi­
ster-nummer 33.461. 
Register-nummer 27.210: „A/S Mo­
tel La Tour" af Århus. Henning Skjød, 
Karen Sønderby Skjød er udtrådt af, 
og direktør Carl Otto Lauritz Løvschal, 
lldervej, Skåde pr. Højbjerg, afde­
lingschef Karl Erik Sigsgaard, Jyl-
! lands Allé 120, Århus, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 28.327: „Myresjø 
Hus AIS" af Glostrup. Den Erik Lin­
de Bratfeldt meddelte prokura er til­
bagekaldt. Prokura er meddelt Kaj 
Andersen i forening med tidligere an­
meldte Knud Erik Hansen. 
Begister-nr. 29.017: „Ejendomsak­
tieselskabet Roskilde Sofiegård" af 
Boskilde. Under 18. september 1962 
er selskabets vedtægter ændret. Ved 
overdragelse af aktier har de øvrige 
aktionærer forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 4 givne regler, dog har 
ved en aktionærs død den efterleven­
de ægtefælle eller afdødes børn ret til 
at overtage afdødes aktier. 
Begister-nummer 29.312: „Lymella 
A/S" af Lyngby-Tårbæk kommune. 
Under 3. december 1962 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er 
„Per Lyhne & Co., Lymella A/S". Sel­
skabets hjemsted er Gentofte kommu­
ne. Selskabet er overført til reg.-nr. 
33.463. 
Begister-nr. 29.835: „Ejendomsak­
tieselskabet Hoskilde Emmas gård" af 
Boskilde. Under 18. september 1962 
er selskabets vedtægter ændret. Ved 
overdragelse af aktier har de øvrige 
aktionærer forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 4 givne regler, dog har ved 
en aktionærs død den efterlevende 
ægtefælle eller afdødes børn ret til 
at overtage afdødes aktier. 
Begister-nummer 30.878: „PAUL 
LEHMANN, Internationale Transpor­
ter, Aktieselskab" af København. Ved­
rørende filialen i Kruså. Svend Aage 
Lund er fratrådt, og Edvard Carlo 
Marker er tiltrådt som filialbestyrer. 
Register-nummer 31.577: „Herning 
El-Udstyr A/S" af Herning kommune. 
Under 12. december 1962 er selskabets 
vedtægter ændret. 
Register-nummer 31.981: „LYS1TAN 
BAGERIMASKINER A/S" af Køben­
havns kommune. Under 13. december 
1962 er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nr. 32.107: „Mini-Brik A/S" 
af Brøndbyernes kommune. Erik Fugl­
sang-Madsen, Hans Otto Søby er ud­
trådt af, og driftsleder Dan Holm­
strøm, Hovedvejen 106, Glostrup, fru 
Betty Louise Augusta Bjørn, Phisters-
vej 5, Hellerup, er indtrådt i besty­
relsen. 
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Register-nummer 32.130: „Vejbyg 
A/S" af Herning kommune. Under 1. 
december 1962 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets hjemsted er 
Vitten-Haldum-Hadsten kommune. 
Under 4. februar: 
Register-nummer 2104: „Aktiesel­
skabet Fiedler & Lundgren" af Frede­
riksberg, Under 11. december 1962 er 
det besluttet efter udløbet af prokla­
ma at nedskrive aktiekapitalen med 
590.000 kr. 
Register-nummer 2828: „Aktiesel­
skabet Stenhuggeriet Norden i Likvi­
dation" af København. Efter prokla­
ma i statstidende for 16. juni, 16. 
juli og 16. august 1962 er likvida­
tionen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Register-nummer 6353: „Faaborg 
Badeanstalt, Aktieselskab" af Fåborg. 
Bestyrelsens næstformand Johannes 
Gerhard Rasmus Christophersen er 
afgået ved døden. Revisor Vagn Ander­
sen, Havnegade 8, Fåborg, er ind­
trådt i bestyrelsen og valgt til dennes 
næstformand. 
Register-nummer 9281: „Strøyer & 
Mørch, Andreas Erichsen & C o. Ak­
tieselskab" af København. Under 16. 
november 1962 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets formål er at 
drive fabrikation og handel. Efter 
proklama i statstidende for 23. de­
cember 1961 samt 23. januar og 23. 
februar 1962 har den under 21. de­
cember 1961 vedtagne nedsættelse af 
aktiekapitalen med 160.000 kr. præ­
ferenceaktier, jfr. registrering af 30. 
januar 1962, nu fundet sted. Præfe­
renceaktiekapitalen er herefter ind­
løst, og reglerne om præferenceak­
tiernes særlige rettigheder og ind­
løselighed samt om dækning af den 
ordinære kapital gennem en veder-
lagskonto og forbud mod udbytte til 
de ordinære aktier er bortfaldet. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 
190.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels på anden måde, fordelt i  
aktier på 50, 100, 200 og 500 kr. 
Hvert aktiebeløb på 50 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Di­
rektør i selskabet Jens Vorm Gotfred­
sen, Islands Brygge 11, København, 
er afgået ved døden den 20. marts 
2 
| 
1951. Landsretssagfører Anker Vie- -o 
tor Jacobsen, Christiansholmsvej 23, 
Klampenborg, er indtrådt i bestyrel- -I-
sen. 
Register-nr. 13.748: „Dansk Most- * -i? 
og Tørringsindustri AIS." af Dalum m 
kommune. Aktiekapitalen er udvidet 19 
med 200.000 kr. Den tegnede aktie- -9 
kapital udgør herefter 400.000 kr., , .i  
fuldt indbetalt. 
Register-nr. 17.636: „J. C. Hempels 
Skibs)arvefabrik AIS" af København. .n 
Under 16. oktober 1962 er selskabets ?i 
vedtægter ændret. Selskabet driver til- -li 
lige virksomhed under navn „Skibs- -2 
farvefabriken Neptun's Eftf. A/S (J. I 
C. Hempels Skibsfarvefabrik A/S)" 
(reg.-nr, 33.468). 
Register-nummer 19.736: „AIS De ^ 
Berlingske Virksomheder" af Køben- -n 
havn. Medlem af bestyrelsen Aage aj 
Finsen er afgået ved døden. Højeste- -9 
retssagfører Kristian Steglich-Peter- -i 
sen. Øregårds Allé 19, Hellerup, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 19.938: „Helsingør i« 
Skibsværft og Maskinbyggeri Aktiesel- -\ 
skab" af Helsingør. Hans Peter Chri- -i 
stensen er fratrådt, og Erik Kæmpe, ,9 
Hyldevej 4, Snekkersten, er tiltrådt 11 
som direktør. Direktør i selskabet le 
Hans Christian Steffensen er tiltrådt 11 
som administrerende direktør, hvor- -i 
efter den ham tidligere meddelte pro- -( 
kura er bortfaldet som overflødig. 
Register-nummer 20.698: „Max Fod- -V 
gaard AIS" af Frederiksberg. Under T 
18. december 1962 er selskabets ved- -1 
lægter ændret. Aktiekapitalen er ud- -I 
videt med 50.000 kr. Den tegnede 9 
aktiekapital udgør herefter 150.000 0 
kr., fuldt indbetalt. 
Register-nummer 23.534: „Himmer- -" 
land, P. Sauer Pedersen, Aktieselskab, 
Mejeri og Iscreamfabrik, Aars" af li 
Ars. Medlem af bestyrelsen og di- -i 
rektør Peder Saur Pedersen er afgået F 
ved døden. Fru Kirsten Marie Peder- - '  
sen, Års, er indtrådt i bestyrelsen, .i 
Medlem af bestyrelsen Gunnar Korte- -• 
gaard Sauer Pedersen er tiltrådt som n 
direktør. 
Register-nr. 23.728: „Modelkittel- A 
huset AIS" af København. Under 2. .J 
november 1962 er selskabets vedlæg-
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 1 
med 200.000 kr. ved udstedelse af 1 
friaktier. Den tegnede aktiekapital I 
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udgør herefter 400.000 kr., fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels på anden 
måde. Medlem af bestyrelsen Aage 
Bay Erichsen er afgået ved døden. 
Fru Oda Karen Ebba Margrethe Lar­
sen, Charlottenlundvej 30, Hellerup, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 24.150: „Ejendomsaktie­
selskabet Allé-Scenen i Likvidation" 
af København. Efter proklama i stats­
tidende for 8. juni, 9. juli og 9. au­
gust 1962 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 24.552: „Nordisk 
Finans- og Discontoselskab AIS" af 
København. Under 11. december 1962 
er selskabets vedtægter ændret. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 300.000 
kr. ved udstedelse af friaktier. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 
800.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels på anden måde. 
Register-nummer 24.689: „Entre­
prenør- og ingeniørfirma Kaj Bund­
gaard A/S" af Hasseris kommune, 
Hasseris pr. Ålborg. Under 8. juli 1962 
er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Øster Hornum 
kommune. 
Register-nummer 25.529: „A/S Juni 
Johansens Fabriker" af Odense. Un­
der 22. marts og 13. december 1962 
er selskabets vedtægter ændret. Be­
stemmelsen om B-aktiernes ret til for­
lods udbytte er bortfaldet. A-aktier­
ne har ret til forlods 6 pet. udbytte. 
Medlemmer af bestyrelsen Juul Jo­
hansen samt Aage Ludvig Holberg 
Elmquist er afgået ved døden. Direk­
tør Christian Torp-Pedersen, Nyborg, 
direktør, dr. phil. Edouard Philip Ra­
phael Saerens, Langeline 55, Odense, 
landsretssagfører Bent Torben Wan-
scher. Møllegade 2—4, Svendborg, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 25.849: „Ilandels-
aktieselskabet E. S. P" af Glostrup. 
Under 15. oktober 1962 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er 
„Handelsaktieselskabet E. Schleisner-
Petersen". Selskabet er overført til 
reg.-nr. 33.473. Einar Jens Brabrand 
er fratrådt, og medlem af bestyrelsen 
Emil Schleisner-Petersen tiltrådt som 
direktør. 
Register-nummer 26.168: „AIS An­
ton Petersen & Henius Eftf." af Kø­
benhavn. Den Finn Schleicher og 
|  Ernst Ludwig Viktor Aspock tidligere 
meddelte prokura er ændret derhen, 
at de fremtidigt tegner hver for sig. 
Register-nummer 26.258: „Carl Otto 
AIS" af København. Henning Hasle 
er udtrådt af, og direktør Vilhelm 
Flach, Rørmosevej 6, Højbjerg, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 26.959: „AIS Kaa­
lunds Fabriker" af Kolding købstad. 
Medlem af bestyrelsen Carl Frank 
Appel er afgået ved døden. Civilinge­
niør Ole Kjærulff, Nyskiftevej 4, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 27.363: „Ejen­
domsaktieselskabet Præstekærshaven 
I i  Likvidation" af København. Efter 
proklama i statstidende for 12. juni, 
12. juli og 12. august 1961 er likvida­
tionen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Register-nr. 27.364: „Ejendoms­
aktieselskabet Præstekærshaven II i  
Likvidation" af København. Efter 
proklama i statstidende for 12. juni, 
12. juli og 12. august 1961 er likvida­
tionen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Register-nr. 27.365: „Ejendoms­
aktieselskabet Præstekærshaven III i  
Likvidation" af København. Efter 
proklama i statstidende for 12. juni, 
12. juli og 12. august 1961 er likvida­
tionen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Register-nr. 27.366: „Ejendoms­
aktieselskabet Præstekærshaven IV i 
Likvidation" af København. Efter 
proklama i statstidende for 12. juni, 
12. juli og 12. august 1961 er likvida­
tionen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Register-nummer 29.904: „Jeroc 
AIS" af København. Henry Leslie 
Knee er udtrådt af, og direktør Char­
les Henry Martin Wildblood, „Brook-
lands", 83, South Street, Cottingham, 
East Yorkshire, England, er indtrådt 
i bestyrelsen. Selskabet tegnes her­
efter af to direktører i forening eller 
af en direktør i forening med et med­
lem af bestyrelsen eller af Svend Oluf 
Sørensen, Ejnar Kali, Wilfrid Mans-
field og Vagn Aage Selmer Winther 
to i forening eller hver for sig i for­
ening med René Louis de Chazal eller 
Grzegorz Stanislaw Tomaszewski el­
ler Charles Henry Martin Wildblood, 
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ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 29.673: „A/S Hus-
sak & Company Ltd. i Likvidation" 
af København. Efter proklama i stats­
tidende for 5. januar, 5. februar og 
5. marts 1962 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 29.920; „Handels-
& Financieringsselskabet Revivo AIS" 
af Københavns kommune. Under 1. 
december 1962 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 30.000 kr. Den tegnede aktieka­
pital udgør herefter 50.000 kr.^ fuldt 
indbetalt, fordelt i aktier på 500 og 
1.000 kr. 
Register-nummer 29.935: „Educa-
tion Through Art A/S i Likvidation" 
af København. Efter proklama i stats­
tidende for 16. juni. 16. juli og 16. 
august 1962 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 29.938: „„Ampe-
ra"s Financieringsaktieselskab" af 
Søllerød kommune. Under 4. februar 
1963 har man anmodet skifteretten i 
Lyngby om at opløse selskabet i med­
før af aktieselskabslovens § 62, jfr. 
§ 59. 
Register-nummer 30.036: „Bygge-
aktieselskabet Svendborg-Husene" af 
Svendborg. Under 19. oktober 1962 
er selskabets vedtægter ændret._ Ak­
tiekapitalen er udvidet med 15.000 
kr., indbetalt ved konvertering af 
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 30.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde. 
Register-nummer 30.239: „Kastrup 
Sølv A/S" af Tårnby kommune. Val­
demar Jensen er udtrådt af, og fru 
Edith Siersbøl, Gyldenlakvej 16, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte Valdemar Jensen er fratrådt, 
og medlem af bestyrelsen Hermann 
Siersbøl er tiltrådt som direktør. 
Register-nr. 30.659: „SCANELCO 
A/5" af Gentofte kommune. Tage Erik 
Meyer er udtrådt af, og direktør Finn 
Savy Boeck, „Gammel Købmands­
gård", Borup pr. Grauballe, er ind­
trådt i bestvrelsen. Nævnte Finn Savy 
Boeck er tiltrådt som direktør, og der 
er meddelt ham eneprokura. 
Register-nummer 31.862: „A/S Ra­
num Korn- og Tømmerhandel" af 
Ranum kommune. Holger Axel Wille- -al 
moes Larsen er udtrådt af, og direk- ->!' 
tør Axel Otto Secher Schmidt, Svale- -oi 
gårdsvej 10, Ålborg, er indtrådt i be- -9( 
styrelsen. 
Register-nummer 31.987: „Ej en- -sv 
domsaktieselskabet VON MEYERENS 
KØBMANDSGAARD, Roskilde" af IB 
Roskilde kommune. På aktiekapitalen na 
er yderligere indbetalt 90.000 kr. Den ns 
tegnede aktiekapital, 100.000 kr., er as 
herefter fuldt indbetalt. Under 24. 
august 1962 er selskabets vedtægter 19 
ændret. 
Under 5. februar: 
Register-nummer 703: „Aktieselska- -D 
bet „Sano" i Likvidation" af Frede- -9 
riksberg. Niels Christian Amandus zu 
Nielsen er fratrådt som likvidator. 
Register-nummer 1138: „Andersen n? 
& Bruuns Fabriker, Aktieselskab" af IB 
Frederiksberg. Direktør Svend Otto ot 
Henrik Bruun, På Højden 17, Helle- -9 
rup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 1769: „S. Houl-
berg, Aktieselskab" af København, .n 
Under 20. december 1962 er selskabets zi 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen ei is 
udvidet med 1.000.000 kr. Den teg- -g 
nede aktiekapital udgør herefter i£ 
6.000.000 kr., fuldt indbetalt. 
Register-nummer 2179: „Aktiesel- -V 
skabet Københavns Brødfabriker" af TE 
København. Direktør, civilingeniør 
Knud Jakob Ferdinand Bræstrup, ,q 
Christian X's Allé 144, Lyngby, er n 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 8912: „Vanløse 35 
Tømmerhandel A/S" af Frederiksberg. .§ 
Under 11. december 1962 er selska- -É 
bets vedtægter ændret. Selskabet teg- -g 
nes af to medlemmer af bestyrelsen i i 
forening eller af en direktør, ved af-
hændelse og pantsætning af fast ejen- -r 
dom af den samlede bestyrelse. Svend b 
Jakobsen, Egtoftevej 5, Vedbæk, er til- -I 
trådt som direktør. 
Register-nr. 14.211: „Aktieselskabet 
Fredericia Ejendomskompagni" af 
Fredericia. Poul Aarsleff Korch, Fre- -s 
derik Christian Carl Lund er udtrådt JI 
af, og direktør Poul Rahbek Hansen, ,r 
Snoghøj pr. Fredericia, direktør John n 
Frederik Lund, Svanevej 9, Frede- -s 
ricia, revisor Georg Vilhelm Reimann n 
Kjeldvig, Storevej 1, Grenå, er ind- -I 
trådt i bestyrelsen. 
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Register-nr. 14.649: „N. & Paul 
Plum A/S" af København. Direktør 
Peter Christian Ludvig Petersen, Tra­
negårdsvej 11 A, Hellerup, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 15.921: „Chr. A. 
Jensens Metalvarefabrik og Metal­
støberi A/S i Likvidation" af Køben­
havn. Efter proklama i statstidende 
for 15. januar, 15. februar og 15. marts 
1962, er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet. 
Register-nr. 16.339: „A/5 ELEK-
TROKONTROL" af København. Un­
der 15. august 1962 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets navn er 
„Niels Petersen's Eftf. A/S". Selska­
bet er overført til reg.-nr. 33.474. 
Register-nummer 16.860: „Himmer­
lands Eksnortsamlestalde, Aktiesel­
skab" af Års. Medlem af bestyrelsen 
Verner Axel Nielsen er afgået ved 
døden. Handelsmand Christen Nielsen 
Sørensen, Ålestrup, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 20.308: „Ejen­
domsaktieselskabet „Taarnby Vænge 
/"" af København. Under 24. maj og 
31. juli 1962 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er „Chemical 
Dyestuff Ltd. A/S". Selskabets formål 
er handels- og finansieringsvirksom­
hed. Selskabet er overført til nyt re­
gister-nummer 33.475. 
Register-nummer 20.541: „Nordisk 
Revisions Aktieselskab i Likvidation" 
af København. Efter proklama i stats­
tidende for 3. februar, 3. marts og 3. 
april 1962 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 20.966: „Handels-
og Ejendoms-Aktieselskabet Kruse 
Madsen" af København. Under 29. 
juni 1961 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets formål er erhvervelse 
af faste ejendomme og disses admini­
stration samt sådan anden virksom­
hed, som bestyrelsen måtte beslutte 
at optage, og som står i naturlig for­
bindelse med det nævnte formål, der­
under forstås også handel i lokaler i 
selskabets ejendomme. Selskabets for­
mål er endvidere at drive investe­
rings- og finansieringsvirksomhed. 
Register-nummer 21.724: „A.C.I. 
A/S1  i Likvidation" af København. Ef­
ter proklama i statstidende for 9. no­
vember og 9. december 1961 samt 9. 
januar 1962 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nr. 22.182: „Chr. Boge 
A/S" af Århus. Under 1. december 
1962 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets formål er at drive handel 
og fabrikation samt hotel- og restau­
rationsvirksomhed. Selskabet driver 
tillige virksomhed under navnet „Cim-
bria Hotel og Restaurant, Aarhus A/S 
(Chr. Roye A/S)" (reg.nr. 33.476). 
Register-nummer 22.282: „Det Ber­
lingske Officin A/5" af København. 
Medlemmer af bestyrelsesrådet An­
ders Hans Jensen-Skjerbæk og Aage 
Finsen er afgået ved døden. Afde­
lingsingeniør Johannes Vincent Næ­
ser, Rirkevej 25, Rirkerød, højesterets­
sagfører Kristian Steglich-Petersen, 
Øregårds Allé 19, Hellerup, er ind­
trådt i bestyrelsesrådet. 
Register-nummer 22.600: „Chr. Islef 
& Co. A/5" af København. Prokurist 
i selskabet Anders Kristian Galsgaard 
Hansen fører ifølge bevilling navnet 
Anders Kristian Galsgaard. 
Register-nr. 23.497: „Ejendoms-Ak­
tieselskabet I pos i  Likvidation" af 
Højbjerg. Efter proklama i statstiden­
de for 28. juni, 28. juli og 28. august 
1958 er likvidationen sluttet, hvoref­
ter selskabet er hævet. 
Register-nr. 23.935: „Porcelænsfa-
briken „Danmark" A/S" af Kgs. Lyng­
by, Under 29. oktober 1962 er selska­
bets vedtægter ændret. 
Register-nummer 24.117: „Danish-
American Leather Co. A/S i Likvida­
tion" af Hvidovre. Efter proklama i 
statstidende for 27. oktober, 27. no­
vember og 27. december 1961 er likvi­
dationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Register-nummer 24.118: „Danish-
American Chemical Co. A/S (Danish-
American Leather Co. A/5; i Likvi­
dation". Da „Danish-American Lea-
Iher Co. A/S i Likvidation" (reg.-nr. 
24.117) er ophævet efter endt likvida­
tion, slettes nærværende bifirma. 
Register-nummer 24.300: „Odense 
Garn A/5" af Odense kommune. Un­
der 30. oktober 1962 er selskabets 
vedtægter ændret. Mag. scient. Hans 
Christian Carl Ove Rremer, Ordrup­
dalvej 42 C, Charlottenlund, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 24.889: „Rodsteenseje 
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Hovedgaard A/S" af Odder, Odder 
kommune. Under 21. december 19(52 
er selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 500.000 kr., 
indbetalt ved konvertering af gæld. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 1.500.000, fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde. Besty­
relsens formand Jørgen Henrik Ber­
ner er afgået ved døden. Advokat 
Flemming Per Ibsen, Willemoesgade 
70, København, er indtrådt i besty­
relsen. Medlem af bestyrelsen Carlo 
Erik Larsen er valgt til bestyrelsens 
formand. 
Begister-nummer 24.239: „A/5 Kø­
benhavns Brændsels Kompagni" af 
København. Arne Egon Schmidt er 
tiltrådt som prokurist. 
Begister-nummer 25.312: „Maskin-
fabriken Bola A/S" af København. 
Under 12. december 1962 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Gladsaxe kommune. 
Begister-nummer 27.252: „Haslev 
Autogummi Service AIS" af Haslev. 
Leon Leif Mikkelsen, Asta Kirstine 
Mikkelsen er udtrådt af, og revisor 
Arne Svendsen, fru Lillian Svendsen, 
begge af Elme Allé 9, Korsør, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Begister-nummer 28.286: „Ringtape 
A/S" af København. Under 25. okto­
ber 1962 er selskabets vedtægter æn­
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 
20.000 kr., indbetalt ved konvertering 
af gæld. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 30.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde. 
Begister-nummer 28.523: „A/S C. 
Petri Konfektion" af København. Finn 
Ejner Kjergaard er udtrådt af, og 
cand. jur. Niels Oluf Kyed, Kastrup­
vej 254, Kastrup, er indtrådt i besty­
relsen. 
Begister-nummer 28.785: „A/S Aro-
vit, Fredensborg Mølle" af Fredens­
borg. Eneprokura er meddelt Johan 
Preben Hoffmann. 
Register-nummer 29.703: „Creaprint 
A/S" af København. Bestyrelsens for­
mand Erik Andersen og Bent Kofod 
Ibsen er udtrådt af, og fru Karen 
Press Christiansen, Vejlemosevej 25, 
Holte, arkitekt Knud Helge Christi­
ansen, børnehavelærerinde Annette 
Laura Christiansen, begge af Tofte­
gårds Plads 2, København, er ind­
• 
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trådt i bestyrelsen. Medlem af besty- -1 
reisen Gustav Frederik Christiansen n*. 
er valgt til formand for bestyrelsen. .n 
Register-nummer 30.138: „Bggge-
ejendomsaktieselskabet matr. nr. b a '  o 
og 4 b af Brøndbgvester" af Køben- -n 
havn. Medlem af bestyrelsen Anders 
Kristian Galsgaard Hansen fører iføl- -h 
ge bevilling navnet Anders Kristian ni 
Galsgaard. 
Begister-nr. 30.149: „Brøndbyernes 29 
Industri Park A/S i Likvidation" af le 
København. Efter proklama i statsti- -i 
dende for 20. februar, 20. marts og g( 
20. april 1961 er likvidationen sluttet, ,t '  
hvorefter selskabet er hævet. 
Begister-nummer 30.425: „Jacobsen n' 
cfc Thomsen A/S" af Rødovre kommu- -u 
ne. Under 4. december 1962 er selska- -fi 
bets vedtægter ændret. Selskabet teg- -g 
nes af to medlemmer af bestyrelsen n 
i forening eller af direktøren, ved af- -1 
hændelse og pantsætning af fast ejen- -f 
dom af den samlede bestyrelse. Inge 9] 
Jacobsen, Jonna Alice Norvig Thorn- -f 
sen er udtrådt af, og bogholder Bengt I* 
Jørgen Visler, Tårnvej 235, Bødovre, ,9 
er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af b 
bestyrelsen Poul Jacobsen er tiltrådt 11 
som direktør. 
Begister-nr. 31.163: „RAVNSTUUP ^ 
SAVMØLLE A/S (Savværk—Dambrug \\ 
—Fiskeeksport)" af Dollerup-Finde- -6 
rup-Bavnstrup kommune. Landsrets- -< 
sagfører Johannes Faber Gravesen, H. .i 
C. Andersens Vej 20, Viborg, er ind- -I 
trådt i bestyrelsen. 
Begister-nummer 31.717: „A/S SE- -o 
LAS kolonial" af Hasle-Skejby-Lis- -i 
bjerg kommune. Under 19. november T 
1962 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 12.500 0 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør i  
herefter 110,000 kr,, fuldt indbetalt, 
Begister-nr, 31,751: „AKTIESEL-
SKABET AF 31. JULI 1961 i Likvida- -i 
tion" af Københavns kommune, Un- -i 
der 18, december 1962 er selskabet 1? 
trådt i likvidation. Bestyrelsen, direk- -; 
tøren (prokuristen) er fratrådt. Til li 
likvidator er valgt: Landsretssagfø- -< 
rer Svend Tønsberg Bruun, Nytorv 3, ,1 
København, Selskabet tegnes — der- -• 
under ved afhændelse og pantsætning g 
af fast ejendom — af likvidator. 
Begister-nummer 32,266: „A/S P. .< 
Grene, import og export" af Skjern ri 
kommune. Under 23. november 1962 -
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er selskabets vedtægter ændret. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 100.000 
kr. ved konvertering af gæld. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 
1.i00.000 kr., fuldt indbetalt, dels i 
værdier, dels på anden måde. 
Register-nummer 33.119: „Jern- & 
Staalgaarden Handelsaktieselskab" af 
Silkeborg kommune. Medlem af besty­
relsen Lis Bodholt Jensen fører efter 
indgået ægteskab navnet Lis Bodholt 
Kaiser. 
Under 6. februar: 
Register-nummer 736: „Aktieselska­
bet Det Østasiatiske Kompagni (The 
East Asiatic Company, Limited)" af 
København. Edvard Johan Heinrich 
Strandberg er fratrådt, og Werner Ar­
nold Nielsen, Rungsted Strandvej 171, 
Rungsted Kyst, er tiltrådt som direk­
tør. Den Werner Arnold Nielsen tidli­
gere meddelte prokura er herefter 
bortfaldet som overflødig. Den Aage 
Hansen og Hilmer Clausen tidligere 
meddelte prokura er ændret derhen, 
at de fremtidigt tegner hver for sig. 
Prokura er meddelt: Børge Raagaard 
Rathje, Erik Madsen, Holger Hansen, 
Frantz Willy Tage Holmgaard og An­
ders Frederik Olsen to i forening eller 
hver for sig i forening med en af de 
tidligere anmeldte prokurister. 
Register-nummer 3305: „Møller & 
Jochumsen A/S" af Horsens. Under 8. 
oktober 1962 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
1.000.000 kr. stamaktier og 1.000.000 
kr. præferenceaktier. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 6.000.000 kr., 
hvoraf 3.000.000 kr. er stamaktier og 
3.000.000 kr. er præferenceaktier. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Register-nummer 4707: „Skandina­
visk Motor Compagni, Aktieselskab" 
af København. Under 19. juni og 16. 
november 1962 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Opdelingen af aktierne i 
grupperne A og B er ophævet. De sær­
lige regler vedrørende valg af besty­
relse er ændret, jfr. vedtægternes § 13. 
Bestemmelserne om indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed er ændret, 
jfr. vedtægternes § 5, Selskabet tegnes 
af bestyrelsens formand og næstfor­
mand i forening eller af fem medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af 
to direktører i forening, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom, 
af syv medlemmer af bestyrelsen i for­
ening, såfremt bestyrelsen består af 8 
medlemmer, af 6 bestyrelsesmedlem­
mer, såfremt bestyrelsen består af 7 
medlemmer, og af 5 bestvrelsesmed-
lemmer, såfremt bestyrelsen består af 
6 medlemmer. Medlem af bestyrelsen 
Olaf Eilskov Jacobsen er afgået ved 
døden. Civilingeniør Erik Nielsen, 
Rønnebærvej 46, Holte, er indtrådt i 
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
Axel Semler er valgt til formand og 
medlem af bestyrelsen Poul Christian­
sen er valgt til næstformand for be­
styrelsen, Medlemmer af bestyrelsen 
Johannes Eiler Ludvig Semler og 
Christian Mourier er tiltrådt som di­
rektører. 
Register-nummer 7024: „Aktieselska­
bet „Borthigsgaard" i Likvidation" af 
København. Under 7. januar 1963 er 
selskabet trådt i likvidation. Bestyrel­
sen og direktøren er fratrådt. Til lik­
vidator er valgt: advokat Oscar Ema­
nuel Knudsen, Stormgade 16, Køben­
havn. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af likvidator. 
Register-nummer 10.110: „Aktiesel­
skabet E. Nordbjærgs Baadeværft i  
Likvidation" af København. Efter pro­
klama i statstidende for 15. februar, 
15, marts og 16. april 1962 er likvida­
tionen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Register-nummer 12.145: „Fabriken 
Ilka A/S" af København. Prokurist 
Lauritz Kjellerup Bøggild Schou, Møl­
lehuset, Frederiksdal pr. Kgs. Lyngby, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 16.367: „A/S Ma­
nufakturindustrien Admira af 19bl i 
Likvidation" af København. Ifølge ge­
neralforsamlingsbeslutning af 18. de­
cember 1962 er selskabet trådt i likvi­
dation pr. 1. januar 1963. Bestyrelsen 
er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
direktør Edgar Levin, Fridtjof Nan­
sens Plads 8, København. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af 
likvidator. 
Register-nummer 16.436: „Esbjerg 
Dampvaskeri A/S" af Esbjerg. Medlem 
af bestyrelsen Josepha Maria Agnes 




Ethel Lassen Kring, Finlandsgade 65, 
Esbjerg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 17.227: „Financie-
rings-Aktieselskab et Gravse i Likvida­
tion" af Århus. Efter proklama i stats­
tidende for 8. januar, 8. februar og 8. 
marts 1962 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 20.243; „A/S 10. 
Maj 1947 i Likvidation" af Odense. 
Under 11. januar 1963 er selskabet 
trådt i likvidation. Bestyrelsen er fra­
trådt. Til likvidator er valgt: landsrets­
sagfører Gustav Larsen, Vestergade 45, 
Odense. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af likvidator. 
Register-nr. 22.705: „Lactor A/S" af 
Hirtshals. Under 26. september 1962 
er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets bifirma „Skagerak Fiskeeksport 
(Sigurd Espersen) A/S (Lactor A/S)" 
(reg. nr. 28.357) er slettet af registeret. 
Selskabets navn er „Skagerak Fiske­
eksport (Sigurd Espersen) A/S". Sel­
skabet driver tillige virksomhed under 
navnet „LACTOR A/S (Skagerak 
Fiskeeksport (Sigurd Espersen) A/S)" 
(reg.-nr. 33.481). Selskabet er overført 
til reg.-nr. 33.480. 
Register-nummer 23.216: „Ponl Stef­
fensens Dental-Aktieselskab i Likvida­
tion" af København. Under 19. decem­
ber 1962 er selskabet trådt i likvida­
tion. Bestyrelsen og direktøren er fra­
trådt. Til likvidator er valgt: lands­
retssagfører Svend Wesley Hansen, 
Bredgade 45 B, København. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af 
likvidator. 
Register-nummer 25.269: „Dansk 
Grammofon Automat Aktieselskab" af 
København. Landsretssagfører Per 
Rønnow Kønig, St. Kongensgade 77, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 27.106: „A/5 Kahera" 
af Ålborg kommune. Under 24. no­
vember 1962 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Ros­
kilde kommune. 
Register-nummer 27.255: „N.^ P. 
Pedersen Bygningssnedkeri A/S" af 
Hørsholm kommune. Ingeniør Karl 
Wørlich Pedersen, Rungstedvej 31, 
Rungsted Kyst, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 27.876: „Ejen- -n 
domsselskabet City Aktieselskab i i 
Likvidation" af København. Under 19 
14. januar 1963 er selskabet trådt i li- -H 
kvidation. Bestyrelsen er fratrådt. Til '  li '  
likvidator er valgt: Landsretssagfører 19 
Svend Groule Eriksen, Banegårds- -zl 
pladsen 1, København. Selskabet teg- -g 
nes — derunder ved afhændelse og gc 
pantsætning af fast ejendom — af IB 
likvidator. 
Register-nummer 28.357: „Skage- -3 
rak Fiskeeksport (Sigurd Espersen) U 
A/S (Lactor A/S)". I henhold til æn- -n 
dring af vedtægterne for „Lactor ic 
A/S" (reg. nr. 22.705) er nærværende ol 
bifirma slettet af registeret. 
Register-nummer 28.505: „Prodor ic 
A/5" af København. Jack Søren Wen- -n 
del Ranfelt er udtrådt af bestyrelsen, .n 
Register-nummer 28.934: „Damofrex x* 
A/5" af Meløse. Frederik Poul Børge 9^ 
Christensen er udtrådt af bestyrelsen, .n 
Begister-nummer 29.194: „J. G. .\ 
Mouritzen & Go. A/5 i Likvidation" 
af København. Under 17. december 
1962 er selskabet trådt i likvidation, .n 
Bestyrelsen, direktøren og prokuri- -i 
sten er fratrådt. Til likvidatorer er u 
valgt: Højesteretssagfører Hans Otto o 
Fischer-Møller, Frederiksholms Ka- -É 
nal 16, højesteretssagfører Paul Jar- -i 
ding, Kronprinsessegade 20, begge af 
København. Selskabet tegnes — der- -n 
under ved afhændelse og pantsætning g 
af fast ejendom — af likvidatorerne 9 
i forening. 
Begister-nr. 29.195: „A/5 Skandina- -i 
visk Sandsugerselskab (J. G. Mourit- -\ 
zen Æ Co. A/S)". Under 17. december T 
1962 er „J. G. Mouritzen & Co. A/S" " 
trådt i likvidation, hvorefter nærvæ- -£ 
rende bifirmas navn er „A/S Skandi- -i 
navisk Sandsugerselskab (J. G. Mou- -r 
ritzen & Co. A/S) i Likvidation". 
Begister-nummer 29.683: „A/5 af 
21. okt. 1959 i likvidation" af Køben- -i 
havn. Under 7. november 1962 er sel- -1 
skabet trådt i likvidation. Bestyret- -1 
sen er fratrådt. Til likvidator er i  
valgt: Landsretssagfører Hans Bror- - '  
sen Horsten, Kompagnistræde 34, ,1 
København. Selskabet tegnes — der- - r  
under ved afhændelse og pantsætning g 
af fast ejendom — af likvidator. 
Begister-nummer 29.774: „Ejen- -J 
domsaktieselskabet Snorresgades In- -s 
dustrihus" af København. Under 21. .1 
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november 1962 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets navn er „Ejen­
domsaktieselskabet Bavita". Selska­
bets formål er at erhverve, bebygge 
og administrere faste ejendomme i 
det storkøbenhavnske område. Selska­
bet er overført til reg.-nr. 33.477. 
Register-nummer 29.910: „Ejen­
domsaktieselskabet Valby Centret i  
Likvidation" af København. Efter 
proklama i statstidende for 4. januar, 
5. februar og 5. marts 1962 er likvida­
tionen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Register-nr, 30.751: „A/S Goldson" 
af København. Viggo Ananias Muxoll 
er udtrådt af, og sekretær Ingrid Nina 
Øelund, H. C. Ørsteds Vej 52 A, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 30.867: „Aarhus 
Listefabrik A/S" af Vejlby pr. Ris­
skov. Hans Gustav Aage Éhrenreich 
er udtrådt af, og disponent Kai Ruben 
Bjørn Larsen, Abildgade 34, Århus, er 
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Hans 
Gustav Aage Éhrenreich er fratrådt, 
og medlem af bestyrelsen Rasmus 
Riisfort, er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 30.873: „Jensen 
Mnsic & Television A/S i Likvida­
tion" af Herlev kommune. Under 31. 
december 1962 er selskabet trådt i li­
kvidation. Bestyrelsen og direktø­
rerne er fratrådt. Likvidatorer: valgt 
af generalforsamlingen: Landsretssag­
fører Per Martin Ingwersen Markus­
sen, Lysagervej 22, Charlottenlund. Ud­
nævnt af handelsministeriet: lands­
retssagfører Per Rønnow Kønig, Van­
geleddet 66, Virum. Selskabet tegnes 
— derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom — af likvi­
datorerne i forening. 
Register-nummer 30.887: „S. A. Pe­
dersen & Sønner A/S" af Køben­
havn. Landsretssagfører Jørn Thom­
sen, Badstuestræde 6, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 31.472: „J. Mad­
sen Dane House A/S" af København. 
Under 2. november 1962 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 12.000 kr., indbetalt ved 
konvertering af gæld. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 24.000 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde. 
Register-nummer 31.576: „JOH S. 
V. JENSEN A/S, HILLERØD" af Hil­
lerød. Under 2. oktober og 22. decem­
ber 1962 er selskabets vedtægter æn­
dret. C-aktiernes særlige rettigheder 
er bortfaldet, og opdelingen af akti­
erne i A-, B- og C-aktier er ophævet, 
jfr. vedtægternes § 3. Aktiekapitalen 
er udvidet med 300.000 kr. Den tes-
nede aktiekapital udgør herefter 
600.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier, fordelt i 
aktier på 10.000 kr. Hvert aktiebeløb 
på 10.000 kr. giver 1 stemme efter 1 
måneds noteringstid. Bestemmelserne 
om aktiernes omsættelighed er æn­
dret, jfr. vedtægternes § 4. Aktierne 
er indløselige efter de i vedtægternes 
§ 4 givne regler. Selskabet tegnes af 
to direktører i forening eller af en di­
rektør i forening med et medlem af 
bestyrelsen, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. Agnes Caroline Emi­
lie Jensen er udtrådt af, og grosserer 
Hans Henning Just, Prøvelyst, Karle­
bo, direktør Theodor Seier Arendal, 
Egely, Brødeskov pr. Hillerød, er ind­
trådt i bestyrelsen. Nævnte Theodor 
Seier Arendal er tiltrådt som direk­
tør. 
Register-nr. 32.534: „A/5 Sejerskov 
Byggeselskab" af Dalum kommune. 
Under 11. december 1962 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af to direktører i forening eller 
af en direktør i forening med to 
medlemmer af bestyrelsen. Kredit-
foreningsdirektør, landsretssagfører 
Knud Andersen, Læssøesgade 141, 
Odense, er indtrådt i bestyrelsen. 
Landsretssagfører Vagn Viggo Klenø, 
GI. Havn 1, Vejle, er tiltrådt som 
direktør. 
Under 7. februar: 
Register-nummer 282: „De danske 
Imprægneringsanstalter Aktieselskab" 
af København. Medlem af bestyrelsen 
Astrid Bendix Smidth er afgået ved 
døden. Civilingeniør Søren Edvard 
Smidth, Engvej 9, Rungsted Kyst, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 315: „Aktieselska­
bet Burmeister & Wain's Maskin- oq 
Skibsbyggeri" af København. Civil-
V. 
ingeniør Knud Møller, Smakkegårds-
vej 141, Gentofte, er tiltrådt som di­
rektør, hvorefter den ham meddelte 
prokura er bortfaldet som overflødig. 
Prokura er meddelt Søren Hansen i 
forening med en direktør eller med en 
af de tidligere anmeldte prokurister. 
Register-nummer 5869: „Markt & 
Co. A/S" af København. Under 17. 
november 1962 er selskabets vedtæg­
ter ændret. 
Register-nummer 8929: „A/S. De 
f/amles Hjem, Nakskov" af Nakskov. 
Medlem af bestyrelsen Henrik August 
Skotte er afgået ved døden. Borgme­
ster Karl Emil Hansen, Nybrogade 
7 D, Nakskov, er indtrådt i bestyrel­
sen. 
Register-nummer 10.345: „Rudolph 
Als, Financierings-Aktieselskab i Li­
kvidation" af København. Efter pro­
klama i statstidende for 18. juni, 18. 
juli og 18. august 1962 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 12.091: „C. /.  Tøn­
nesens Installationsforretning A/S" af 
København. Max Immanuel Tønnesen 
er udtrådt af, og elektriker Dirk Bent 
Tønnesen, Rødovrevej 15, Rødovre, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. i5.089: „Ejendomsaktie­
selskabet Liflandshus" af Hvidovre. 
Under 20. juli og 22. november 1962 
er selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 40.000 kr. 
ved udstedelse af friaktier. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 
115.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels på anden måde. Stud. med. 
Steen Christensen, Callisensvej 42, 
Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 15.606: „Nyt Træ­
imprægnerings Aktieselskab" af Kø­
benhavn. Medlem af bestyrelsen Astrid 
Bendix Smidth er afgået ved døden. 
Civilingeniør Søren Edvard Smidth, 
Engvej 9, Rungsted Kyst, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 15.912: „Aktiesel­
skabet Dansk Mineraloliefabrik" af 
København. Medlem af bestyrelsen 
Astrid Bendix Smidth er afgået ved 
døden. Civilingeniør Søren Edvard 
Smidth, Engvej 9, Rungsted Kyst, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 15.954: „Dansk Smøre­
olie A/S" af København. Medlem af 




afgået ved døden. Civilingeniør Søren i na 
Edvard Smidth, Engvej 9, Rungsted b9 
Kyst, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 16.646: „Larco ' oo 
A/S" af Hvidovre kommune. Under '  isl 
20. juli og 22. november 1962 er sel- -Is 
skabets vedtægter ændret. Præference- -9' 
aktiernes særlige rettigheder er bort- -li 
faldet, og opdelingen af aktierne i i  
præference- og almindelige aktier er 19 
ophævet, jfr. vedtægternes § 2. Aktie- -9i 
kapitalen er udvidet med 50.000 kr. .11 
ved udstedelse af friaktier. Den teg- -§; 
nede aktiekapital udgør herefter is 
115.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon- -n 
tant, dels på anden måde. Stud. med. .b 
Steen Christensen, Callisensvej 42, ,2J 
Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 18.528: „A/5 P .  ^  
Bork & Co." af København. Under is 
22. december 1962 er selskabets ved- -b 
tægter ændret. Selskabets navn er „P. M 
Bork Agentur A/S (P. Bork Agency X' 
Ltd.)". Erik Gotfred Henriksen er 19 
udtrådt af, og fru Marianne Bork, 
Krathusvej 32, Charlottenlund, er ind- -b 
trådt i bestyrelsen. Den Mogens Paul lu 
Madsen meddelte prokura er tilbage- -9 
kaldt. Eneprokura er meddelt Paul lu 
Pessach Gringer og Ole Christian Pe- -9 
tersen. Erik Gotfred Henriksen er til- -li 
lige fratrådt som direktør. Selskabet Is 
er overført til reg.-nr. 33.490. 
Begister-nr. 19.257: „Akts. Rustfri W 
Staalmontage R. S." af Gentofte. Den n-
Johan Evald Dolmer meddelte prokura e' 
er tilbagekaldt. 
Register-nummer 21.223: „Aktiesel- -V 
skabet Feriebyen Skallerup Klit" af IÉ 
Skallerup, Vennebjerg kommune. Un- -r 
der 30. april 1962 er selskabets ved- -t 
tægter ændret. 
Register-nr. 21.994: „Ejendomsaktie- -3 
selskabet „Ilolmebo" i Likvidation" af 
Gentofte kommune. Efter proklama i i 
statstidende for 7. april, 7. maj og §< 
7. juni 1962 er likvidationen sluttet, ,t 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 22.157: „Orehoved b 
Træ- og Finerindustri A/S" af Nørre 9' 
Vedby kommune. Falsted. Under 22. 
december 1962 er selskabets vedtæg-
ter ændret. Selskabets navn er „P. /  
Bork & Co. A/S". Erik Gotfred Hen- -i 
riksen. Orehoved, Paul Pessach Grin- -i 
ger, Dyssebakken 7 B, Hellerup, er til- -I 
trådt som direktører. Eneprokura er T 
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meddelt Paul Pessach Gringer. Selska­
bet er overført til reg.-nr. 33.491. 
Register-nummer 25.728: „Reming-
ton Rand AIS" af København. Dause 
Leveridge Bibby, Andreas Sørensen er 
udtrådt af, og direktør John Tillon 
Jackson, 10, Place de la Gare, Lau­
sanne, Schweiz, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 26.235: „Brnnd-
bjerg Møbler AIS" af København. Un­
der 12. september 1962 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted 
er Høje Tåstrup kommune. 
Register-nr. 26.638: „Trigros AIS" 
af Rødovre kommune. Børge Paskjær 
er udtrådt af, og trikotagehandler 
Valdemar Tonnesen Andersen, Hoved­
vejen 102, Glostrup, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nr. 26.771: „Jacob Lund, 
Maribo AIS" af Maribo. Sven Lund, 
Birgit Meyer er udtrådt af, og lands­
retssagfører Gunnar Hansen, Sdr. Bou­
levard 41, Maribo, proprietær Georg 
Frederik Rasmussen, Hillested pr. Ma­
ribo. er indtrådt i bestvrelsen. 
Register-nummer 27.047: „Faarhus 
Mølle AIS" af Fårhus, Bov kommune. 
Anders Kristian Bundgaard er fratrådt 
som direktør. 
Register-nummer 27.573: „A/5 Farre 
Fjerkræeksport" af Kjersing, Rrøn-
dum pr. Esbjere. Gotfred Kristensen 
er udtrådt af, og hønseriejer Johan­
nes Clausen, Jernvedlund pr. Gred-
stedbro, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 28.109: „Kjær & 
Sommerfeldt AIS" af København. Un­
der 4. december 1962 er selskabets 
vedtægter ændret. 
Register-nummer 28.761: „AIS Wahl 
Asmussen Reklame-Marketing i Likvi­
dation" af København. Efter proklama 
i statstidende for 12. februar, 12. 
marts og 12. april 1962 er likvida­
tionen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Register-nummer 28.798: „AIS Wahl 
Asmussen Film i Likvidation" af Kø­
benhavn. Efter proklama i statstiden­
de for 12. februar, 12. marts og 12. 
april 1962 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 28.799: „AIS Wahl 
Asmnssen Produktion i Likvidation" 
af København. Efter proklama i stats­
tidende for 12. februar, 12. marts og 
12. april 1962 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 28.858: „Einar A. 
Petersen AIS" af København. Medlem 
af bestyrelsen Ethel Lund fører efter 
indgået ægteskab navnet Ethel Hecht. 
Register-nr. 29.150: „De København­
ske Kulimportkompagnier Graae & 
Hilmand London Standard AIS" af 
København. Bestyrelsens næstformand 
Marius Nielsen Slebsager er afgået 
ved døden. Medlem af bestyrelsen 
Jens Henning Isak Pedersen er valgt 
til næstformand for bestyrelsen. An­
dreas Peter Mikkelsen er fratrådt som 
direktør. Prokura er meddelt Erik 
Vosnes i forening med et medlem af 
bestyrelsen. 
Register-nummer 30.574: „Aktiesel­
skabet „PORGY" i Likvidation" af 
København. Efter proklama i stats­
tidende for 24. maj, 24. juni og 24. 
juli 1961 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 31.415: „AIS Ejen­
domsselskabet Tommerup" af Tom­
merup, Fyn. Kjeld Enevold Nielsen 
er udtrådt af, og speditør Folmer 
Børge Hansen, Nansensgade 18, Oden­
se, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte 
Kjeld Enevold Nielsen er tillige fra­
trådt, og medlem af bestyrelsen Mo­
gens Hansen er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 31.439: „Robert E. 
Petersen Handelsselskab AIS" af Hvid­
ovre. Under 31, januar 1963 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapi­
talen er udvidet med 38.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 
60.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. 
Register-nummer 31.985: „BIOFAR-
MA AIS" af Frederiksberg kommune. 
Prokura er meddelt Niels Ulrik og 
Kaj Pico Jørgensen i forening og den 
for sidstnævnte tidligere anmeldte 
eneprokura er tilbagekaldt. 
Register-nr. 32.614: „AIS Landstek-
nik" af Københavns kommune. Under 
30. november 1962 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiekapitalen er ud­
videt med 40.000 kr. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 200.000 kr., 
fuldt indbetalt. Direktør Harry Ingolf 
Hansen, Klampenborgvej 26, Svend­
borg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 32.766: „Byggesel­
skabet EGERIS A/S, Skive" af Skive 
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kommune. Medlem af bestyrelsen Niels 
Christian Nielsen er afgået ved døden. 
På aktiekapitalen er yderligere ind­
betalt 7.500 kr. Den tegnede aktieka­
pital 15.000 kr. er herefter fuldt ind­
betalt. Under 10. december 1962 er 
selskabets vedtægter ændret. 
Under 8. februar 1963: 
Register-nummer 2385: „Aktiesel­
skabet Skjern Bank" af Skjern. Med­
lem af bestyrelsen Karl Fiord Jen­
sen fører fremtidigt ifølge bevilling 
navnet Karl Fjord. 
Register-nummer 2771: „Carl J. Ul­
rich & Søn, Aktieselskab, Haslev" af 
Haslev. Under 1. august 1955 er sel­
skabets vedtægter ændret. Den Povl 
Holst tidligere meddelte prokura er 
ændret derhen, at han fremtidig teg­
ner alene. 
Register-nummer 7779: „Maskin-
fabriken „Rannie" AIS" af Køben­
havn. Axel Bendson Wittig er fra­
trådt, og medlem af bestyrelsen Kjeld 
Larsen er tiltrådt som direktør. Pro­
kura — to i forening — er meddelt 
Bjerring Gredsted Theill, Ove Emil 
Drong, Niels Peter Sørensen og Ed­
vard Isbrandt Petersen. 
Register-nr. 9937: „Pfaff Symaski­
ner A/S" af København. Under 5. no­
vember 1962 er selskabets vedtægter 
ændret. Direktør Karl Becker, Hage-
nau 61, Hamburg 22, Tyskland, høje­
steretssagfører Mogens Plesner, Vester 
Voldgade 7—9, København, er ind­
trådt i bestyrelsen. Selskabet tegnes 
herefter af direktøren alene eller af 
Kaj Valdemar Holm-Nielsen, Lars-
Stig Bitsch Larsen og Mogens Plesner 
to i forening eller af en af disse i 
forening med enten Karl Werner 
Kieffer eller Karl Friedrich Christian 
Lehrer eller Karl Becker, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 14.691: „Tinglev 
og Omegns Brugsforening A. m. b. A. 
(Andelsselskab med begrænset An­
svar)" af Tinglev kommune. Hans 
Aage Eg Petersen er udtrådt af, og 
fru Merret Nordvang Fink, Stoltelund 
pr. Fårhus, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 15.889: „Brødrene 
A. & O. Johansen Aktieselskab" af 
København. Under 30. november 1962 
er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets formål er at drive handel tø' 
samt enhver anden i forbindelse her-
med stående virksomhed. Opdelingen ns; 
af aktierne i A- og B-aktier er op- -q< 
hævet, og de til aktierne knyttede • ab 
særlige rettigheder er bortfaldet, jfr. .*ri 
vedtægternes § 3. 600.000 kr. af den ne 
hidtidige aktiekapital benævnes frem- -rn 
tidigt præferenceaktier, resten benæv- -v 
nes stamaktier. Aktiekapitalen er ud- -bi 
videt med 2.400.000 kr. præference- -9' 
aktier ved udstedelse af friaktier. Den ns 
tegnede aktiekapital udgør herefter 19 
4.000.000 kr., hvoraf 3.000.000 kr. er 19 
præferenceaktier og 1.000.000 kr. er 19 
stamaktier. Aktiekapitalen er fuldt Ib 
indbetalt, dels kontant, dels på anden ns 
måde, fordelt i  aktier på 1.000, 2.000, ,0' 
4.000 og 10.000 kr. Efter 3 måneders 
noteringstid giver hvert stamaktiebe- -9' 
løb på 1.000 kr. 10 stemmer og hvert ii 
præferenceaktiebeløb på 1.000 kr. gi- -i? 
ver 1 stemme. Præferenceaktierne har ifi 
ret til forlods kumulativt udbytte og gc 
forlods dækning ved likvidation, jfr. .T 
vedtægternes § 3. Der gælder særlige 9j; 
regler om valg af bestyrelse, jfr. ved- -b 
fægternes § 12. Der gælder indskrænk- -A 
ninger i stamaktiernes omsættelighed, ,b 
jfr. vedtægternes § 3. Præferenceak- -d 
tierne lyder på ihændehaveren. Stam- -n 
aktierne lyder på navn. Bekendtgørel- -l 
se til aktionærerne sker i „Berling- -§ 
ske Tidende" samt ved anbefalet brev v 
til de noterede aktionærer. Selskabet la 
tegnes af to medlemmer af bestyrel- -I 
sen i forening eller af en direktør, ,i  
ved afhændelse og pantsætning af fast Jz 
ejendom af tre medlemmer af besty-
reisen i forening. 
Begister-nummer 17.065: „Borch- -ti 
horst & Lindhard A/S" af Køben- -ri 
havn. Under 9. januar 1963 er selska- -E 
bets vedtægter ændret. Selskabets zi 
hjemsted er Gladsaxe kommune. 
Register-nr. 18.857: „G. A. Hansen, ,r 
Aktieselskab" af Brøndbyernes kom- -r 
mune. Aslak Laursen Nørgaard er ud- -f 
trådt af bestyrelsen og fratrådt som rr 
direktør. Driftsleder Paul Sichlau, ,L 
Solvej 2, København, er indtrådt i be- -s 
styrelsen. 
Register-nummer 19.313: „Lange- -i 
lands Korn-, Foderstof- og Gødnings- -? 
forretning A/S" af København. Med- -I 
lem af bestyrelsen Astrid Bendix x 
Smidth er afgået ved døden. Gårdejer T 
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Hans Smidth, „Petersminde" pr. Ug-
gerslev, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 22.082: „A/S Sæby 
Fiske-Ensilage" af Kvisselholt pr. 
Agersted, Dronninglund kommune. 
Under 20. november 1962 og 4. januar 
1963 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 250.000 
kr., indbetalt ved konvertering af 
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 1.000.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde. 
Register-nummer 26.983: „A/S Haa­
strup Holding" af Kølstrup. Under 28. 
august 1962 er selskabets vedtægter 
ændret. Den hidtidige aktiekapital be­
nævnes A-aktier. Aktiekapitalen er 
udvidet med 5.650.000 kr. C-aktier, 
indbetalt i  værdier. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 7.650.000 kr., 
hvoraf 2.000.000 kr. er A-aktier og 
5.650.000 kr. er C-aktier. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier, fordelt i aktier 
på 500, 1.000, 10.000 og 50.000 kr. 
Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. C-aktierne giver ikke stem­
meret. Ved overdragelse af aktier i le­
vende live har bestyrelsen på A-aktio­
nærernes vegne forkøbsret til A-ak­
tier og på C-aktionærernes vegne for­
købsret til C-aktier efter de i vedtæg­
ternes § 3 givne regler. 
Register-nummer 28.341: „A/S Matr. 
Nr. 2270 Udenbys Klædebo Kvarter" 
af København. Under 11. december 
1962 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 150.000 
kr., indbetalt ved konvertering af 
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 180.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde, for­
delt i  aktier på 1.000, 5.000, 10.000, 
25.000 og 50.000 kr. Medlem af besty­
relsen Julius Eyvind Jensen er tiltrådt 
som direktør. 
Register-nummer 29.951: „J. Peter­
sen Trading A/S" af København. Mo­
gens Kristian Bredholt, Hans Kristian 
Spang Rasmussen er udtrådt af, og 
grosserer Bjørn-Aage Thorsen, Øst-
hanegade 5, København, advokat Ib 
Urban Thorvald Larsson, L. F. Cort-
zens Vej 10, Virum, er indtrådt i be­
styrelsen. Medlem af bestyrelsen Jør­
gen Petersen er tiltrådt som direktør, 
og der er meddelt ham eneprokura. 
Register-nummer 31.091: „BOLIG­
SELSKABET AF 1959 FOB NOBD-
SJÆLLAND, HILLEBØD A/S" af Hil­
lerød. Under 15. december 1962 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktieka­
pitalen er udvidet med 90.000 kr. ind­
betalt ved konvertering af gæld. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 
150.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels på anden måde, fordelt i 
aktier på 500, 1.000, 2,000 og 5.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Landsretssagfører Leo Dan-
nin, Vester Voldgade 86, København, 
er tiltrådt som forretningsfører. 
Register-nr. 32.134: „A/S „IBO-
DAN", Aarhus" af Århus kommune. 
Lilian Palmerston Spies, Ivan Valde­
mar Christensen er udtrådt af, og for­
lagsleder Gunnar Brandt, Fynsgade 8, 
Århus, salgsleder Knud Ingvard Arent, 
Bjarkesvej 33, Åbyhøj, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 32.243: „NYT TØJ 
A/S" af Københavns kommune, Sola 
Edith Bresnov Hansen, Villy Ivar 
Hansen, Kai Hansen er udtrådt af, og 
fru Aase Birthe Morthorst, møbel­
handler Cecil Christian Eskildsen 
Morthorst, begge af Claus Petersens 
Allé 15, Hvidovre, landsretssagfører 
Erik Torkild Jørgensen, Ved Stranden 
10, København, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 32,898: „A/S Bal­
lerup Veksellererfirma" af Ballerup-
Måløv kommune. Under 15. januar 
1963 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: „A/S Ballerup 
Bankierfirma". Selskabet er overført 
til reg.-nr. 33.492. 
Under 11. februar: 
Begister-nummer 629: „Aktieselska­
bet Brandts Klædefabrik" af Odense, 
Aage Viggo Bothmann Mengel er fra­
trådt som direktør. Prokura er med­
delt: Jan Preben Brandt Mengel og 
Hans Thorkild Brogaard Petersen 
hver for sig i forening med en direk­
tør eller et medlem af bestyrelsen. 
Register-nummer 1851: „Bornholms 
Laane- og Diskontobank (Aktiesel­
skab)" af Rønne, Johan Grønbech 
Schou er fratrådt, og Tage Møller er 
tiltrådt som bogholder. Den Tage 
Møller tidligere meddelte prokura er 
herefter bortfaldet som overflødig. 
Register-nummer 2225: „Kjellerup 
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Ilandels- og Landbrugsbank A/S" af 
Kjellerup. Under 1. marts og 2. april 
19G2 er selskabets vedtægter ændret 
og under 12. juni 19G2 stadfæstet af 
handelsministeriet. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker i „Kjellerup Avis" 
og „Aftenposten". Medlemmer af be­
styrelsen Jørgen Frederik Christen­
sen og Johannes Preetzmann er af­
gået ved døden. Konsulent Frede 
Mortensen, Nørregade, slagtermester 
Aksel Marius Jensen, begge af Kjelle­
rup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 3076: „Aktiesel­
skabet Det Østasiatiske Indnstri og 
Plantage Kompagni" af København. 
Den Jens Helkjær tidligere meddelte 
prokura er ændret, hvorefter selska­
bet fremtidig pr. procura tegnes af 
Knud Møller alene samt af Povl 
Brandt, Poul Kaj Nielsen, Villiam 
Christian Christiansen, Svend Børge 
Lintz Christensen og Jens Helkjær, to 
i forening eller hver for sig i forening 
med enten Harry Karl Theodor Kage-
now, Holger Holm-Hansen eller Aage 
Ekstrøm Larsen. 
Register-nummer 11.471: „Aktiesel­
skabet Frumentaria" af Odense. Jonas 
Christian Olsen Bruun er udtrådt af, 
og fru Bodil Bruun, Ahlmanns Allé 
8, Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 14.397: „Odense 
Ægforretning AIS" af København. 
Jonas Christian Olsen Bruun er ud­
trådt af, og fru Bodil Bruun, Ahl­
manns Allé 8, Hellerup, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 15.229: „AIS The 
Dania Shoe Machinery Works Ltd." 
af Kobenhavn. Medlem af bestyrelsen, 
direktør i selskabet Erling Rønne­
berg er afgået ved døden. Den Eiler 
Høstager meddelte prokura er til­
bagekaldt. 
Register-nummer 16.290: „Ægkom-
pagniet Gallina AIS" af København. 
Jonas Christian Olsen Bruun er ud­
trådt af, og fru Bodil Bruun, Ahl­
manns Allé 8, Hellerup, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 17.425: „A/5 Tu-
cana" af Århus. Medlem af bestyrel­
sen Aage Christen Jensen er afgået 
ved døden. Fru Dorte Bjerregaard, 
Vi Ih. Bechs Vej 65, Århus, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 18.778: „Ander-' 
sen & Brunn Machine Company Ak- '-'Åt 
tieselskab" af Frederiksberg. Under  nat 
17. januar 1963 er selskabets vedtæg-i-gs 
ter ændret. 
Register-nummer 19.285: „Eclipse 
AIS" af København. Under 29. de-'-ab 
cember 1962 er selskabets vedtægter isl 
ændret. Selskabets hjemsted er Lyng- -g^ 
by-Tårbæk kommune, Ole Erik Hei- -is 
berg Carstensen, Aage Valdemar IBI 
Strøm Tejsen, Grete Tejsen er ud- -bi 
trådt af, og direktør Jørgen Georg'gi( 
Bendt Storch, fru Karla Storch, begge eg) 
af Abildgårds Allé 123, Virum, fru ui'  
Karen Storch, Nørgårdsvej 20, Lyng- -gr 
by, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte eU 
Aage Valdemar Strøm Tejsen er fra- -en 
trådt, og nævnte Jørgen Georg Bendt thi 
Storch er tiltrådt som direktør. 
Register-nr. 19.460: „AIS Dansk ^ 
Centrifngalpnmpefabrik" af Ringsted, .b' 
Louis Jann Tyge Hansen, Kristian ne 
Andreas Andersen, Leif Bjarne Peter is: 
Sønderskov Andersen er udtrådt af, ,1B 
og maskinarbejder Svend Henning gn 
Jensen, Gudum pr. Slagelse, gårdejer is 
Frants Peter Hansen, frøken Ellen na 
Margrethe Hansen, begge af Vedby- -y 
nørre pr. Slagelse, er indtrådt i be- -9< 
styrelsen. Nævnte Louis Jann Tyge ag 
Hansen er fratrådt, og nævnte Svend br 
Henning Jensen er tiltrådt som di- -if 
rektør. 
Register-nr. 19.853: „AIS Nielsen na 
& Lanrsen Brandt" af Århus. Under 19 
28. december 1962 er selskabets ved- -b 
tægter ændret. 
Register-nummer 20.033: „Caltex ^ 
OU AIS" af København. Under 21. .11 
november 1962 er selskabets vedtæg- -g 
ter ændret. 
Register-nr. 21.933: „Dansk Ægcen--s\ 
tral AAS" af København. Jonas Chri--r 
stian Olsen Bruun er udtrådt af, og gc 
fru Bodil Bruun, Ahlmanns Allé 8, ,8 
Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Begister-nr. 22.184: „Dansk Auto--o 
mobil Byggeri AIS" af Silkeborg. Ar- -i 
ne Pedersen er udtrådt af, og direk- -JI 
tør Børge Worziger Christensen, Øre- -9 
gårds Allé 17, Hellerup, er indtrådt i i 
bestyrelsen. Nævnte Arne Pedersen m 
er fratrådt, og Rasmus Thomassen m 
Hull, Frederiksberggade 71, Silke--9 
borg, er tiltrådt som direktør. 
Register-nr. 22.961: „Swiss Regn--n 
skab AIS" af København. Direktør 
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Erik Weilskov, Ridehusvej 14, Gen­
tofte, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 23.159: „Henrik Jensen 
AIS Fabrikken Divas" af Rødovre 
kommune. Under 13. november 1962 
er selskabets vedtægter ændret. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 125.000 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 625.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. 
Register-nummer 23.327; „Rederiet 
Otto Danielsen AIS" af København. 
Under 18. oktober 1962 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets formål 
er at drive rederivirksomhed og 
dermed beslægtet virksomhed samt 
handel, dog ikke detailhandel fra bu­
tik. Selskabet tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af den samlede besty­
relse. Otto Ludvig Erhard Danielsen 
er fratrådt som direktør. Direktør 
Geert Jan van Diepen, Ubbo Emmius-
singel 24, Groningen, Holland, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 23.613: „A/5 FL IND­
IAS i Likvidation" af København. 
Efter proklama i statstidende for 22. 
december 1961 samt 22. januar og 
22. februar 1962 er likvidationen slut­
tet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 25.083: „Aktiesel­
skabet Cleras i Likvidation" af Kø-
henhavn. Efter proklama i statstiden­
de for 30. december 1961 samt 31. 
januar og 5. marts 1962 er likvida­
tionen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Register-nr. 25.032: „Cello-Pak AIS" 
af København. Julius Ingemann Niel­
sen Damm, Springbanen 101, Gentof­
te, er tiltrådt som direktør, hvorefter 
den ham meddelte prokura er bort­
faldet som overflødig. 
Register-nummer 26.334: „Aktiesel­
skabet Batina" af Frederiksberg. Fol­
mer Emborg, Ejgil Rasmussen W ud­
trådt af, og advokat Kristian Lund 
Kristensen, Ewaldsensvej 2, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 26.746: „Skala-Sko AIS" 
af København. Under 5. juni 1962 er 
selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets formål er at drive en industriel 
virksomhed, der tjener som oplæ-
rings- og træningsværksted for så­
danne invaliderede og andre erhvervs­
hæmmede personer, som må forudses 
efter endt uddannelse at kunne be­
skæftiges i det frie arbejdsmarked. 
Niels Tornøe Lindberg, Aage Dresler 
Valbak, Knud Jensen er udtrådt af, og 
afdelingschef Jens Albert Lorentzen, 
Viggo Rothes Vej 25, Charlottenlund, 
eksportchef Orla Peter Christensen, 
Moltkesvej 21, kedelsmed Jørgen Kri­
stian Rundvad, Enghavevej 124, begge 
af København, hovedkasserer Philip 
Julius Lindegård, Rindeleddet 40, Bag­
sværd, sekretær Svend Gunnar Bache 
Vognbjerg, Kiselvej 13, Herlev, fabri­
kant Cuno Emil Sodtmann Bund­
gaard, Tordenskjoldsgade 5, Esbjerg, 
er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af 
bestyrelsen Poul Ahrendt Per Stoch-
holm er tiltrådt som direktør (ad­
ministrerende). Den Niels Tornøe 
Lindberg meddelte prokura er tilbage­
kaldt. 
Register-nummer 26.787: „Chloride 
Akkumulatorfabrikken Aktieselskab" 
af Frederiksberg. Edward Powell er 
udtrådt af, og direktør Cyril George 
Francis Pritchett, 36, Knightsbridge 
Court, Sloane Street, London S.W, 1, 
England, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 27.141: „Aktiesel­
skabet Plastic Service Company" af 
København. Under 31. januar og 30. 
november 1962 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets hjemsted er 
Rødovre kommune. Rudolph Dahl-
Hansen er udtrådt af, og fru Else 
Udsen, Ved Furesøen 4, Holte, civil­
økonom Peter Henrik Joachim Jen­
sen, Lindegårdsvej 30 C, Charlotten­
lund, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 27.178: „Dansk Kunde­
tjeneste AIS" af Tjæreborg. Under 
15. august og 10. december 1962 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktieka­
pitalen er udvidet med 1.990.000 kr., 
indbetalt ved konvertering af gæld. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 2.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde, fordelt 
i aktier på 500, 90.000 og 100.000 kr. 
Medlem af bestyrelsen Peter Emil 
Ingwersen er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 27.581: „Heftax 
AIS" af København. Kaj Vilhelm Jen­
sen er udtrådt af, og fru Lori Fischer 
Ottensten, Damgårdsvej 24, Klampen­
borg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 30.058: „Aktiesel­
skabet af 6. september 1957" af Brønd­
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byernes kommune. Under 12. decem­
ber 19G2 er selskabets vedtægter æn­
dret. 
Register-nummer 30.189: „Bodart 
AIS" af København. Ole Kaj Chri­
stensen er udtrådt af, og landsrets­
sagfører Erik Christoffersen, Nørre 
Voldgade 92, København, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 30.987: „Roskilde 
kooperative Byggeselskab A/S" af 
Roskilde. Under 2. december 1961 og 
21. maj 1962 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
490.000 kr., indbetalt dels kontant, 
dels i andre værdier. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 541.000 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i andre værdier. 
Register-nummer 31.018: „Herning 
ny Mølle A/S" af Herning. Carl Vil­
helm Jensen er udtrådt af, og di­
rektør Niels Kjeldsen, Vossvej 29, 
Hasseris, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 31.634: „C. O. Wel-
ding A/S" af København. John Ejvin 
Raltzer Andreasen, Amicisvej 25, Kø­
benhavn, er tiltrådt som direktør, og 
der er meddelt ham eneprokura. 
Register-nummer 31.992: „AKTIE­
SELSKABET ACENO" af Københavns 
kommune. Under 11. januar 1963 er 
selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets formål er kapitalinvestering, ad­
ministration og efter bestyrelsens 
skøn dermed i forbindelse stående 
virksomhed samt at drive handel. 
Register-nummer 32.527: „Aktiesel­
skabet EMANUEL PETERSEN" af Kø­
benhavns kommune. Under 17. de­
cember 1962 er selskabets vedtægter 
ændret. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed er ændret, jfr. vedtægternes § 4. 
Register-nr. 32.590: „A/S „Safico"" 
af Københavns kommune. Kenneth 
Gram Nielsen, Anny Rita Nielsen er 
udtrådt af, og sektionsleder Erik Lau­
rits Andersen, Sorgenfri Slot, Lyng­
by, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte 
Kenneth Gram Nielsen er fratrådt 
som direktør. Eneprokura er meddelt 
Holger Weirup Andersen. 
Register-nummer 32.762: „VILH. O. 
PEDERSEN A/S" af Frederikssund 
kommune. Eneprokura er meddelt Vil­
helm Orla Pedersen og Kamma Pe­
dersen. 
Under 12. februar: 
Register-nummer 876: „Aktieselska- ' 
bet Faxe Ladeplads Bank" af Faxe azi 
Ladeplads. Aktiekapitalen er udvidet i lal 
med 50.000 kr. Den tegnede aktiekapi-*-i^ 
tal udgør herefter 200.000 kr., fuldt Ibl 
indbetalt. 
Register-nummer 2337: „Aktiesel-
skabet Nørre Aaby Maskinsnedkeri og 
Møbelfabrik i Likvidation" af Nørre 9T 
Åby, Nørre Åby-lndslev kommune. .9f 
Under 28. december 1962 er selska-
bet trådt i likvidation. Bestyrelsen og go 
direktøren er fratrådt. Til likvidator io 
er valgt: Landsretssagfører Ejner 19 
Albert Eduard Larsen, Middelfart, .li 
Selskabet tegnes — derunder ved ba 
afhændelse og pantsætning af fast Ui 
ejendom — af likvidator. 
Register-nummer 2494: „Ejendoms-
selskabet Holsteinsborg Aktieselskab de 
i Likvidation" af København. Efter is 
proklama i statstidende for 14. de- -9l 
cember 1961 samt 15. januar og 15. .5 
februar 1962 er likvidationen sluttet, ,}£ 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nr. 4744: „Dansk Metal- -h 
Ætseværk Aktieselskab" af Horsens, .zi 
Under 12. december 1962 er selskabets zJ 
vedtægter ændret. Civilingeniør Tor- -T 
ben Granner, Horsekildevej 45, Kø-
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 8478: „Dansk Kunst- -ii 
silke A/S" af København. Under 24. 
september 1962 er det besluttet efter is 
udløbet af proklama i henhold til li 
aktieselskabslovens § 37 at nedsætte 91 
aktiekapitalen med 200.000 kr. 
Register-nummer 8955: „Aktiesel- -V 
skabet Toldbodmøllen" af København, .n 
Jens Christian Jensen Berring er fra- -É 
trådt som direktør. Den Heinrich Vil- -I 
helm Kørber meddelte prokura er til- -1 
bagekaldt. Prokura er meddelt: Mo- -c 
gens Kofoed i forening med tidligere 9' 
anmeldte Knud Christensen. 
Register-nummer 12.929: „J. P. .c  
Axelsen Æ Co. A/S, „Vinkælderen"" " 
af Slagelse. Under 2. januar 1963 er T 
selskabets vedtægter ændret. Aktie- -s 
kapitalen er udvidet med 105.000 kr. .i 
Den tegnede aktiekapital udgør her- -i 
efter 210.000 kr., fuldt indbetalt. Pro- -c 
kura er meddelt: Finn Poulsen i for- -i 
ening med enten et medlem af besty-
reisen eller en direktør. 
Register-nr. 12.930: „K. F. U. M. .\ 
Spejdernes Depot A/S" af København, .i  
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Poul Verner Christensen er udtrådt 
af, og direktør Johannes Lauritz Chri­
stensen, Kong Hans Vej 12, Vejle, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 13.076: „AIS. Am-
brebel i  Likvidation" af København. 
Efter proklama i statstidende for 9. 
september, 9. oktober og 9. novem­
ber 1961 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nr. 16.175: „Dansk Garn-
industri AIS" af København. Under 
24. september 1962 er det besluttet 
at overdrage samtlige aktiver og pas­
siver til „Dansk Kunstsilke A/S" 
(reg.-nr. 8478). Overdragelsen har 
fundet sted og selskabet er hævet i 
henhold til aktieselskabslovens § 70. 
Register-nummer 16.275: „Aktiesel­
skabet Matr. Nr. 'W59—b060—4062 og 
W63 af Udenbys Klædebo Kvarter i 
Likvidation" af København. Efter pro­
klama i statstidende for 10. novem­
ber og 11. december 1961 samt 11. 
januar 1962 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 16.276: „Aktiesel­
skabet Matr. Nr. 4061 og 4064 af Uden­
bys Klædebo Kvarter i Likvidation" 
af København. Efter proklama i stats­
tidende for 10. november og 11. de­
cember 1961 samt 11. januar 1962 
er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Register-nummer 16.277: „Aktiesel­
skabet Matr. Nr. 4065—4066 og 4067 
af Udenbys Klædebo Kvarter i Likvi­
dation" af København. Efter prokla­
ma i statstidende for 10. november 
og 11. december 1961 samt 11. januar 
1962 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet. 
Register-nummer 16.314: „Moselund 
Tørvefabriker AIS" af Moselund pr. 
Engesvang. Mette Olesen Henriksen er 
udtrådt af, og vognmand Poul Bang 
Henriksen, Pårup pr. Engesvang, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 16.918: „Niels Holst & 
Søn AIS" af Lyngby. Under 26. ok­
tober 1962 er selskabets vedtægter æn­
dret. 
Register-nummer 17.218: „Aktiesel­
skabet Chinella" af København. Un­
der 24. september 1962 er det beslut­
tet at overdrage samtlige aktiver og 
passiver til „Dansk Garnindustri A/S" 
(reg.-nr. 16.175). Overdragelsen har 
fundet sted og selskabet er hævet i 
henhold til aktieselskabslovens § 70. 
Register-nummer 18.244: „AIS Du-
barry i Likvidation" af København. 
Efter proklama i statstidende for 9. 
september, 9. oktober og 9. november 
1961 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet. 
Register-nummer 21.305: „Aktiesel­
skabet „Holmia"" af København. Un­
der 27. november 1962 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets formål 
er at drive handels-, industri- og 
finansieringsvirksomhed. Bestemmel­
serne om indskrænkning i aktiernes 
omsættelighed er bortfaldet. Selska­
bet tegnes af bestyrelsens formand i 
forening med et medlem af bestyrel­
sen, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede be­
styrelse. Ernst Alexander Bernhard 
Frederiksen, Mogens Madsen, Harry 
Axel Nielsen er udtrådt af, og direk­
tør Holger Brøndum (formand), fru 
Anne Margrethe Brøndum begge af 
Gjørlingsvej 8, Hellerup, direktør Finn 
August Brandi-Hansen, Tværvej 16, 
Klampenborg, er indtrådt i bestyrel­
sen. 
Register-nummer 21.349: „Aktiesel­
skabet Ejler Ruge" af København. Un­
der 15. december 1962 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet driver til­
lige virksomhed under navnene: „A/S 
Ambrebel (Aktieselskabet Ejler Ru­
ge)" (reg.-nr. 33.513) og „A/S Dubar-
ry (Aktieselskabet Ejler Ruge)" (reg.-
nr. 33.514). 
Register-nr. 24.168: „The British 
Hardware and Machinery Co. Ltd. AIS 
(AIS. Ambrebel) i Likvidation". Da 
„A/S. Ambrebel" (reg.-nr. 13.076) er 
ophævet efter endt likvidation slettes 
nærværende bifirma. 
Register-nummer 24.483: „Aktiesel­
skabet af 15. april 1953 i likvidation" 
af Frederiksberg. Efter proklama i 
statstidende for 10. januar, 10. februar 
og 10. marts 1962 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nr. 26.576: „Greve Soft lee 
AIS i Likvidation" af Greve-Kilde­
brønde kommune. Under 14. maj 1962 
er selskabet trådt i likvidation. Be­
styrelsen er fratrådt. Til likvidator 
er valgt: revisor Helge Frendrup, 
Hellerupvej 17, Hellerup. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse og 
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pantsætning af fast ejendom — af 
likvidator. 
Register-nr. 26.790: „Ejendomsakt ie ­
selskabet  af 28111-1933" af København. 
Medlem af bestyrelsen Axel Ove Hnle-
gaard er afgået ved døden. Landsrets­
sagfører lonas Collin, Heslegårdsvej 
41, Hellerup, er indtrådt i bestyrel­
sen. 
Register-nr. 28.117: „Ejendomsakt ie ­
se l skabe t  for  landbrugsorganisa t ioners  
maskin indkøb, Holstebro" af Holste­
bro. Medlem af bestyrelsen Peder Ar­
ne Bregendahl er afgået ved døden. 
Gårdejer Jacob Jacobsen, Kokborg, 
Sevel, Vinderup, er indtrådt i besty-
sen. 
Register-nummer 28.145: „Teknisk  
Dental  Laboratorium Aarhus A/S" af 
Århus. Lars Kristian Weensgaard er 
udtrådt af bestyrelsen og fratrådt som 
direktør. Ellen Katrine Weensgaard 
er udtrådt af bestyrelsen og den 
hende tidligere meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Eneprokura er meddelt 
Bent Lorenzen. 
Register-nr. 30.077: „SCAN-FLY Ak­
t ieselskab" af København. Under 17. 
januar 1963 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er fremtidigt: 
SCAN-FLY A/S". 
Register-nr. 30.179: „Vald .  Henr ik­
sen A/S" af Gladsaxe kommune. Un­
der 3. december 1962 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 800.000 kr. ved udste­
delse af friaktier. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 1.600.000 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde. 
Register-nummer 30.664: „Fes tys  
A/S" af København. Under 29. sep­
tember og 28. december 1962 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet 
driver tillige virksomhed under navn 
„NAPRO Å/S (Festys A/S)" (reg.-nr. 
33.505). 
Register-nummer 30.746: „PLATAN­
VEJÉNS BOLIGSELSKAB A/S" af Fre­
deriksberg. Under 10. december 1962 
er selskabets vedtægter ændret. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 190.000 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 625.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. 
Register-nummer 31.205: „Simpack  
A/S" af Gentofte. Under 17. decem­
ber 1962 er selskabets vedtægter æn­
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 
60.000 kr., indbetalt ved konvertering 
af gæld. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 100.000 kr., fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels på anden måde.' 
Register-nr. 31.820: „A/S  REPRO-
MATIC" af Hvidovre kommune. John 
Anders Pedersen er udtrådt af, og 
disponent Jens Poul Marinus Ander­
sen, Søstjernevej 20, Hvidovre, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 31.958: „Ejendomsakt ie ­
selskabet  af 1.  december 1961" af Kø­
benhavns kommune. Poul Johan Svan-
holm er fratrådt, og advokat Henry 
Peter Knudsen, Tartinisvej 22, Køben­
bavn, er tiltrådt som direktør (forret­
ningsfører), og der er meddelt ham 
eneprokura. 
Register-nummer 32.419: „Pan Pen 
Co. A/S" af Københavns kommune. 
Julius Herluf Martin Reinhold Saxhof 
er fratrådt, og medlem af bestyrelsen 
Esther Marie Saxhof er tiltrådt som 
direktør. Eneprokura er meddelt Ole 
Friberg Nielsen. 
Register-nr. 32.915: „A/S  CORNEO" 
af Gentofte kommune. På aktiekapi­
talen er yderligere indbetalt 10.000 
kr. Den tegnede aktiekapital, 15.000 
kr., er herefter fuldt indbetalt. Under 
10. januar 1963 er selskabets vedtæg­
ter ændret. 
Under 13. februar: 
Register-nummer 1448: „P.  W.  Hal -
lengreen Æ Søn A/S" af København. 
Fritz Torkil Larsen, Pilegårdsvej 14, 
Herlev, er tiltrådt som direktør, og 
der er meddelt ham prokura i for­
ening med et medlem af bestyrelsen. 
Register-nummer 1712: „Akt iese l ­
skabe t  Vamdrup Miss ionshote l  (Cen­
tralhotellet)" af Vamdrup. Hans Jo­
hansen Skousen er udtrådt af, og 
gårdejer Peter Theodor Hørlyck, 
„Sønderskovgaard", Bastrup pr. Vam­
drup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 2094: „Akt iese l ­
skabet  Silkeborg Bank" af Silkeborg. 
Aktiekapitalen er udvidet med 750.000 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 2.250.000 kr., fuldt indbetalt. 
Register-nummer 2471: „Akt iese l ­
skabe t  Nord iske  Kabe l -  og  Traadfa-
briker" af Frederiksberg. Den Jens 
Lauritz Rasmus Rasmussen meddelte 
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Register-nummer 3326: „AIS „Bryg­
geriet Alliance" i Ringsted" af Ring­
sted. Medlem af bestyrelsen Carl 
Hjalmar Henriksen er afgået ved dø­
den. Forstander Niels Erik Skovgaard 
Petersen, Kærehave landbrugsskole 
pr. Ringsted, er indtrådt i bestyrel­
sen. 
Register-nummer 4128: „Tømrer­
svendenes Aktieselskab" af Køben­
havn. Aktiekapitalen er udvidet med 
100.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 200.000 kr., fuldt ind­
betalt. 
Register-nummer 4239: „Aktiesel­
skabet C. Wiibroes Bryggeri, Heise 
m. fl." af Helsingør. Elias Olrik er 
udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 4276: „Aalborg 
Diskontobank A/S" af Ålborg. Niels 
Jensen er tiltrådt som R-prokurist. 
Register-nummer 4349: „Nexø og 
Omegns Bank, Aktieselskab" af Nexø. 
Aktiekapitalen er udvidet med 150.000 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 600.000 kr., fuldt indbetalt. 
Register-nummer 5620: „Stenbrud 
og Skærvefabrik, Nørre Smedeby, Ak­
tieselskab" af København. Ivar Frode I 
Abildhøj er udtrådt af, og fru Else 
Margrethe Frederikke Clauson Abild­
høj, Kildeskovvej 66, Gentofte, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 8022: „Aktiesel­
skabet „Lyngbyvangen" i Likvida­
tion" af København. Efter proklama 
i statstidende for 15. januar, 15. fe­
bruar og 15. marts 1962 er likvida­
tionen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Register-nummer 11.367: „Aktiesel­
skabet „Ejendomsselskabet CtI.  Lade­
gaard" i Likvidation" af København. 
Efter proklama i statstidende for 15. 
januar, 15, februar og 15. marts 1962 
er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Register-nr. 13.730: „Ejendoms-Ak­
tieselskabet „Taarbækhave" i Likvi­
dation" af København. Efter prokla­
ma i statstidende for 30. december 
1961 samt 30. januar og 1. marts 1962 
er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Register-nummer 14.944: „De For­
enede Kulimportører Uolding Com­
pany A/S" af København. Porter Pise 
Wiggins jr. er udtrådt af, og general­
direktør John Drummond Fosque jr., 
direktør Arthur Rrewster Lawrence 
jr., begge af 380 Madison Ave, New 
York 17, N.Y., U. S. A., er indtrådt 
i bestyrelsen. Selskabet tegnes her­
efter — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af 
Nis Jørgen Gorrissen, Esben Svane 
Ingemann og Arne Yngvard Moltzau, 
to i forening eller hver for sig i for­
ening med enten John Drummond 
Fosque jr. eller Arthur Rrewster Law­
rence jr. 
Register-nr. 17.038: „Ejendomsaktie­
selskabet „Herløv Stationspark III" i 
Likvidation" af København. Efter pro­
klama i statstidende for 15. januar, 
15. februar og 15. marts 1962 er likvi­
dationen sluttet, hvorefter selskabet 
er hævet. 
Register-nr. 17.055: „Ejendomsaktie­
selskabet „Herløv Stationspark IV" i 
Likvidation" af København, Efter 
proklama i statstidende for 15, januar, 
15, februar og 15, marts 1962 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selska­
bet er hævet, 
Register-nr, 20,028: „E. Schleisner-
Petersen A/S" af Glostrup, Niels Rør-
ge Harrit er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 20,272: „A/S Brd. 
P. & M. Klee i Likvidation" af Kø­
benhavn, Efter proklama i statstiden­
de for 18, januar, 19, februar og 19, 
marts 1962 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 20,328: „Aktiesel­
skabet Siporex" af Ålborg, Under 5, 
december 1962 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 200.000 kr. ved udstedelse af fri­
aktier. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 400.000 kr., fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels på anden 
måde. Den Frederik Vilhelm Chri­
stensen meddelte prokura er tilbage­
kaldt, Prokura er meddelt Emil Vaarst 
i forening med tidligere anmeldte 
Aage Alexander Høfler eller med et 
medlem af bestyrelsen eller med en 
direktør. 
Register-nummer 22,375: „Hans F. 
Carøe A/S" af Stege, Otto Vilhelm 
Ravn er tiltrådt som prokurist. 
Register-nummer 22,452: „Aktiesel­
skabet af 10. juni 1913 i likvidation" 
af København. Efter proklama i stats­
tidende for 23. maj, 23, juni og 23, 
i :  
juli 19(32 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 22.753: „A/S Ve­
stergade 3, Odense i Likvidation" af 
Odense. Efter proklama i statstidende 
for 7. december 1961 samt 8. januar 
og 8. februar 1962 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 24.722: „Potentor 
A/S i Likvidation" af København. 
Efter proklama i statstidende for 30. 
april, 30. maj og 30. juni 1962 er li­
kvidationen sluttet, hvorefter selska­
bet er hævet. 
Register-nummer 24.782: „Ejen­
domsselskabet Magasin A/S i Likvida­
tion" af København. Efter proklama 
i statstidende for 7. december 1961 
samt 8. januar og 8. februar 1962 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selska­
bet er hævet. 
Register-nummer 29.016: „Aktiesel­
skabet Co-Ro, Essensfabrik" af Her­
lev. Niels Oluf Liisberg er udtrådt af, 
og fru Margrethe Petersen, Hylde­
gårds Tværvej 47, Charlottenlund, fru 
Inger Kirstine Marie Petersen, Præ­
stejorden 6, Nærum, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 29.100: „Herning 
Beholderfabrik A/S" af Herning. Un­
der 13. december 1962 er selskabets 
vedtægter ændret. 
Register-nummer 30.774: „Paul No­
rup & Co. A/S" af København. Under 
8. januar 1963 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Gen­
tofte kommune. Lily Ankerstjerne No­
rup er udtrådt af, og klinikassistent 
Lis Ankerstjerne Norup, Nordahl 
Griegs Vej 56, Søborg, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 32.010: „Birger 
Møller Tekstil Aktieselskab under 
konkurs" af Københavns kommune. 
Under 4. januar 1963 er selskabets bo 
taget under konkursbehandling af sø-
og handelsrettens skifteretsafdeling i 
København. 
Register-nummer 32.274: „A/S aj 
11. december 1961" af Københavns 
kommune. Under 18. og 20. december 
1962 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 80.000 
kr., indbetalt ved konvertering af 
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 110.(100 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde. 
! 
Medlem af bestyrelsen Julius Eyvind'bni 
Jensen er tiltrådt som direktør. 
Register-nr. 32.619: „ejendomsak- -kv 
tieselskabet „Matr. nr. 662 m. fl. Uden-
bgs klædebo kvarter"" af Køben-'-ns 
havns kommune. Edvard Kaj Bue- ;-3U 
hårdt Jensen er udtrådt af, og byg-
ningsingeniør Jørgen Peter Christian-.-ne 
sen. Dronninggårds Allé 27, Holte, er *19 
indtrådt i bestyrelsen. 
Under 14. februar: 
Register-nummer 534: „Egens Dis- -w' 
conto Kasse (Bank-Aktieselskab)" af le 
Odense. Prokurist Arthur Frode Lar- -TE 
sen er afgået ved døden. Aase Meisner aai 
Fondt og Erik Sindberg Christensen na 
er tiltrådt som gruppe B-prokurister. .19 
Register-nummer 4168: „Aktiesel- -\3 
skabet Euur Afholds- og Gæstehjem" "n 
af Euur. Christian Mikkelsen, Mikkel 19^ 
Marinus Jacobsen er udtrådt af, og go 
gårdejer Karl Kristian Andersen, ,n' 
gårdejer Jens Daniel Hansen, begge af IB 
Euur, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 4 6 3 4 :  „Aktiesel- -\3 
skabet Middelfart Venstreblad" af le 
Middelfart. Aktiekapitalen er udvidet lal 
med 900 kr. Den tegnede aktiekapital IB 
udgør herefter 4 9 . 0 1 0  kr., fuldt ind- -b 
betalt. 
Register-nr. 8297: „Dansk Auto- -o 
matfabrik A/S" af København. Med- -b 
lem af bestyrelsen, prokurist i selska- -B 
bet Eritz Édvin Kort er afgået ved b6 
døden. Prokurist Caj Erik Benny 
Madsen, Torsvang 138, Lyngby, er is 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 12.796: „S. Wink- -"A 
lers Eftf.,  Aktieselskab" af Kolding. .§ 
Christian Bernhard Christoffersen er 13 
udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 15.986: „Sydøst- -i; 
sjællands Elektricitets Aktieselskab 
SEAS" af Haslev-Ererslev kommune. .9 
Aktiekapitalen er udvidet med 9.100 0( 
kr. almindelige aktier. Den tegnede at 
aktiekapital udgør herefter 16.346.500 0( 
kr., hvoraf 12.431.500 kr. er alminde- -9 
lige aktier og 3.915.000 kr. er præfe- -9 
renceaktier. Aktiekapitalen er fuldt Jl 
indbetalt, dels kontant, dels i andre 9' 
værdier. 
Register-nummer 20.604: „A/S Hans 
Jessens Eftfl. Nr. Hostrup" af Nr. Ho- -c 
strup pr. Røde Kro. Selskabets direk- -i 
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tør Christian Theodor Morthorst er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 20.796: „Køben­
havns Kul og Koks Kompagni A/S 
(K.K.K.K. AIS)" af København. Den 
Harry Johannes Carl Andersen og 
Arne Henius meddelte prokura er til­
bagekaldt. 
Register-nr. 23.348: „AIS Skjern 
Trikotage-Farveri" af Skjern. Erland 
Petersen Abildgaard er udtrådt af, og 
fru Jette Rine Mathiasen, Engtoften 
16, Skjern, er indtrådt i bestyrelsen. 
Prokura er meddelt: Hans Mathiasen 
og Christian Frederik Nielsen i for­
ening. 
Register-nummer 23.446: „AIS Mo­
netas i Likvidation" af København. 
Efter proklama i statstidende for 9. 
december 1959 samt 9. januar og 9. 
februar 1960 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 23.566: „Aktiesel­
skabet Basnæs" af København. Under 
30. november 1962 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet driver til­
lige virksomhed under navnet „Kø­
benhavns Investeringskompagni A/S 
(Aktieselskabet Rasnæs)" (reg.-nr. 
33.518). Medlem af bestyrelsen Erik 
Lett er afgået ved døden. Landsrets­
sagfører, dr. jur. Axel Harald Peder­
sen, Nørregade 6, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 24.486: „Aarhus 
Karosserifabrik AIS" af Århus. Knud 
Villiam Rønnow er udtrådt af, og pro­
kurist Ove Ernst Plett, Pandurovej 
3, Silkeborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 29.355: „Scandia-
Seope Aktieselskab" af København. 
Under 22. november 1962 er selska­
bets vedtægter ændret. Hilmar Johan­
nes Kolbjørn Grønvold Sandberg, 
Peter Holger Andreas Nielsen er ud­
trådt af, og grosserer Alex Johansen, 
Frederikssundsvej 81 D, grosserer 
Rørge Larsen, Parmagade 56, begge 
af København, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nr. 29.479: „Ejendomsaktie­
selskabet af 15. juli 1959 i likvidation" 
af København. Efter proklama i stats­
tidende for 16. februar, 16. marts og 
16. april 1962 er likvidationen slut­
tet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nr. 29.787: „Jakob Glad­
bjerg AIS" af Esbjerg. Restyrelsens 
formand Jens Alfred Christian Thue­
sen er udtrådt af bestyrelsen. Med­
lem af bestyrelsen Jakob Jensen Glad­
bjerg er valgt til bestyrelsens for­
mand. 
Register-nummer 30.292: „Sønder-
jydsk Byggeselskab AIS" af Haders­
lev. Under 14. januar 1963 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapi­
talen er udvidet med 20.000 kr., ind­
betalt ved konvertering af gæld. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 
32.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels på anden måde. Murerme­
ster Hans Christian Schleidt, Årø­
sundvej 71, snedkermester Georg Han­
sen, Ailégade 3, begge af Haderslev, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 30.364: „Ejendomsaktie­
selskabet RHEUM" af København. Un­
der 21. november 1962 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede be­
styrelse. Peer Haubroe, Karsten Kir­
kegaard, Hans Gunnar Hansen er ud­
trådt af, og kontorchef Peter Ewald 
Larsen, Parkovsvej 55 A, Gentofte, 
bankbestyrer Hans Poul Kristen An­
dersen, Dalgas Roulevard 70, lands­
retssagfører Jørgen Andersen, Nørre 
Voldgade 68, begge af København, er 
indtrådt i bestyrelsen. Den Hans Gun­
nar Hansen tidligere meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 31.312: „AIS Aal­
borg Kosangas Depot" af Hasseris 
kommune. Knud Tholstrup, Arne Val­
demar Pedersen, Hakon Christian 
Juelsen er udtrådt af, og direktør 
Svend Knud Tholstrup, Rungsted 
Strandvej 355, Rungsted Kyst, salgs­
chef Carl Georg Petersen, Langesvej 
23, Køge, distriktschef Axel William 
Dalbøge, Vingevej 6, Nørresundby, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 31.697: „Morsø Kosan­
gas Depot AIS" af Nykøbing Mors 
kommune. Arne Valdemar Pedersen, 
Hakon Christian Juelsen er udtrådt 
af, og direktør Svend Knud Tholstrup, 
Rungsted Strandvej 355, Rungsted 
Kyst, salgschef Carl Georg Petersen, 
Langesvej 23, Køge, er indtrådt i be­
styrelsen. 
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Register-nummer 32.100: „A/5 Pohj-
andros" af Københavns kommune. 
Under 12. oktober 1962 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn 
er „A/S STOPOL". Aktiekapitalen 
er udvidet med 100.000 kr. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 
110.000 kr., fuldt indbetalt. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Bestem­
melserne om indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed er ændret, jfr. 
vedtægternes § 3. Jørgen Kristian Pe­
dersen, Kristian Lund Kristensen er 
udtrådt af, og grosserer Knud Olesen, 
Kastanievej 7, Rungsted Kyst, samt 
selskabets direktør Nils Utke Foss er 
indtrådt i bestyrelsen. Selskabet er 
overført til reg.-nr. 33.519. 
Register-nummer 32.424: „Storch 
Ponltry A/S" af Gentofte kommune. 
Eneprokura er meddelt Eric Betack 
Storch. 
Under 15. februar: 
Register-nummer 1036: „Aktiesel­
skabet De forenede Gummi- og Luft-
rinyefabriker, Schiønning & Arve 
(United Rubber ond Pneumatic Tyre 
Co.J" af København. Peder Kristian 
Evers er fratrådt som direktør, og 
Knud Green-Andersen, Vodroffsvej 
2 A, Torbjørn Grenness, Danas Plads 
24, begge af København, er tiltrådt 
som direktører. 
Register-nummer 9236: „Aktiesel­
skabet Randers Stolefabrik i Likvida­
tion" af Vorup kommune. Efter pro­
klama i statstidende for 30. december 
1961 samt 30. januar og 1. marts 1962 
er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Register-nummer 5992: „Banken for 
Grenaa og Omegn A/S, Grenaa" af 
Grenå. Under 3, og 24. oktober 1962 
er selskabets vedtægter ændret og un­
der 26. januar 1963 stadfæstet af bank­
tilsynet! Aktiekapitalen er udvidet 
med 350.000 kr. Den tegnede aktieka­
pital udgør herefter 1.600.000 kr., fuldt 
indbetalt. Willy Hansen er tiltrådt 
som prokurist. 
Register-nummer 11.816: „Netzler 
Efterf. A/S" af Sønderborg. Under 11. 
december 1962 er selskabets vedtæg­
ter ændret. 
Register-nummer 12.225: „Dorrec 
A/S i Likvidation" af Hellerup, Gen­
tofte kommune. Efter proklama i stats­
tidende for 20. marts, 21. april og 21. .12 
maj 1962 er likvidationen sluttet, ,l9t 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 12.226: „Dansk'Xz? 
Spansk Eksport Co. AIS i Likvida-'-vfo 
tion". Da „Dorrec A/S i Likvidation" "ni 
(reg.-nr. 12.225) er ophævet efter endt Jbn 
likvidation slettes nærværende bi--id 
firma. 
Register-nummer 12.227: „Compa--»q 
nia Esp an ol Danesa para E xp orta c i ons\o1  
Lida A/S i Likvidation". Da „Dorrec 
A/S i Likvidation" (reg.-nr.12.225) er 19 
ophævet efter endt likvidation slettes zal 
nærværende bifirma. 
Register-nummer 14.407: „Strib ̂  
Brugsforening, Andelsselskab med be--$& 
grænset Ansvar" af Strib, Vejlby kom- -m 
mune. Jens Evald Hansen er udtrådt Ibi 
af, og fabrikarbejder Søren Andreaszef 
Peter Nielsen, Sdr. Allé 24, Strib, er 19 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 18.000: „Poll 
Burgdorff A/S" af Horsens. Under 12..SI 
december 1962 er selskabets vedtæg--§s 
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidetJøt 
med 180.000 kr. ved udstedelse af fri—H' 
aktier. Den tegnede aktiekapital udgørity 
herefter 360.000 kr., fuldt indbetalt,,tb 
dels kontant, dels på anden måde, for--ic 
delt i aktier på 1.000 og 10.000 kr..i>l 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 11 
stemme efter 2 måneders noteringstid..bi 
Register-nummer 19.273: „Aktiesel—\$ 
skabet 2den Januar 19i6 i Likvidati--\V 
on" af Århus, Efter proklama i stats--8t 
tidende for 29. juni, 30. juli og 30..0^ 
august 1962 er likvidationen sluttet,,t9 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 22.163: „A/5 Ko—o' 
sangas" af København. Grosserer POUIILM 
Tholstrup, Frederiksborgvej 101, Him--m 
melev pr. Roskilde, er indtrådt i be--9( 
styrelsen. 
Register-nummer 24.603: „Aktiesel—te 
skabet Proventus" af København..n 
Svend Olof Andersson er udtrådt af,,lÉ 
og advokat Niels Gunnar Rasmussen,,n' 
Steen Blichers Vej 2, København, eri9 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 26.309: „Investe— 
ringsaktieselskabet af 27. februar 1956ftc. 
i  Likvidation" af København. Efteris 
proklama i statstidende for 15. januar^-n 
15. februar og 15. marts 1962 er likvi--r. 
dationen sluttet, hvorefter selskabet 
er hævet. 
Register-nummer 27.087: „A/S Die—*) 
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sella" af Kolding. Edith Lorenze An­
dersen er udtrådt af, og direktør Jo­
hannes Larsen, Strandmøllevej 13, 
Kolding, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 27.231: „Terra 
Dana A/S i Likvidation" af Hørsholm 
kommune. Efter proklama i statsti­
dende for 11. december 1961 samt 11. 
januar og 12. februar 1962 er likvida­
tionen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Register-nr. 27.766: „Aktieselskabet 
Henning Raackmann, Papir Kompag­
niet" af Fredericia. Under 20. oktober 
1962 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 500.000 
kr., indbetalt ved konvertering af 
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 1.000.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde. 
Register-nr. 28.897: „Revion Den­
mark Ltd., A/S" af København. Under 
24. januar 1963 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Prokurist Lauritz Kjelle­
rup Røggild Schou, Møllehuset, Fre­
deriksdal pr. Kgs. Lyngby, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 29.351: „Nordisk 
Bilspedition A/S" af København. Un­
der 29. november 1962 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand i forening med 
et medlem af bestyrelsen eller af en 
direktør i forening med to medlem­
mer af bestyrelsen, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Lennart Olof 
Lundgren, Skjoldagervej 76, Gentofte, 
er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 29.541: „ABC Kor­
setindustri AIS" af København. Under 
13. juni 1962 er selskabets vedtægter 
ændret. Jørgen Bent Wellejus er ud­
trådt af, og direktør Bernhard Otto 
Baaring, C. N. Petersens Vej 39, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Selskabet tegnes af enten Jan Kobber­
nagel eller Bernhard Otto Baaring el­
ler af direktøren alene, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af direktøren i forening med et 
medlem af bestyrelsen. 
Register-nummer 30.146: „A/5 L. //.  
Larsens Eftf. i  Likvidation" af Køben­
havn. Efter proklama i statstidende 
for 14. december 1961 samt 15. januar 
og 15. februar 1962 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nr. 32.623: „A/S DRESS-
PARTNER" af Frederiksberg kommu­
ne. Aktiekapitalen er udvidet med 
12.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør 72.000 kr., fuldt indbetalt. 
Register-nummer 32.875: „W. Rolf 
Pedersen A/S" af København. Proku­
ra er meddelt: Flemming Holse Gyr-
trup i forening med en direktør. 
Register-nummer 32.931: „Aktiesel­
skabet af 31. juli 19l>2" af Københavns 
kommune. Gregers Hage Thomsen er 
udtrådt af, og fuldmægtig Per Nørre-
gaard-Jensen, Roskildevej 51, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 33.114: „Aktiesel­
skabet Christian Christensen & Co., 
Holstebro" af Holstebro kommune. 
Prokura er meddelt: Karl Lynge Chri­
stensen og Poul Nielsen i forening. 
Under 18. februar; 
Register-nummer 297: „Koefoed, 
Hauberg, Marstrand & Helweg, Aktie­
selskabet Titan" af København. Den 
Sven Mørup tidligere meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. Prokura er med­
delt Otto Hauge Mikkelsen og Per 
Henry Åsell i  forening eller hver for 
sig i forening med en af de tidligere 
anmeldte prokurister. 
Register-nummer 1668: „Det Dan­
ske Medicinal- & Kemikalie-Kompagni 
Aktieselskab" af København. Den Ove 
Clemens Petri og Knud Aage Lysholdt 
Rasmussen tidligere meddelte prokura 
er tilbagekaldt. 
Register-nummer 5394: „Handels- & 
Landbrugsbanken, Aktieselskab, Sla­
gelse" af Slagelse. Under 21. decem­
ber 1961 og 21. november 1962 er 
selskabets vedtægter ændret og under 
29. januar 1963 stadfæstet af banktil­
synet. Aktiekapitalen er udvidet med 
1.000.000 kr. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 3.000.000 kr., fuldt 
indbetalt. 
Register-nummer 5531: „Aktiesel­
skabet Varde Staalværk" af Varde. 
Medlem af bestyrelsen Otto Johannes 
Christiansen er afgået ved døden. 
Register-nummer 8414: „Michelin 
Gummi Compagni A/S" af København. 
Medlem af bestyrelsen Helge Christian 
Marius Andresen er afgået ved døden. 
1-
Kammerherreinde Ellen Margrethe 
Andresen, Høeghsmindeparken 3, Hel­
lerup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 12.171: „Brødr. Braun 
A/S i Likvidation" af København. 
Efter proklama i statstidende for 18. 
december 1961 samt 18. januar og 
18. februar 1962 er likvidationen slut­
tet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 13.133: „Emanuel 
Jensen & H. Schumacher Murer- og 
Entreprenør Forretning A/S" af Fre­
deriksberg. Johannes Peter Schrøder 
er fratrådt som direktør. 
Register-nummer 14.421: „Ingeniør­
forretningen Silhorko Aktieselskab" 
af Stilling-Skanderup kommune. Un­
der 28. december 1962 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 180.000 kr. ved udste­
delse af friaktier. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 225.000 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde, fordelt i aktier på 2.500 
kr. Hvert aktiebeløb på 2.500 kr. giver 
1 stemme. 
Register-nummer 14.813: „Ra A/S" 
af København. Poul Hildebrandt er 
udtrådt af, og medhjælper Mogens 
Jørgensen, Nørregade 19, Hårby, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 15.046: „Aktiesel­
skabet Arbejdernes Landsbank" af Kø­
benhavn. Under 14. marts og 21. no­
vember 1962 er selskabets vedtægter 
ændret og under 19. december 1962 
stadfæstet af banktilsynet. Aktieka­
pitalen er udvidet med 176.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 25.852.000 kr., fuldt indbetalt. 
Register-nummer 17.291: „J. Nørre­
gaard Bentzen Aktieselskab" af Århus. 
Under 19. januar 1963 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 3. 
Register-nummer 18.765: „Hersteder­
nes Kommunes Boligselskab A/S" af 
Herstedernes kommune, Vridsløselille. 
Under 22. november 1962 er selska­
bets vedtægter ændret og under 27. 
december 1962 godkendt af boligmi­
nisteriet. Selskabets formål er i sam­
fundsmæssigt øjemed at tilvejebringe 
billigst muligt gode beboelseshuse 
med eller uden butiks-, kontor- eller 
værkstedslokaler svarende til behovet 
I 
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hos den mindrebemidlede og den nat 
mindstbemidlede del af befolkningen, .ns 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver asv 
1 stemme. Uden samtykke af bolig-
ministeren må en aktie ikke afhæn-'-ns 
des eller pantsættes. Bekendtgørelse szb 
til aktionærerne sker ved anbefalet tab 
brev. Selskabet tegnes — derunder isfc 
ved afhændelse og pantsætning af fast tee 
ejendom — af bestyrelsens formand bni 
i forening med et medlem af besty--"{I 
reisen eller af direktøren i foreninggni 
med et medlem af bestyrelsen. Den'na* 
administrerende direktør benævnes zar 
fremtidigt direktør. 
Register-nr. 20.929: „Ørnsø Sav--wn 
værk A/S i Likvidation" af Silkeborg, .gi 
Under 22. december 1962 er selska--Bil 
bet trådt i likvidation. Bestyrelsen ns; 
og direktøren er fratrådt. Til likvi--iv 
datorer er valgt: landsretssagfører aa' 
Poul Zethner-Møller, Sølystvej 61, Sil--Ib 
keborg, fogedassistent Thorkild Ma- -el 
thiasen, Ørumsgade 10, Århus. Selska--BJ 
bet tegnes — derunder ved afhæn--ne 
delse og pantsætning af fast ejendom m( 
— af likvidatorerne i forening. 
Register-nummer 21.689: „Aktiesel- -\$ 
skabet Kulcentralen i Holstebro" af ^B 
Holstebro. Medlem af bestyrelsen Ag- -gj 
nes Cecilie Marie Pedersen er afgået J9< 
ved døden. Montør Jens Peter Hartvig gr 
Nielsen, Mejdal, Tvis, er indtrådt i i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 22.581: „Jølving^s\ 
A/S" af Tårnby kommune. Under 17.." 
december 1962 og 24. januar 1963 er 19 
selskabets vedtægter ændret. Selska- -B; 
bets hjemsted er Gentofte kommune. .91 
Grethe Julie Dagmar Thygesen er ud- -b 
trådt af, og styrmand Harald Steen na 
Thygesen, Skovsøen 1, Bagsværd, er 19 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 24.917: „A/S matr. .iS 
nr. 1S33 Vigerslev" af Gladsaxe kom--rr 
mune. Under 2. januar 1963 er sel--Is 
skabets vedtægter ændret. Selskabets zJ1  
hjemsted er Københavns kommune. .9 
Georg Kasimir Feierabend Sørensen, ,n 
Hans Harald Gabriel Larsen, Johann ni 
Geora Ullmann er udtrådt af. og el--If 
installatør, civilingeniør Poul Chri- -i '  
stian Repsdorph, fru Ella Repsdorph, ,ri 
begge af Torvegade 47, København, ,n 
fru Birthe Helene Tage Repsdorph, ,ri 
Mindevej 14, Søborg, er indtrådt i be--9 
styrelsen. Carl Verner Kytterup Pe- -9 
dersen er fratrådt, og nævnte Poul lu 
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Christian Repsdorph er tiltrådt som 
forretningsfører. 
Register-nummer 25.877: „Nordisk 
Kinoteknik A/S" af København. Un­
der 31. december 1962 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 600.000 kr., hvoraf er 
indbetalt 400.000 kr. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 680.000 kr., 
hvoraf er indbetalt 480.000 kr. Det 
resterende beløb indbetales senest 1. 
marts 1963. 
Register-nr. 25.983: „AIS Bland 
Cold Preserving Ltd." af Frederiks­
berg. Medlem af bestyrelsen Povl Ja­
cob Melchior er afgået ved døden. 
Under 19. december 1962 er det be­
sluttet i medfør af aktieselskabslo­
vens § 70 at overdrage samtlige ak­
tiver og passiver til „Aktieselskabet 
Bakteriologisk Laboratorium Ratin". 
Register-nummer 26.205: „Concord 
Line A/S" af Gentofte kommune. Un­
der 5. december 1962 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 2.000.000 kr. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 
4.000.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt 
i aktier på 1.000, 10.000, 50.000 og 
100.000 kr. 
Register-nummer 29.127: „P. K. 
Hvid & Søn's Eftf. A/S" af Køben­
havn. Nanny Hansen er udtrådt af, og 
tømrermester Poul Juel Hansen, Ege-
højgård, Rregnerødvej, Birkerød, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 31.234: „Aktiesel­
skabet af 15. juni 1955 i likvidation" 
af København. Efter proklama i stats­
tidende for 19. december 1961 samt 
19. januar og 19. februar 1962 er li­
kvidationen sluttet, hvorefter selska­
bet er hævet. 
Register-nummer 31.257: „Arnø 
Studio A/S" af København. Anna Ar­
nø er udtrådt af, og direktør Ove Se-
vel, Dronninggårds Allé 2, Holte, er 
indtrådt i bestyrelsen. Tage Ejgil An­
kerstjerne Arnø er fratrådt, og Arved 
Plum Tholle, Åbrinken 2, Virum, er 
tiltrådt som direktør. Prokura er med­
delt; Arved Plum Tholle i forening 
med et medlem af bestyrelsen. 
Register-nr. 32.031:' „UNITOOLS 
A/S" af Rødovre kommune. Ervinn 
Bjerg Mortensen er udtrådt af besty­
relsen og fratrådt som direktør. Med­
lem af bestyrelsen Ib Christensen er 
tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 32.552: „A/5 PEB 
LASSEN & CO." af Københavns kom­
mune. Arne Christian Homann, Elmo 
Nielsen, Eva Lilian Antkowiak, Jac­
ques Bassan er udtrådt af, og arkitekt 
Flemming Lassen, fru Irene' Constan­
ce Christine Lassen, begge af Kaas 
Allé 15, Hellerup, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 33.406: „Præstø-
Filter A/5" af Præstø kommune. Ene­
prokura er meddelt Christian Strand­
holm Nielsen. 
Under 19. februar: 
Register-nummer 3084: „Aktiesel­
skabet Nørrebrogade Nr. 203 Matr Nr. 
2816 i Københavns ndenbyes Klædebo 
Kvarter i  Likvidation" af Charlotten­
lund. Efter proklama i statstidende 
for 10. oktober, 10. november og 10. 
december 1945 er likvidationen ' slut­
tet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 5716: „Horsens 
Automatfabrik Aktieselskab i Likvi­
dation" af Horsens. Efter proklama i 
statstidende for 22, december 1961 
samt 22. januar og 22. februar 1962 
er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Register-nummer 12.974: „Aktiesel­
skabet M. Asvarisch i Likvidation" af 
København. Efter proklama i statsti­
dende for 29. december 1961 samt 30. 
januar og 1. marts 1962 er likvida­
tionen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Register-nummer 13.663: „Jysk 
Fjerkræslagteri A/S" af Års. Niels 
Christian Kloster, Johannes Petersen 
er udtrådt af, og landsretssagfører 
Helge Andsager, Skive, gårdejer Chri­
stian Boel, Løgsted pr. Løgstør, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 14.143: „A/S „Milano-
gaarden" i Likvidation" af Køben­
havn. ITnder 7. januar 1963 er selska­
bet trådt i likvidation. Bestyrelsen er 
fratrådt. Til likvidator er valgt: 
advokat Oscar Emanuel Knudsen, 
Stormgade 16, København. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af li­
kvidator. 
Register-nr. 14.227: „A/S „Korsi-
kagaardén" i Likvidation" af Køben­
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havn. Under 7. januar 1963 er selska­
bet trådt i likvidation. Bestyrelsen er 
fratrådt. Til likvidator er valgt: advo­
kat Oscar Emanuel Knudsen, Storm­
gade 16, København. Selskabet tegnes 
— derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom — af likvi­
dator. 
Register-nummer 15.792: „Electri-
cal Fono-Films Co. AIS i Likvidation" 
af København. Efter proklama i stats­
tidende for 23. januar, 23. februar og 
23. marts 1960 er likvidationen slut­
tet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 17.195: „Ejen­
domsselskabet Skovbakken A/S i Li­
kvidation" af København. Efter pro­
klama i statstidende for 27. december 
1961 samt 27. januar og 27. februar 
1962 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet. 
Register-nummer 18.522: „Villy E. 
lUsør, Aktieselskab, Træ og Finér" af 
Rødovre. Under 15. december 1961 og 
19. september 1962 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet driver tillige 
virksomhed under navnet „Villy E. 
Risør, Aktieselskab, Træ og Finér, 
Fredericia (Villy E. Risør, Aktiesel­
skab, Træ og Finér)" (reg.-nr. 
33.538). Selskabets hidtidige aktieka-
pital benævnes fremtidig A-aktier. 
Aktiekapitalen er udvidet med 200.000 
kr. B-aktier, indbetalt ved konverte­
ring af gæld. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 400.000 kr., hvor­
af 200.000 kr. er A-aktier og 200.000 
kr. B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde og fordelt i aktier på 500, 2.000 
og 10.000 kr. B-aktierne har ret til 
forlods udbytte, jfr. vedtægternes § 
3. Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme. B-aktierne giver ikke stem­
meret. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom — af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af direk­
tør Villy Emil Risør alene. Filialbe­
styrer Bent Thorsten Risør, Vasapar-
ken 141, Fredericia, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 18.529: „Ejen­
domsaktieselskabet Matr. Nr. 15 cn 
Lille Næstved m. fl. i  Likvidation" af 
Næstved. Efter proklama i statstiden­
de for 25. juni, 25. juli og 25. august 
1962 er likvidationen sluttet, hvor--*io 
efter selskabet er hævet. 
Register-nummer 20.335: „Ejen-'-ns 
domsaktieselskabet „Solholt. Anholt" "W 
i Likvidation" af København. Under-aeb 
26. januar 1963 er selskabet trådt i i 1 
likvidation. Bestyrelsen er fratrådt. .Jbt 
Til likvidator er valgt: landsretssag—ge 
fører Einer Marcussen Schack, Ve—9/ 
stergade 4, Skælskør. Selskabet tegnes esn 
— derunder ved afhændelse og pant--In 
sætning af fast ejendom — af likvi—r/-
dator. 
Register-nummer 20.340: „Ejen-~ns 
domsaktieselskabet af 3. Septembers? 
1947 i Likvidation" af København, .nv 
Under 28. december 1962 er selskabetlad 
trådt i likvidation. Bestyrelsen er fra--BI 
trådt. Til likvidator er valgt: lands--zb 
retssagfører Jens Henning Isak Pe--^ 
dersen, Bianco Lunos Allé 1, Køben--n£ 
havn. Selskabet tegnes — derunder'19I 
ved afhændelse og pantsætning af fastJzfi 
ejendom — af likvidator. 
Register-nummer 20.662: „Dansk 
Fragtkonservesfabrik A/S" af Mars--zi 
lev. Aktiekapitalen er udvidet medba 
3.400 kr. Den tegnede aktiekapital ud--bi 
gør herefter 116.400 kr., fuldt indbe--9( 
talt, dels kontant, dels på anden måde. .9t 
Register-nummer 21.348: „Adernoon 
Reklamen A/S i Likvidation" af Fre--9i 
deriksberg. Efter proklama i statsti--it 
dende for 16. maj, 16. juni og 16. juli ili-
1949 er likvidationen sluttet, hvor--K 
efter selskabet er hævet. 
Register-nummer 21.497: „Ejen--s\ 
domsaktieselskabet Landevejsbo" afis 
København. Børge Basmus Jensen eri9 
udtrådt af, og arkitekt Holger Hjor--*i( 
tenberg, G. F. Richs Vej 140, kassererag 
Ella Ebba Olsen, N. J. Fjords Allé 8,,8 
begge af København, er indtrådt i i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 21.710: „Januszu 
Ilansen's Gummifabrik A/S" af Sten--n 
lille. Kreaturkommissionær Anderszi 
Kristian Rikard Rasmussen, Islevhus—zi 
vej 46, København, er indtrådt i bc--9< 
styrelsen. 
Register-nummer 22.369: „M. I..\ 
Bechs Specialoptik A/S" af Køben—n 
havn. Under 29. juni 1962 er selskabetszt'  
vedtægter ændret. Selskabets formål ens 
at drive handel med optiske artiklens 
og dermed beslægtede varer. Aktieka—e 
pitalen er udvidet med 290.000 kr.,, .i  
dels ved udstedelse af friaktier, dels i i 
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værdier og dels ved kontant indbeta­
ling. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 440.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Else Frederiksen, Benthe Busk er ud­
trådt af, og direktør Johannes Bund­
gaard, direktør Aage Westergaard 
Klausen, begge af GI. Køgevej 57, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 22.404: „TEATRET 
AF 1. AUGUST 1950 A/S" af Køben­
havn. Under 2. november 1962 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er „A/S LAURA, Landbrugets 
Afsætningsudvalgs Reklame- og An­
noncebureau". Selskabets formål er at 
drive reklame- og annoncebureau samt 
dermed beslægtet virksomhed. Aktie­
kapitalen er udvidet med 181.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 250.000 kr., fuldt indbetalt, for­
delt i aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr. 
Ole Jørgen Pontoppidan, Kaare 
Milthers, Harald Mygind Sørensen cr 
udtrådt af, og direktør Niels Christian 
Kjærgaard, Beeringsvej 7, direktør 
Erik Stockmann, GI. Kongevej 92, 
begge af København, reklamechef Jør­
gen Oksen, Ved Ermelunden 20, Gen­
tofte, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte 
Jørgen Oksen er tiltrådt som direktør. 
Selskabet er overført til register-nr. 
(33.539). 
Register-nummer 23.220: „A/S Rnge-
maskinefabrikken Fiinki, Hammerum" 
af Hammerum. Under 28. december 
1962 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 300.000 
kr. ved udstedelse af friaktier. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 
800.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels på anden måde. 
Register-nummer 24.165: „Aktiesel­
skabet Morten Nielsen i Likvidation" 
af Farsø, Strandby-Farsø kommune. 
Under 14. december 1962 er selskabet 
trådt i likvidation. Bestyrelsen, direk­
tøren og prokuristen er fratrådt. Lik­
vidatorer: valgt af generalforsamlin­
gen: advokat Sigurd Schroll Christen­
sen, Algade 33, Ålborg. Udnævnt af 
handelsministeriet: højesteretssagfører 
Mogens Christensen, Store Torv 1, Ar-
hus. Selskabet tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af likvidatorerne i for­
ening. 
Register-nummer 25.465: „A/S V. 
Ry tier i Likvidation" af Esbjerg. 
Efter proklama i statstidende for 4. 
januar, 5. februar og 5. marts 1962 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selska­
bet er hævet. 
Register-nummer 26.010: „Tobira 
A/S" af Rødovre kommune. Under 17. 
september 1962 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
af direktør Villy Emil Risør alene, 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Filialbestyrer Bent Thorsten 'Risør, 
Vasaparken 141, Fredericia, er ind­
trådt i bestyrelsen. Gudrun Kirsten 
Marie Risør er fratrådt, og medlem 
af bestyrelsen Villy Emil Risør er til­
trådt som direktør^ hvorefter den ham 
meddelte prokura er bortfaldet som 
overflødig. Den Ole Jensen meddelte 
prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 27.312: „Regnskabs 
Automation A/S" af København. Hans 
Erik Hansen er fratrådt som direktør, 
og den ham meddelte prokura er til­
bagekaldt. 
Register-nummer 28.211: „Karl Bed­
sted A/S" af Viborg. Under 26. maj 
1962 er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 28.212: „J-F. Lem-
vigh-Miiller Holding AIS" af Køben­
havn. Under 4. oktober 1962 er sel­
skabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 28.859: „Bilton 
Konfektion A/S i Likvidation" af Kø­
benhavn. Under 16. januar 1963 er sel­
skabet trådt i likvidation. Bestyrelsen 
og direktøren (prokuristen) er fra­
trådt. Likvidatorer udnævnt af han­
delsministeriet: advokat, dr. jur. Isi 
Foighel, Jægersborg Allé 136, Gen­
tofte, direktør Jørgen Gjerrild, Hoff-
meyersvej 67, København. Selskabet 
tegnes af likvidatorerne hver for sig, 
ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af likvidatorerne i for­
ening. 
Register-nummer 29.742: „V. K. 
Bender, Handelsaktieselskab i Likvi­
dation" af Herlev. Under 18. decem­
ber 1962 er selskabet trådt i likvida­
tion. Bestyrelsen og direktøren er fra­
trådt. Til likvidator er valgt: lands­
retssagfører Kay Wismann, GI. Konge­
vej 98, København. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom — af likvidator. 
Register-nr. 29.921: „Ejendomsakt ie ­
se l skabe t  Tred ive  Procent  i  L ikv ida­
t ion" af København. Under 31. decem­
ber 1962 er selskabet trådt i likvida­
tion. Bestyrelsen og direktøren er fra­
trådt. Til likvidator er valgt: lands­
retssagfører Olaf Gormsen, Bredgade 
33, København. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom — af likvidator, 
Register-nr. 30.293: „Ejendomsakt ie ­
se l skabe t  af  1 .  maj  1960  i  l ikv ida t ion" 
af København. Under 31. december 
1902 er selskabet trådt i likvidation. 
Bestyrelsen og direktøren er fratrådt. 
Til likvidator er valgt: landsretssag­
fører Olaf Gormsen, Bredgade 33, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af likvidator. 
Begister-nummer 30.551: „Geosan 
Planteskoler A/S" af København. Un­
der 30. november 1902 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 75.000 kr., indbetalt ved 
konvertering af gæld. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 100.000 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde, fordelt i aktier på 500 og 
1.000 kr. 
Register-nr. 31.731: „Ejendomsse l ­
skabet  Lyngbakken, Søllerød A/S" af 
Københavns kommune. Ebbe Suenson, 
Helge Krarup-Hansen, Axel Wilhelm 
Christiani Jiirgensen er udtrådt af, og 
ingeniør Kaj Julius Hviid-Nielsen, fru 
Lis Tove Hviid-Nielsen, begge af 
Borrebyvej 35, landsretssagfører Carl 
Emil Jensen, H. C. Andersens Boule­
vard 13, alle af København, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 31.839: „Akt iese l ­
skabe t  af  25 .  sep tember  1961  i  L ikv i ­
dation" af Københavns kommune. 
Efter proklama i statstidende for 23. 
november og 23. december 1961 samt 
23. januar 1962 er likvidationen slut­
tet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 32.301: „akt iese l ­
skabet  af 5/2-1962 i  l ikvidation" af 
København. Efter proklama i stats­
tidende for 29. marts, 30. april og 30. 
maj 1962 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet. 
I 
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Under 20. februar: 
Register-nr. 217: „A/S  JERNBANE--W 
REKLAMEN" af København. Under isl '  
13. december 1962 er selskabets ved- -b9 
tægter ændret. 
Register-nummer 462: „Georg  Jen-
sens Sølvsmedie A/S" af København, .nv 
Bestyrelsens formand Povl Jacob Mel- -lal 
chior er afgået ved døden. Harrys11  
Hjalmar Gjetting er fratrådt som næst- -izi 
formand og er valgt til bestyrelsenszne 
formand. Medlem af bestyrelsen Hen--na 
rik Vitus Kjeld Steglich-Petersen er is 
valgt til bestyrelsens næstformand. 
Begister-nummer 683: „Haandvær- - i*  
kerbanken i  Kjpbenhavn Akt iese l -
skab" af København. Mogens Laursen, ,n9 
Gunnar Sander Vallund er tiltrådt Jbi 
som tegningsberettigede funktionærensi 
i gruppe B. 
Begister-nummer 1575: „Laursen  & & 
Møller Aktieselskab" af København, .n^ 
Under 22. december 1962 er selska--e> 
bets vedtægter ændret. Selskabets zla 
navn er fremtidigt: „A/S Laursen &A 
Møller". Selskabets hjemsted er Hvid--bi 
ovre kommune. 
Register-nummer 3377: „Akt iese l - - \$  
skabet  Vraa Bank" af Vrå. Under 12. .21 
december 1962 er selskabets vedtæg--gs 
ter ændret og under 22. decembena« 
1962 stadfæstet af banktilsynet. Ak--jlj 
tiekapitalen er udvidet med 200.00000 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør IØ: 
500.000 kr., fuldt indbetalt. 
Register-nummer 3983: „Akt iesÉl - - \$  
skabe t  Automobi l fabr iken  Uf  ord"  aHf i  
København, Under 22, december 1962£3 
er selskabets vedtægter ændret, Sel--l9 
skabets hjemsted er Hvidovre kom—ro 
mune. 
Register-nummer 4296: „AAS Spor—^a 
vognsreklamen" af København. Un—n 
der 13. december 1962 er selskabetszte 
vedtægter ændret. 
Register-nummer 7156: „Folkeban—sx]  
ken  for  København og  Freder iksberg , ,^  
Aktieselskab" af København. Paullui 
Louis Ramm er udtrådt af besty—x 
reisen. 
Register-nummer 11.859: „R.  
Bnrchard t  Nie l sen  & Co.  Akt iese l - - \$  
skab" af Horsens, Under 17, novem—m 
ber 1962 er selskabets vedtægter æn—n 
dret, Erik Peder Andersen Guldbekila 
er udtrådt af, og direktør RobertlT 
Benno Burchardt Nielsen, Randersvej,,[9 
Hobro, er indtrådt i bestyrelsen. Hel—Is 
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ge Just Christophersen, Mejsevej 6, 
Horsens, er tiltrådt som direktør (un­
derdirektør). Eneprokura er meddelt: 
Helge Just Christophersen. 
Register-nummer 12.665: „Øster­
marie Brugsforening, Andelsselskab 
med begrænset Ansvar" af Øster­
marie, Bornholm. Karl Andreas Pe­
dersen, Arne Tage Nielsen, Aksel 
Valdemar Olsen er udtrådt af, og 
amtskonsulent Peter Clemmensen 
Rebsdorf, gårdejer Børge Henning 
Jørgensen, LI. Ølegård, gårdejer 
Hans Konrad Kofod, „Skovvang", alle 
af Østermarie, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 13.104: „Ejen­
domsaktieselskabet Junggaarden" af 
Frederiksberg. Carl Frederik Span-
genberg Beyer er udtrådt af, og fru 
Marie Beyer, Hellerupvej 4, Hellerup, 
er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte 
Carl Frederik Spangenberg Beyer er 
fratrådt, og medlem af bestyrelsen 
Kai Richard Spangenberg er tiltrådt 
som direktør. 
Register-nummer 13.589: „Kornim­
porten for Als og Sundeved, Aktiesel­
skab" af Augustenborg. Prokura er 
meddelt: Gert Peter Andersen i for­
ening med en direktør eller med et 
medlem af bestyrelsen. 
Register-nummer 13.935: „Kødfo-
derfabriken „Sjælland" A. m. b. A." 
af Ortved, Vigersted kommune. Under 
14. november 1962 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets formål er 
forædling af de til destruktion hen­
viste råvarer samt anden fabriks-
mæssig behandling af disse, destrue­
ring og videre behandling af selv­
døde dyr, køb og videre behandling 
af ben og lign. samt kasserede råva­
rer fra offentlige slagtehuse og pri­
vate, behandling af blod, som selska­
bet aftager fra medlemmerne eller 
køber af andre, og salg af de varer, 
som selskabet fremstiller. Selskabet 
skal endvidere være berettiget til at 
drive fabrikation af almindelig inter­
esse for selskabet og de tilsluttede 
virksomheder samt såvel inden for 
som udenfor medlemskredsen at dri­
ve tilsvarende handel og transport. 
Selskabet skal endvidere være beret­
tiget til at optage behandling af lig­
nende affaldsprodukter, som de oven­
for særlig nævnte. 
Register-nummer 14.962: „Chr. Au-
gustinus Fabrikker Aktieselskab" af 
København. Under 21. november 1962 
er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet driver tillige virksomhed un­
der navn: „Brødr. Braun A/S (Chr. 
Augustinus Fabrikker Aktieselskab)" 
(register-nummer 33.551). 
Register-nummer 19.800: „A/S Ort-
hana kemisk Fabrik" af København. 
Under 13. september og 14. december 
1962 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Tårnby kom­
mune. Aktiekapitalen er udvidet med 
250.000 kr. ved udstedelse af friak­
tier. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 350.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde. 
Direktør, civilingeniør Arne Chri­
stian Baunsgaard, Ølby Lyng pr. 
Køge er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 19.973: „Harlang 
& Toksvig, Reklamebureau, Køben­
havn AIS" af København. Bengt Os­
car Elvir Wiberg, Virumvej 76 B, Vi­
rum, er tiltrådt som direktør, og den 
ham tidligere meddelte prokura er 
bortfaldet som overflødig. 
Begister-nummer 20.658: „DAiVA-
VIA Aktieselskab" af København. Un­
der 14. december 1962 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet driver 
tillige virksomhed under navn: „A/S 
Dan-Marine (DANAVIA A/S)" (regi­
ster-nummer 33.546). 
Register-nr. 22.461: „A/S Badilin" 
af København. Under 27. december 
1962 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 
500.000 kr. ved udstedelse af friak­
tier. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 1.000.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde. 
Register-nummer 23.527: „Viking­
fisk A/S" af København. Under 8. ok­
tober 1962 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Ska­
gen kommune. 
Register-nummer 24.464: „A/5 Po-
lanta" af Frederiksberg. Under 8. fe­
bruar 1963 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Kø­
benhavns kommune. Den hidtidige 
aktiekapital benævnes A-aktier. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 150.000 
kr. A-aktier og 200.000 kr. B-aktier, 
indbetalt ved konvertering af gæld. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
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efter 500.000 kr., hvoraf 300.000 kr. 
er A-aktier og 200.000 kr. er B-aktier. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde. 
B-aktierne har ret til forlods kumula­
tivt udbytte og forlods dækning i 
tilfælde af selskabets opløsning. Hvert 
A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. B-aktier giver ikke stemmeret. 
Direktør Børge Hugo Eugen Bjørk­
lund, Katholmvej 13, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Begister-nummer 24.025: „AIS Dyr­
læge-Laboratoriet i  Indslev pr. Nør­
re Aaby" af Indslev pr. Nørre Åby. 
Frederik Bang Olsen er udtrådt af, og 
sergent Bjarne Bang Olsen, Kasernen, 
Søndre Boulevard, Odense, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Begister-nr. 25.777: „A/S Sean-
tank" af København. Under 21. de­
cember 1962 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening el­
ler af et medlem af bestyrelsen i for­
ening med en direktør, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. Børge 
Lyck, Snoghøj Allé 4, Kastrup, er til­
trådt som direktør, hvorefter den 
ham meddelte prokura er bortfaldet 
som overflødig. Medlem af bestyrel­
sen og direktør i selskabet Niels Aa­
gaard Hansen fører fremtidig ifølge 
bevilling navnet Niels Aagaard-
Hansen. 
Begister-nummer 27.307: „Aktiesel­
skabet Holger Nielsen Æ Co." af Fre­
deriksberg. Under 14. maj 1962 og 21. 
januar 1963 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er fremti­
digt: „AKTIESELSKABET HOLGEB 
NIELSEN & CO." Selskabets hjemsted 
er Bødovre kommune. Selskabet dri­
ver tillige virksomhed under navn: 
„GINGE" SHIPPING LINE A/S (AK­
TIESELSKABET HOLGEB NIELSEN 
& CO.)" (register-nummer 33.554). 
Selskabets formål er at drive industri 
og handel en gros samt enhver i for­
bindelse hermed stående virksomhed, 
herunder at erhverve og besidde ak­
tier i industri og/eller handelssel­
skaber og/eller rederivirksomheder. 
Selskabet driver endvidere rederi­
virksomhed og dermed beslægtet 
virksomhed. 
Begister-nr. 27.781: „A/S D. E. A. 
Reklame bar eau for Danske Erhverv" 
af København. Under 13. december 
1962 er selskabets vedtægter ændret, .te' 
Begister-nummer 28.598: „A/S Ben-
fa Finansiering" af Søllerød kommu-'-ur 
ne. Under 15. december 1962 er sel- -1^ 
skabets vedtægter ændret. Selskabets zls 
formål er at drive handel og finan-.-n£ 
sieringsvirksomhed. 
Begister-nr. 28.764: „J. Brinck- -"A" 
Land A/S" af København. Under 27. 
december 1962 er selskabets vedtæg- -gs 
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet Jsl 
med 150.000 kr., ved udstedelse af 
friaktier. Den tegnede aktiekapital Ifit 
udgør herefter 300.000 kr., fuldt ind- -bi 
betalt, dels kontant, dels på an- -ni 
den måde. Bestemmelserne om ind- -bi 
skrænkninger i aktiernes omsættelig- -gi 
hed er ændret, jfr. vedtægternes § 3. .8 
Register-nummer 29.093: „Merkur m 
Reklame Aktieselskab i Likvidation" "$i 
af København. Under 29. juni 1962 29 
er selskabet trådt i l ikvidation. Be- -si 
styrelsen er fratrådt. Til likvidator er 19 
valgt: landsretssagfører John Erik JII 
Dahl Jensen, Hyldegårdsvej 34 C, ,0 
Charlottenlund. Selskabet tegnes 
derunder ved afhændelse og pantsæt- -Is 
ning af fast ejendom — af likvi- -h 
dator. 
Begister-nummer 29.232: „S. Chr. .ni 
Fogh A/S" af København. Knud Nor- -n 
sker er udtrådt af, og landsretssag- -g 
fører John Erik Dahl Jensen, Frede- -si 
riksgade 17, København, direktør iti 
Sophus Christian Ib Børge Fogh, ,ri 
Arcegno, Schweiz, er indtrådt i be- -9' 
styrelsen. 
Register-nummer 29.243: „A/S Vi- -i 
tral Glaspaneler" af Lyngby-Tårbæk Ms 
kommune. Under 31. oktober 1962 er 19 
selskabets vedtægter ændret. Aktie- -9 
kapitalen er udvidet med 150.000 kr. .i.  
ved udstedelse af friaktier. Den teg- -g 
nede aktiekapital udgør herefter 13 
400.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon- -n 
tant, dels på anden måde, fordelt i i 
aktier på 100, 500, 1.000 og 5.000 kr. .T 
Hvert noteret aktiebeløb på 100 kr. .T 
giver 1 stemme. 
Register-nummer 30.243: „Brødr. .1 
Christensen-Bagerivirksomhed A/S" 
af København. Under 31. december is 
1962 er selskabets vedtægter ændret. .1' 
Aktiekapitalen er udvidet med 20.000 0( 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 30.000 kr., fuldt indbetalt, ,11 
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fordelt i aktier på 500, 1.000 og 2.000 
kr. 
Register-nummer 30.900: „ERIK 
GOTTHARDT & CO. A'S" af Søllerød 
kommune. På aktiekapitalen er yder­
ligere indbetalt G.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital, 12.000 kr., er herefter 
fuldt indbetalt. 
Register-nummer 31.267: „Europa 
Transport & Spedition A/S" af Kø­
benhavn. Eneprokura er meddelt: 
Claus Henrik Clausen. Selskabet har 
oprettet en filial i Padborg under 
navnet: „Europa Transport & Spedi­
tion A/S, Filial: Padborg". Filialen 
tegnes af filialbestyreren. Filialbesty­
rer: Agner Mathias Clausen. Filialen 
tegnes endvidere pr. procura af 
Claus Henrik Clausen. 
Register-nummer 31.873: „Aktiesel­
skabet REKLAMEBUREAU LYRE 
AARHUS" af Århus kommune. Un­
der 11. januar 1963 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiekapitalen er ud­
videt med 160.000 kr. ved udstedelse 
af friaktier. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 250.000 kr,, fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels på anden 
måde, fordelt i aktier på 500, 1.000, 
5.000 og 10.000 kr. Kai Erik Rerg er 
udtrådt af, og selskabets direktører 
Preben Lyre og Rent Lyre samt fru 
Fritse Clausen Lyre, Kratvænget 5, 
Ordrup, landsretssagfører Axel Kauf-
niann, Tårbæk Strandvej 26, Klam­
penborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Eneprokura er meddelt: Ib le Roy 
Topholm. 
Register-nummer 32.011: „Ib Jen­
sen transport A/S" af Lyngby-Tår­
bæk kommune. Under 31. oktober 
1962 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 100.000 
kr. A-aktier. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 115.000 kr., hvoraf 
112.500 kr. A-aktier og 2.500 kr. R-
aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt. Medlem af bestyrelsen Ib Søn­
dergaard Jensen er tiltrådt som di­
rektør. 
Register-nr. 32.487: „A/5 C. K. M." 
af Københavns kommune. Under 31. 
januar 1963 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 2.100.000 kr., indbetalt ved kon­
vertering af gæld. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 4.000.000 kr.. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde. 
Under 21. februar: 
Register-nummer 741: „Aktiesel­
skabet Grøn & Witzke" af Køben­
havn. Den Carlo Norbert Stanley 
Stahnke meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Prokura er meddelt: Viggo Du­
pont Petersen, Jørgen Kristian An­
dersen, Erik Martin Sørensen og 
Georg Lund to i forening eller hver 
for sig i forening med en direktør. 
Register-nummer 1300: „Ejendoms­
aktieselskabet „Syven"" af Køben­
havn. Niels Jonsen Krabbe er ud­
trådt af, og kommitteret Jon Harald­
sen Krabbe, Arendalsgade 1, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 2086: „Damp­
vaskeriet Thor, Aktieselskab" af Kø­
benhavn. Eneprokura er meddelt: 
Niels Rent Larsen. 
Register-nummer 2111: „Aktiesel­
skabet Aggersund Kridtværk i Likvi­
dation" af Odense. Efter proklama i 
statstidende for 3. januar, 3. februar 
og 3. marts 1962 er likvidationen slut­
tet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 4154: „Hobro 
Kafferisteri Aktieselskab" af Hobro. 
Restyrelsens formand Anders Chri­
stian Ammentorp er afgået ved dø­
den. Medlem af bestyrelsen Christian 
Rusch-Steenberg er valgt til formand 
for bestyrelsen. Grosserer Gunnar 
Holk Poulsen, Hans Rroges Gade 49, 
Århus, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 6822: „Ejendoms-
Aktieselskabet Matr. Nr. 31 dg af 
Gentofte Bg, Maglegaards Sogn" af 
Hellerup. Aktiekapitalen er udvidet 
med 30.000 kr. Den tegnede aktieka­
pital udgør herefter 210.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier, fordelt i  aktier på 100, 1.000 
og 10.000 kr. 
Register-nummer 7452: „Nakskov 
Dampmølle A/S" af Nakskov. Under 
21. november 1962 er selskabets ved­
tægter ændret. 
Register-nummer 8139: Forældre-
skolen i Aarhus Aktieselskab i Likvi­
dation" af Århus. Under 23. oktober 
1962 er Orla Carl Valdemar Rerg 
Nielsen fratrådt, og adjunkt, cand. 
mag. Jørn Held Pedersen, Marselis 
Roulevard 23, Århus, tiltrådt som sko­
lens leder. Under 13. november 1962 
er selskabet trådt i likvidation. Besty­
relsen og skolens leder er fratrådt. 
Til likvidator er valgt: landsretssag­
fører Arne Marinus Therkelsen, Kra­
gelunds Allé 18, Højbjerg. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom — 
af likvidator. 
Register-nr. 8333: „AIS Columbus-
emballage" af København. Under 7. 
januar 1963 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af en direk­
tør i forening med en prokurist eller 
af to prokurister i forening eller —-
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom — af den sam­
lede bestyrelse. Mogens Baungaard, 
Paul Stahlschmidt, Frederik Vinding 
Kruse, Svend Asger Møller er udtrådt 
af, og direktør Kjell Ove Bråndstrom, 
Kungsvågen 9, Sundsvall, Sverige, 
højesteretssagfører Oluf Hansen Lind, 
Amalievej 23, København, landsrets­
sagfører Kristian Madsen, Lyngbakke­
vej 2 A, Holte, er indtrådt i bestyrel­
sen. Nævnte Mogens Baungaard er 
fratrådt, og Karl-Erik Henrik Peter 
Kørlov, Serridslevvej 8, København, 
er tiltrådt som direktør. Den Aage 
Henriksen tidligere meddelte prokura 
er tilbagekaldt. Vagn Hesseldahl, Aage 
Henriksen og Erling Larsen Haugaard 
er tiltrådt som prokurister. 
Register-nummer 12.073: „A/S Kø­
benhavns Hattefabrik i Likvidation" 
af Frederiksberg. Efter proklama i 
statstidende for 22. december 1961 
samt 22. januar og 22. februar 1962 
er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Register-nummer 13.750: „Stabilia 
A/S, Selskab for værdifaste Kapital­
anlæg i Likvidation" af København. 
Efter proklama i statstidende for 18. 
november og 18. december 1961 samt 
18. januar 1962 er likvidationen slut­
tet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 15.557: „AEG 
Dansk Elektricitets Aktieselskab" af 
København. Prokura er meddelt: Er­
ling Hansen i forening med en af de 
tidligere anmeldte prokurister eller 
med et medlem af bestyrelsen eller 
med en direktør. 
Register-nummer 15.729: „Aktiesel­
skabet Edison-Sikring-Centralen" af 
København. Under 3. december 1962 
I 
er selskabets vedtægter ændret. Ak-!-jI/ 
tiekapitalen er udvidet med 50.000 i 001 
kr. B-aktier, dels ved udstedelse af'le 
friaktier, dels ved kontant indbeta- -Bt' 
ling. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 100.000 kr., hvoraf 3.000 kr. .tA 
er A-aktier og 97.000 kr. er B-aktier. is 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels , zla 
kontant, dels på anden måde. Selska- -BJ! 
bets direktør og prokurist Halvor ic 
Iversen er afgået ved døden. Kontor- -io 
chef, cand. jur. Hans Christian Pei- -is 
tersen. Kornagervej 61, Lyngby, er is 
tiltrådt som forretningsfører, og der isl 
er meddelt ham eneprokura. 
Register-nummer 21.127: „A/S Erik -Av 
.lensen, Herning i Likvidation" af Ifi 
Herning. Efter proklama i statstiden- -n; 
de for 23. december 1961 samt 23. ja- -B( 
nuar og 23. februar 1962 er likvida- -BI 
tionen sluttet, hvorefter selskabet er ^ 
hævet. 
Register-nr. 21.885: „Hans Hansen s\°> 
& Co. A/S Sønderborg" af Sønder- -1C. 
borg. Under 1. februar 1963 er sel- -la 
skabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 21.932: „O. Haa- -D! 
gensen & Søn A/S" af Vejen. Den Har- -u 
ry Hans Bang meddelte prokura er 13 
tilbagekaldt. Prokura er meddelt: :JI 
Hans Christian Hansen i forening gr 
med tidligere anmeldte Peter Børge 9g 
Haagensen. 
Register-nummer 22.022: „Aktiesel- -\c  
skabet Dansk Papir-Industri" af Hel- -L 
singør. Under 2. november 1962 er aø 
selskabets vedtægter ændret. Selska- -B 
bet driver tillige virksomhed under 19 
navnet „A/S MEYDAN (Aktieselska- -B 
bet Dansk Papir-Industri)" (reg.-nr. .T 
33.556). 
Begister-nummer 23.023: „Ejen- -n 
domsaktieselskabet „Brogården"" af IB 
Horsens. Karl August Hansen, Ma- -B 
rius Jensen er udtrådt af, og herre- -9 
ekviperingshandler Knud Møller, Fred- -b 
rik Bajers Gade 2, værkfører Hans zr 
Jensen, Bygholm Parkvej 23, begge af IB 
Horsens, er indtrådt i bestyrelsen. 
Begister-nummer 24.515: „Ejen- -r 
domsaktieselskabet Luam i Likvida- -n 
tion" af København. Ifølge general- -I 
forsamlingsbeslutning af 24. juni 1961 li 
er selskabet trådt i l ikvidation pr. .n 
1. juli 1961. Bestyrelsen og direktøren n 
er fratrådt. Til likvidator er valgt: :J 
landsretssagfører Svend Harald Ul- -I 
richsen, Jorcks Passage A, Køben- -r 
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havn. Likvidationen er sluttet i hen­
hold til aktieselskabslovens § 67, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 24.574: „Dansk 
Brændselsolie Transport, Fredericia, 
AIS" af Fredericia. Medlem af besty­
relsen Knud Andersen Alstrup er af­
gået ved døden. 
Register-nummer 25.471: „Holte-
traktorbælter A/S i Likvidation" af 
Nærum. Under 28. december 1962 er 
selskabet trådt i likvidation. Bestyrel­
sen og direktøren er fratrådt. Til li­
kvidator er valgt: direktør Robert Nol-
søe Petersen, Ravnsnæsvej 105, Birke­
rød. Likvidationen er sluttet i  medfør 
af aktieselskabslovens § 67, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Register-nummer 26.724: „A/S Te-
lebeam i Likvidation" af Asnæs. Efter 
proklama i statstidende for 3. august, 
3. september og 3. oktober 1962 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selska­
bet er hævet. 
Register-nummer 28.471: „A/S ./. 
Sigurd Jørgensen" af Gladsaxe kom­
mune. Under 29. oktober 1962 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Varnæs kommune. 
Register-nummer 29.601: „Handels­
aktieselskabet Anthon Christensen i 
Likvidation" af Århus. Efter prokla­
ma i statstidende for 23. december 
1961 samt 23, januar og 23. februar 
1962 er likvidationen sluttet, hvoref­
ter selskabet er hævet. 
Register-nummer 29.681: „Th. Møl­
ler A/S" af København. Den Palle Ju­
lius Qvist Christensen meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. Prokura er med­
delt: Bent Grosen Kristiansen i for­
ening med tidligere anmeldte Jens 
Christen Skovbogaard-Olsen. 
Register-nummer 29.852: „Aktiesel­
skabet af 22/10 1959" af København. 
Under 8. november 1962 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er 
„Stabilia Aktieselskab for Administra­
tion og Kapitalanlæg". Selskabet er 
overført til register-nummer 33.555. 
Register-nummer 30.741: „A/S Fæl-
lesexpeditionen for Branner og Korchs 
forlag a/s, Hans Reitzels forlag og V. 
Thanning & Appels Eftf. 's forlag a/s" 
af København. Under 30. november 
1962 er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 31.449: „Firma C. 
Christoffersen, murermestre og entre­
prenører A/S" af Vejle. Ingeniør Jo­
han Geismar Christoffersen, Kollek­
tivhuset „Nørrevænget", Moldevej, 
Vejle, er indtrådt i bestyrelsen. Ene­
prokura er meddelt: Johan Geismar 
Christoffersen. 
Register-nr. 31.600: „Ejendomsak­
tieselskabet Vestre Paradis" af Aude-
rød pr, Kokkedal, Karlebo kommune. 
Under 24. oktober 1962 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 240.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 300.000 
kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier 
på 1.000 og 10.000 kr. Selskabet teg­
nes, derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom, af besty­
relsens formand i forening med et 
medlem af bestyrelsen eller af direk­
tøren i forening med et medlem af 
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
Svend Kolvig-Raun er valgt til besty­
relsens formand og er tiltrådt som 
direktør. 
Register-nummer 32.027: „Vibe-Ha­
strups Kemiske Fabriker A/S" af Fre­
deriksberg kommune. Under 21. janu­
ar 1963 er selskabets vedtægter æn­
dret. Bengt Lemvigh Jønsson er fra­
trådt som direktør. 
Register-nummer 32.122: „A/S Eu­
ropæisk Emballage" af Søllerød kom­
mune. Under 7, januar 1963 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Københavns kommune. 
Selskabet tegnes af en direktør i for­
ening med en prokurist eller af to 
prokurister i forening eller — derun­
der ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede besty-
else. Mogens Baungaard, Lilly Struck 
Baungaard er udtrådt af, og direk­
tør Kjell Ove Bråndstrom, Kungsvågen 
9, Sundsvall, Sverige, landsretssag­
fører Kristian Madsen, Lyngbakkevej 
2 A, Holte, er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte Mogens Baungaard er fra­
trådt, og Karl-Erik Henrik Peter Kør-
lov, Serridslevvej 8, København, er 
tiltrådt som direktør, Vagn Hessel­
dahl, Aage Henriksen og Érling Lar­
sen Haugaard er tiltrådt som proku­
rister. 
Register-nummer 32,962: „Colum­
bus Karton & Papir A/S" af Holbæk 
kommune. Under 7. januar 1963 er 
selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af en direktør i forening 
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med en prokurist eller af to prokuri­
ster i forening eller — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af den samlede bestyrelse. 
Mogens Baungaard, Frederik Vinding 
Kruse, Erik Torkild Jørgensen er ud­
trådt af, og direktør Kjell Ove Brånd-
strom, Kungsvågen 9, Sundsvall, Sve­
rige, højesteretssagfører Oluf Hansen 
Lind, Amalievej 23, København, lands­
retssagfører Kristian Madsen, Lyng­
bakkevej 2 A, Holte, er indtrådt i be­
styrelsen. Nævnte Mogens Baungaard 
er fratrådt, og Karl-Erik Henrik Pe­
ter Kørlov, Serridslevvej 8, Køben­
havn, er tiltrådt som direktør. Vagn 
Hesseldahl, Aage Henriksen og Erling 
Larsen Haugaard er tiltrådt som pro­
kurister. 
Begister-nr. 33.128: „Ejendomsak­
tieselskabet matr. nr. 259 A og C m. fl.,  
Vester kvarter" af København. I hen­
hold til generalforsamlingsbeslutning 
af 31. oktober 1962 er selskabets for­
mue overdraget til den danske stat, 
hvorefter selskabet er hævet i med­
før af aktieselskabslovens § 70. 
Under 22. februar: 
Begister-nummer 452: „Aktieselska­
bet Aalborg ny Dampmølle" af Ål­
borg. Bestyrelsens formand Ejnar Pe­
ter Kjeldsen er udtrådt af bestyrel­
sen. Medlem af bestyrelsen Frank Pe­
tersen er valgt til bestyrelsens for­
mand. 
Begister-nummer 1472: „Aktiesel­
skabet Frederiksholms Tegl- og Kalk­
værker" af Søllerød kommune, Køben­
havns amts nordre birk. Erik Jacob 
Pedersen er fratrådt som direktør, og 
den ham meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Prokura er meddelt Werner 
Wilhelm Helmut Bosse i forening med 
en af de tidligere anmeldte proku­
rister. 
Begister-nummer 2533: „Arbejder­
nes Fællesbageri AIS" af København. 
Aktiekapitalen er udvidet med 10.000 
kr. præferenceaktier. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 1.126.550 
kr., hvoraf 1.118.000 kr. er præfe­
renceaktier, 5.610 kr. private aktier 
og 2.940 kr. foreningsaktier. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. 
Register-nummer 4890: „AIS. H. 
Rasmussen & Co., Frederiksgades 
4 
Jernstøberi og Maskinfabrik" af IB 
Odense. Den Henning Christensen tid-'-bi 
ligere meddelte prokura er tilbage- -9§ 
kaldt. 
Begister-nummer 5032: „Aktiesel-'-\w 
skabet Ebeltoft-Trustrup Jernbane" aMe 
Ebeltoft. Medlem af bestyrelsen An- -ni 
ton Kristian Pedersen er afgået ved.ba' 
døden. Anker Vestergaard Basmussen na« 
er udtrådt af, og købmand Gerhardt Ibn 
Villiam Bobdrup, Ny-Balle, Balle, ,9ll 
gårdejer Jens Aage Basmussen, „Ting- -gn 
højgaard", Handrup pr. Femmøller, ,19 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Begister-nummer 6108: „Cykle- og 
Ringfabriken Jyden AIS. Aalestrup i \  * 
Likvidation" af Ålestrup. Under 20. .02 
december 1962 er selskabet trådt i i 
likvidation. Bestyrelsen og direktøren ns 
er fratrådt. Til likvidatorer er valgt: :tg 
grosserer Bendt Gravgaard, kontorchef lai 
Bent Hansen, begge af Vilh. Jensens zn 
Vej 21, kontorchef Kai Gustav Zacha- -BI 
riassen, Højdevej 4, alle af Hobro, .c 
Selskabet tegnes af likvidatorerne, to ot 
i forening, ved afhændelse og pantsæt- -Ja 
ning af fast ejendom af samtlige li- -il 
kvidatorer i forening. 
Begister-nummer 7279: „„A/5 Poul \U' 
Andersens Tømmerhandel", Holste- -35 
bro" af Holstebro. Under 29. septem- -rr 
her 1962 er selskabets vedtægter æn- -n 
dret. Den hidtidige aktiekapital be- -9" 
nævnes fremtidig stamaktier. Aktie- -9i 
kapitalen er udvidet med 450.000 kr. .i; 
B-aktier ved udstedelse af friaktier, .i; 
Den tegnede aktiekapital udgør her- -T 
efter 750.000 kr., hvoraf 300.000 kr. .i: 
stamaktier og 450.000 kr. B-aktier. Ak- -il 
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels zl 
kontant, dels på anden måde. Hvert Ji 
stamaktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 1 
stemme efter 3 måneders noterings- -z; 
tid, dog at ingen på egne vegne eller 19 
ifølge fuldmagt kan afgive stemme 9r 
for mere end 40 pet. af aktiekapi- -i< 
talen. B-aktierne har ingen stemme- -9 
ret. 
Begister-nummer 16.504: „„Capeo" "< 
AIS" af Frederiksberg. Medlem af be- -9 
styrelsen Svend Aage Pedersen er af- -1 
gået ved døden. Fru Inger Heintz Pe- -9 
dersen, C. L. Ibsens Vej 29, Gentofte, ,9 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Begister-nummer 21.613: „Tobaks-
forretningen Fjorden Aktieselskab, 
Aalborg, i  Likvidation" af Ålborg. Un- -r 
der 31. december 1962 er selskabet ts 
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trådt i likvidation. Bestyrelsen er fra­
trådt. Til likvidator er valgt: lands­
retssagfører Emil Gravesen, Østerå 5, 
Ålborg. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom — af likvidator. 
Register-nummer 21.723: „A. C. Il­
lum AIS" af København. Den Chri­
stian Emil Skjerk Christensen med­
delte prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 22.109: „Månedens 
bog a/s" af København. Under 28. 
november 1962 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets formål er at 
drive forlagsvirksomhed og dermed 
i forbindelse stående virksomhed. 
Selskabet driver tillige virksomhed 
under navnet „Stjernebøgerne, Vin­
tens forlag A/S (Månedens bog a/s)" 
(reg.-nr. 33.564), Selskabets bifirma 
„Ti Danske Forlæggeres Rogklub A/S 
(Månedens bog a/s)" (reg.-nr. 25.665) 
er slettet af registeret. Restemmelser-
ne om indskrænkning i aktiernes om­
sættelighed og om aktiernes indløse­
lighed er bortfaldet, jfr. vedtægternes 
§ 4. Medlem af bestyrelsen Thorkild 
Beck er afgået ved døden. Poul Carit 
Andersen, Niels Johan Helweg-Larsen, 
Helge Rusck, Ivar Eigil Jespersen, 
Morten Andreas Korch, Jens Erik 
Halkier, Paul Frank Monrad, Ulf 
Bruhn er udtrådt af, og selskabets 
direktør Thorkil Jeppe Vinten, Rag­
sværd Hovedgade 17, Ragsværd, samt 
læge Hans Erling Vinten, Ulfborg, er 
indtrådt i bestyrelsen. Den Thorkil 
Jeppe Vinten meddelte prokura er 
ændret derhen, at han tegner pr. 
procura alene. 
Register-nummer 23.223: „Aarhus 
Papirforretning A/S" af Århus. 1 hen­
hold til vedtægternes § 24 er selska­
bets aktiekapital nedsat med 50.000 
kr. og opdelingen af aktiekapitalen i 
stamaktier (A-aktier) og præference­
aktier (R-aktier) samtidig bortfaldet. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 300.000 kr. Under 17. december 
1962 er selskabets vedtægter ændret. 
Hvert noteret aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 5, 7 og 8. 
Aktierne er indløselige efter de i 
vedtægternes §§ 6 og 7 givne regler. 
Bestyrelsens formand Carl Christian 
Krøyer Kielberg er afgået ved dø­
den. Medlem af bestyrelsen Carl Sø­
rensen er valgt til bestyrelsens for­
mand. 
Register-nummer 24.307: „Richard 
Jensen's Enke A/S" af Rødovre. Den 
Georg Møller Rendixen meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. Den Svend Aage 
Gjede-Larsen meddelte prokura er æn­
dret derhen, at han fremtidig tegner 
pr. procura alene. Prokura er med­
delt Kirsten Inga Hansen i forening 
med tidligere anmeldte Rudolf Jacob­
sen. Eneprokura er endvidere med­
delt Niels Otto Jensen. 
Register-nummer 25.665: „Ti Dan­
ske Forlæggeres Bogklub A/S (Måne­
dens bog a/s)". I henhold til ændring 
af vedtægterne for „Månedens bog 
a/s" (reg.-nr. 22.109) er nærværende 
bifirma slettet af registeret. 
Register-nummer 26.434: „Pentagon 
Corporation A/S" af Lyngby-Tårbæk 
kommune. Karl Johan Pape er udtrådt 
af bestyrelsen. Den Ole Tillge med­
delte prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 27.535: „M. M. T. 
Mode A/S" af Frederiksberg. Kaj Rern-
hard With er i.dtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 27.811: „C. B. Møl­
ler og Co. A/S" af København. Pro­
kura er meddelt Erik Kamuk Nielsen 
i forening med en af de tidligere an­
meldte prokurister. 
Register-nummer 28.050: „F. Ille-
mann-Larsen A/S" af København. Un­
der 29. december 1962 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af en direktør alene, ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Frands Georg IIlemann-Larsen, Gud­
run Frederikke Gjæske Marie Ille-
mann-Larsen er udtrådt af, og fru 
Lilly Marie Rriiggemann, H. C. Ør­
steds Vej 66, malermester Hans Wer­
ner Rriiggemann, Nystedvej 4, begge 
af København, er indtrådt i bestyrel­
sen. Nævnte Frands Georg IIlemann-
Larsen er tillige fratrådt som direk­
tør, og den ham meddelte prokura er 
tilbagekaldt. 
Register-nummer 28.571: „A. G. Fri­
senette og Sønner A/S" af Lyngby-
Tårbæk kommune. Medlem af besty­
relsen, selskabets direktør og proku­
rist Aksel Gunner Frisenette er af­
gået ved døden. Bogholder Olga Eli­
sabeth Frisenette, Kulsviervej 112, 
Kgs. Lyngby, er indtrådt i bestyrel­
sen. Medlem af bestyrelsen Holger 
Aksel Frisenette er tiltrådt som di­
rektør. 
Register-nummer 29.647: „Svend 
Petersen Automobiler A/S" af Køben-
havn. Medlem af bestyrelsen og sel­
skabets direktør Knud Christian Quist 
Jørgensen fører ifølge bevilling nav­
net Knud Christian Quist. 
Register-nummer 29.912: „Trelle­
borg Gummi A/S" af København. Un­
der 6. december 1962 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 250.000 kr., indbetalt ved 
konvertering af gæld. Den tegnede 
aktiekapital udgcir herefter 500.000 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
på anden måde, fordelt i  aktier på 
500, 1.000, 10.000 og 50.000 kr. 
Register-nummer 30.569: „Aktiesel­
skabet Lammefjordens Kølehus" af 
Fårevejle kommune. Niels Erling Mor­
tensen er udtrådt af, og fru Anna An­
dersen, Nordre Frihavnsgade 102, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 31.147: „CYKLEFOR-
RETNINGEN HEIMDAL NÆSTVED 
A/S" af Næstved. Direktør Bengt 
Lemvigh Jønsson, Hattensens Allé 4, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 31.486: „Bække 
Savværk og Emballagefabrik A/S" af 
Bække, Veerst-Bække kommune. Un­
der 5. november 1962 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
fordelt i  aktier på 500 og 1.000 kr. 
Register-nummer 31.933: „OVE AN­
DERSEN A/S" af Søllerød kommune. 
Ingeniør Ib Christian Christensen, 
Kornvænget 30, Ballerup, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 33.053: „Køben­
havns Gartneriprodukt Export K.G.E. 
A/S" af Herlev kommune. Kjeld Mo­
gens Lundgren er udtrådt af bestyrel­
sen. 
Register-nummer 33.258: „Svend 
Petersen Automobiler — Glostrup 
A/S" af Københavns kommune. Med­
lem af bestyrelsen og direktør i sel­
skabet Knud Christian Quist Jørgen­
sen fører ifølge bevilling navnet Knud 
Christian Quist. 
I 
Under 25. februar: 
Register-nummer 943: „Aktiesel-
skabet Aarhuus Privatbank" af Århus, .zm 
Einar Thykiær er fratrådt, og Bjarne an'i 
Krogh Dalsgaard er tiltrådt som teg-'-ga 
ningsberettiget funktionær. 
Register-nummer 6373: „Arbejder--^ 
nes Brændselsforretning, Holbæk, Ak-^b 
tieselskab i Likvidation" af Holbæk, .jla 
Efter proklama i statstidende for 15. .61 
november og 15. december 1960 samWnn 
16. januar 1961 er likvidationen slut--Ju 
tet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 10.787: „A/S TTie siV 
Tanganijika Planting Company Ltd." ".^ 
af København. Under 23. januar 1963 
er selskabets vedtægter ændret. Den nø* 
hidtidige aktiekapital benævnes frem--rn 
tidig B-aktier. Aktiekapitalen er udvi--iv 
det med £ 800.000. A-aktier ved ud--bi 
stedelse af friaktier. Den tegnede ak--}l£ 
tiekapital udgør herefter £ 1.000.000, ,00 
hvoraf £ 800.000 er A-aktier og go 
£ 200.000 B-aktier, Aktiekapitalen eri9 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels påéq 
anden måde. Ved salg eller anden ns 
overdragelse af B-aktier har firmaet l9f 
A, P. Møller forkøbsret efter de i ved--b; 
fægternes § 3 givne regler. 
Register-nummer 11.005: „Original--\b 
Odhner A/S" af København. Selskabet }9( 
tegnes af to medlemmer af bestyrel--l9 
sen i forening eller af to direktører 19' 
i forening eller af en direktør i for--ic 
ening med et medlem af bestyrelsen, ,n' 
ved afhændelse og pantsætning afle 
fast ejendom af den samlede besty--^-
relse. Eneprokura er meddelt: Larszn 
Edvard Rosberg. 
Register-nummer 12.098: „A/S Ejen--s\ 
domsselskabet af IS. December 1932,,^ 
Silkeborg" af Silkeborg. Under 2. ok--i '  
tober 1962 er selskabets vedtægter æn--n 
dret. Selskabets navn er „A/S Ejen--n 
domsselskabet af 18. december 1932".." 
Medlem af bestyrelsen Jørgen Jensen ns 
fører ifølge bevilling navnet Jørgen ns 
Bodholt Jensen. Medlem af bestyrel--Is 
sen Lis Bodholt Jensen fører eften9 
indgået ægteskab navnet Lis BodholtJI( 
Kaiser, hvorefter hendes bopæl en9 
ændret til Ober Gosgen, Schweiz, .s 
Selskabet er overført til reg.-nr. .u 
33.566. 
Register-nummer 12.116: „Andels--z\ 
banken, Andelsselskab med begrænset^ 
Ansvar" af København. Andelskapi--i( 
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talen er udvidet med 6.378.500 kr. 
Den tegnede andelskapital udgør her­
efter 67.971.900 kr., fuldt indbetalt. 
Register-nummer 14.892: „Termit-
co, Aktieselskab til Bekæmpelse af 
Skadedyr" af København. Medlem af 
bestyrelsen Ove Magnus Claudi An­
ders Høegh er afgået ved døden. Ma­
skinmester Christian Theodor Weigel, 
Rahbeks Allé 36, København, er ind­
trådt i bestyrelsen. Ole Rrostrom er 
fratrådt som forretningsfører. 
Register-nummer 15.426: „Nørre­
port Cycleforretning A/S" af Frede­
riksberg. Arnold Vigand Manfred Lar­
sen er udtrådt af, og fuldmægtig An­
ders Johannes Pedersen, Rellahøjvej 
141, København, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nr. 15.754: „Carl Stra-
kosch AIS" af København. Under 5. 
december 1962 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabet driver tillige 
virksomhed under navn: „Olaf 
Nordgreen Teaterforlag A/S (Carl 
Strakosch A/S)" (register-nummer 
33.571). Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand i forening med enten et 
medlem af bestyrelsen eller en direk­
tør eller af to direktører i forening, 
ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede besty­
relse. Olaf Nordgreen, Frydenlund, 
Vedbæk, er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 15.935: „Aktiesel­
skabet J. P. Nielsen, Slagelse" af Sla­
gelse. Under 8. oktober 1957 og 30. 
oktober 1962 samt 16. jaunar 1963 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 400.000 kr. 
ved udstedelse af friaktier. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 
1.200.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels på anden måde, fordelt i 
aktier på 500, 1.000 og 2.000 kr. Ved 
afhændelse af aktier har de øvrige 
aktionærer forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 4 givne regler. 
Register-nummer 16.684: „A. Abels 
Saltimport A/S" af Ålborg. Under 19. 
december 1962 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 500.000 kr., dels ved kontant ind­
betaling, dels ved udstedelse af fri­
aktier. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 1.000.000 kr., fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels på anden 
måde, fordelt i aktier på 500, 1.000, 
2.000 og 4.000 kr. 
Register-nummer 18.473: „Jydsk 
Barberblade-Fabrik A/S, Aalborg" af 
Ålborg. Under 21. december 1962 er 
selskabets vedtægter ændret. Medlem 
af bestyrelsen Poul Nyborg er tiltrådt 
som direktør. 
Register-nummer 18.573: „Plov­
fabrikken Skjold A/S" af Lind pr. 
Herning. Niels Sørensen Frank er 
fratrådt, og ingeniør Carl Arne Niel­
sen, Lind pr. Herning, er tiltrådt som 
direktør. 
Register-nr. 19.314: „A/5 N. P. J. 
Ørholm" af København. Under 22. de­
cember 1962 er selskabets vedtægter 
ændret. Medlem af bestyrelsen og sel­
skabets direktør Paul Geraldovitsch 
Maage fører ifølge bevilling navnet 
Paul Harald Maage. 
Register-nummer 19.755: „Rederiet 
Transporter-Maskinfabriken Vesuv 
A/S" af Odense. Under 2. november 
1962 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 300.000 
kr. ved udstedelse af friaktier. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 
400.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels på anden måde, fordelt i 
aktier på 1.000, 3.000 og 10.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. 
Rekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. 
Register-nummer 22.138: „Fælles-
banken for Danmarks Sparekasser 
Aktieselskab" af København. Prokura 
er meddelt: Anton Tang Kjær i for­
ening med en direktør eller med et 
medlem af bestyrelsen eller med en 
af de tidligere anmeldte prokurister. 
Register-nr. 22.565: „A/S RESKA 
Metalindustri" af Rirkerød. Gunnar 
Jespersen er udtrådt af, og direktør 
Hans Arvid Anderberg, Højnæsvej 43, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Den Gunnar Jespersen tidligere med­
delte prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 23.461: „Hus­
ejernes Bygningskompagni, Aktiesel­
skab" af Frederiksberg. Efter behand­
ling af skifteretten på Frederiksberg 
er selskabet hævet i medfør af aktie­
selskabslovens § 67, jfr. §§ 62 og 59. 
Register-nummer 24.250: „Møbel-
fabr iken  Heimdal  AIS" af Ringsted. 
Under 12. december 1962 er selska­
bets vedtægter ændret. Medlem af be­
styrelsen Hans Axel Henry Clausen 
er afgået ved døden. Bogholderske 
Sigrid Clausen, Vilh. Andersens Vej 
23, kontorchef Rasmus Oluf Halling, 
Harhoffs Allé 12, begge af Ringsted, 
ingeniør Poul Hansen, Ølsted, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 25.070: „Alfred  
Leopold,  Aarhus A/S" af Århus. Un­
der 7. december 1962 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 450.000 kr. ved udste­
delse af friaktier. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 900.000 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde, fordelt i  aktier på 100, 
500, 1.000 og 10.000 kr. 
Register-nummer 26.630: „Thoma 
Radio,  Odense AIS" af Odense. Under 
22. januar 1963 er selskabets vedtæg­
ter ændret. 
Register-nummer 28.583: „Cami l lo -
dan AIS" af Hagerup, Jørlunde. Un­
der 26. januar 1963 er selskabets ved­
tægter ændret. 
Register-nummer 28.972: „A/5 Hefa-
cos.  Ilandels-selskab" af Odense. El­
len Gerda Antonie Christiansen er 
udtrådt af, og teknisk assistent Jytte 
Yde, Nørreskovvej 38, LI. Værløse, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 30.041: „Øster -
vo lds  Ejendomsakt iese l skab ,  Randers"  
af Randers. Under 25. januar 1963 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktieka­
pitalen er fordelt i  aktier på 500 kr. 
Register-nummer 30.140: „Skjød t  & 
Boisen Kommntatorfabrik AIS" af 
Odense. Den Hans Helmuth Krarup 
tidligere meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Prokura er meddelt Carl Johan 
Andersen og Niels Ove Simonsen i 
forening. 
Register-nummer 30.906: „Inves te ­
ringsaktieselskabet  af 21111 1960" af 
København. Direktør Bengt Lemvigh 
Jønsson, Hattensens Allé 4, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen og til­
trådt som direktør. 
Register-nummer 31.444: „Handels ,  
en treprenør  og  f inans ier ingsse l skab  af  
/7/4 1961 AIS" af København. Under 
21. december 1962 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets navn er 
„Aktieselskabet af 17/4 1961". Selska­
I 
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bets formål er administration af ejen- -ns 
dommene matr. nr. 4 f og 4 ap Horne- -9n 
by, Hornbæk sogn. Bestyrelsens for- -io 
mand Hjalmar Niels Ibsen, Gunnar ner 
Ibsen, Karen Alvilda Ibsen er udtrådt'lb/; 
af, og landsretssagfører Erik Martin nit 
Lunøe (formand), Chr. d. X's Allé élL 
140, advokat Jens Terkel Lund-Niel--lai 
sen. Skovmærkevej 1, begge af Lyng-
by, fru Monica Marie Hermine Kon- -nc 
drup, Gotfred Rodes Vej 12, Charlot-;-lo 
tenlund, er indtrådt i bestyrelsen. Sel- -Is« 
skabet er overført til reg.-nr. 33.568. .80 
Register-nr. 32.113: „Handelsak t ie - -^  
se l skabe t  for  P lovfabr ikken  Skjo ld  bU 
AAS" af Rind kommune. Niels Søren- -n£ 
sen Frank er fratrådt, og ingeniør 
Carl Arne Nielsen, Lind pr. Herning, 
er tiltrådt som direktør. 
Register-nr. 32.659: „Erik  Jungfa lk  'X\ i  
Aktieselskab" af Frederiksberg kom- -m 
mune. Den Erik Dybbro meddelte all 
prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 33.005: „AIS Geis -
mars Dampvaskeri" af Frederiksberg §T 
kommune. Landsretssagfører Ole Jør-
gen Pontoppidan, Frederiksgade 1, ,1 
København, er indtrådt i bestyrelsen, .ri '  
Rettelser 
I bekendtgørelse i statstidende nr. .ir 
250 af 28. januar 1963 vedrørende ab 
reg.-nr .  33.432:  „AKTIESELSKABET 
PROVARIA" berigtiges under selska--B; 
bets stiftere og bestyrelse: „direktør IÉ |  
Erik Christian Mogensen" til „direk--il 
tør Erik Christian Mortensen". 
Til berigtigelse af bekendtgørelse ir 
statstidende nr. 120 af 25. august 1955 GS 
og nr. 296 af 19. marts 1956 vedrø--^ 
rende register-nummer 26.276 „Maribo  o i  
Kaffeimport  A/S" af Maribo (tidli--rl 
gere register-nummer 25.857 „Aktie--si 
selskabet Holger Nicolaisens kaffeim--rr 
port") meddeles, at selskabets teg--§: 
ningsregel rettelig skal være: Selska--fi 
bet tegnes af to medlemmer af besty--Y 
reisen i forening eller af to direktørens 
i forening eller af en direktør i for--T 
ening med et medlem af bestyrelsen, ,n 
ved afhændelse og pantsætning af fast iz 
ejendom af mindst tre medlemmer af le 
bestyrelsen eller af to medlemmer af IB 





Under 4. februar 1963 er følgende 
ændringer optaget i forsikrings-regi-
steret: 
Register-nummer B. 89 (tidligere 
reg.-nr. 404); „Sognerådsforeninger-
nes Ulykkesforsikring for Landbru­
gere, gensidigt andelsselskab" af 
Silkeborg. Den 23. juli 1960 er sel­
skabets vedtægter ændret og den 20. 
november 1961 stadfæstet af handels­
ministeriet. Selskabets formål er lov­
pligtig ulykkesforsikring i henhold til 
lov om forsikring mod følger af ulyk­
kestilfælde, for så vidt arbejdsgiveren 
falder ind under lovens kapitler VI og 
VIII, samt at overtage frivillige inde­
haverforsikringer i overensstemmelse 
med nævnte lov og dermed beslæg­
tede forsikringer. Selskabet overtager 
ikke genforsikring. Selskabet har en 
grundfond på 250.000 kr. Medlem­
merne, herunder udtrådte medlem­
mer hæfter for selskabets forpligtel­
ser efter de i vedtægternes §§ 2, 9 og 
17 givne regler. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand og direktøren 
i forening eller hver for sig i for­
ening med et medlem af bestyrelsen, 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Medlem af bestyrelsen Jens Peter Ole­
sen er afgået ved døden. Kristian Jen­
sen Borum er udtrådt af, og gårdejer 
Jens Kristian Kristensen, Demstrup, 
gårdejer, sognefoged Julius Christian 
Bjerregaard, Assendrup, Daugård, ind­
trådt i bestyrelsen. Forretningsføre­
ren benævnes fremtidig direktør. 
Under 5. februar: 
Register-nummer C. 15: „Den gen­
sidige Hagelskade-Forsikrings-For-
ening for Nordslesvig" af Toftlund. 
Den 3. marts 1962 er foreningens ved­
tægter ændret og den 4. maj 1962 
stadfæstet af handelsministeriet. For­
eningen har en grundfond på 100.000 
kr. Medlemmerne, herunder udtrådte 
medlemmer, hæfter for foreningens 
forpligtelser efter de i vedtægternes 
§§ 1, 3 og 19 givne regler. Bekendt­
gørelse til medlemmerne sker i „Dan­
nevirke" og „Jydske Tidende". Stem­
meberettigede på generalforsamlingen 
er kun kredsformændene, der vælges 
efter reglerne i vedtægternes § 11, og 
tillidsmændene, der vælges efter reg­
lerne i vedtægternes § 17. Hver stem­
meberettiget har en stemme. 
Under 5. februar 1963 
Register-nummer A. 60: „Forsik-
rings-Aktieselskabet ALKA" af Kø­
benhavn. Otto Emanuel Sørvin er fra­
trådt som direktør, og den ham med­
delte prokura er tilbagekaldt. Proku­
rist i selskabet Svend Aage Dyrved 
er afgået ved døden. Prokura er med­
delt Ernst Reister og Karl Vilhelm 
Johannes Larsen i forening eller hver 
for sig i forening med en af de tid­
ligere anmeldte prokurister Egon Hol­
de Weidekamp og Eigil Jørgensen. 
Register-nummer B. 62: „Dansk 
Brandforsikringsselskab „Y ermund" 
af 1904, Løsøre-afdelingen, gensidig" 
af Århus. Medlem af bestyrelsesrådet 
Mads Christian Madsen er afgået ved 
døden. Proprietær Arne Bjørnsbo, 
„Bjørnsbogaard", Nymark, er indtrådt 
i bestyrelsesrådet. 
Register-nummer 1). 8: „Forsik­
ringsselskabet „Provincial" Uden­
landsk Aktieselskab, England Gene­
ralagenturet for Danmark P. D. Jo-
chimsen & Co." af København. For-
retningsafdelingens formål er udvidet 
til også at omfatte svamp- og hus-
bukkeforsikring som led i selskabets 
kombinerede grundejer forsikring. 
Register-nummer D. 31: „The Con-
tingencg Insurance Company Limi­
ted, London Udenlandsk Aktiesel­
skab, Generalagenturet for Danmark" 
af København. Den 28. november 
1962 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets postadresse er ændret til: 
Billiter Buildings, 22 Billiter Street, 
London E.C. 3. 
Under 12. februar: 
Register-nummer A. 90 (tidl. reg.-nr. 
456) :  „Dansk Husejerforsikring, Ak­
tieselskab" af Frederiksberg. Den 30. 
maj og 25. september 1962 er sel­
skabets vedtægter ændret og den 20. 
december 1962 stadfæstet af forsik­
ringsrådet. På aktiekapitalen er ind­
betalt 43.875 kr., dels kontant, dels 
ved overførelse fra dispositionsfon­
den, hvorefter den tegnede aktieka­
pital, 100.000 kr., er fuldt indbetalt. 
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Bestemmelsen om aktiekapitalens op­
deling i A- og B-aktier er udgået af 
vedtægterne. Selskabet tegnes af be­
styrelsens formand i forening med 
et medlem af bestyrelsen eller af di­
rektøren i forening med et medlem 
af bestyrelsen eller selskabets kontor­
chef, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede be­
styrelse. 
Begister-nummer G. 109 (tidl. reg.-
nr. 562) :  „Den gensidige brandforsik­
ring for Holmsland kommune" af 
Holmsland kommune. Den 31. januar 
1901 er foreningens vedtægter ændret 
og den 28. januar 1903 stadfæstet af 
forsikringsrådet. Foreningen har en 
grundfond på 100.000 kr. Medlemmer­
ne, herunder udtrådte medlemmer, 
hæfter for foreningens forpligtelser 
efter de i vedtægternes § 0 givne reg­
ler. Aage Skarregaard er udtrådt af, 
og gårdejer Børge Holger Hansen, 
Sønderby, Holmsland, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Under 14. februar: 
Begister-nummer A. 91 (tidl. reg.-
nr. 139) :  „Forsikrings-Aktieselskabet 
Husbukke Assnrance-Compagniet, 
Grundejernes Husbukkef or sikring" af 
København. Den 29. januar og 17. fe­
bruar 1900 samt den 11. april og 8. 
november 1902 er selskabets vedtæg­
ter ændret og den 28. januar 1903 
stadfæstet af forsikringsrådet. På ak­
tiekapitalen er yderligere indbetalt 
15.000 kr. ved overførsel fra disposi­
tionsfonden. Aktiekapitalen 100.000 
kr. er herefter fuldt indbetalt. Selska­
bet tegnes af bestyrelsens formand i 
forening med et medlem af bestyrel­
sen eller af direktørerne i forening, 
ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af direktørerne i for­
ening med 3 medlemmer af bestyrel­
sen. Medlem af bestyrelsen Anders 
Peder Pedersen er afgået ved døden. 
Den 17. februar 1900 er ingeniør Ove 
Høegh, Nyhavn 38, København, ind­
trådt i bestyrelsen. Den 8. august 
1902 er Ove Høegh afgået ved døden. 
Afdelingschef Christian Ove Kock, 
Holmeparken 10, Virum, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Begister-nummer C. 110 (tidl. reg.-
nr. 510): „Den gensidige Tuberkn-
loseforsikring for Mejeriforeningen 
Vendsyssel" af Hjørring. Den 28.'.MS 
marts 1902 er foreningens vedtægtenytr 
ændret og den 13. september 19e2"£9G 
stadfæstet af handelsministeriet. For--io 
eningens navn er ændret til ,,Den*n9f 
gensidige Leukoseforsikring for Meje--oi,9 
riforeningen Vendsyssel". Forenin—ni) 
gens formål er ændret til erstatning.gni 
af sådanne tab som besætningsejerne.sn'i 
indenfor de som medlemmer af Leu--iJ9 
koseforsikringsforeningen stående me--ofr 
jerier lider som følge af nedslagning gni 
af kreaturer på grund af leukose. Som rno 
medlemmer af foreningen kan kun nu 
optages og forblive mejerier, der er is 
medlemmer af Mejeriforeningen Vend- -bi 
syssel. Thomas Drivsholm, Mads Møl- -lfe( 
ler, Povl Jørgensen og Mads Peter isl 
Madsen er udtrådt af og proprietær læ 
Kristen Svendsen Andersen, Dal, ,IB 
Thorshøj, proprietær Knud Arnold bh 
Jørgensen, Sindal, gårdejer Mogens zn 
Brix Jensen, Stejlbjerg, Hirtshals, og go 
gårdejer Aage Bom, Vrå, indtrådt i i  
bestyrelsen. 
Foreninger 
Under 31. januar 1963 er optaget i  \  
forenings-registeret som: 
Begister-nummer 2448: „Dansk 
Selskab for Operationsanalyse" af IB 
København, der er stiftet 1902 med bj 
vedtægter ændret 21. august 1902. .£ 
Foreningen benytter tillige følgende si 
navn „Danish Operations Besearch ri '  
Society (DOBS)" (register-nummer i£ 
2449) som betegnelse for sin virk- -JI 
somhed. Foreningens formål er: at JÉ 
fremme den operationsanalytiske 9: 
forskning og anvendelsen af opera- -e 
tionsanalytiske metoder. 
Begister-nr. 2449: „Danish Opera- -r 
tions Research Society (DORS)". 
„Dansk Selskab for Operationsana- -i 
lyse" af København (register-num- -i 
mer 2448) benytter tillige denne be- -6 
tegnelse for sin virksomhed. 
Under 5. februar er optaget som: 
Begister-nummer 2450: „Afholdsfor-
eningen „Kontaktcirklen"" af Køben- -1 
havn, der er stiftet 1902 med vedtæg- -j 
ter af 11. august 1902. Foreningens ?. 
formål er: At hjælpe alkohollidende. 
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Under 12. februar er optaget som: 
Register-nr. 2451: „Kennel Box". 
„Dansk Racehunde Union" af Køben­
havn (reg.-nr. 1199) benytter tillige 
dette navn som betegnelse for en af­
deling. 
Under 14. februar er optaget som: 
Register-nummer 2452: „Odense 
Mini-Taxi" af Odense, der er stiftet 
1962 med vedtægter af 28. november 
1962. Foreningens formål er: ved 
sammenslutning af bilejere at arbejde 
i fællesskab som lillebilvognmænd 
med fælles telefon, fælles radioanlæg, 
fælles reklame m. v. 
Register-nummer 2453: „Kartoffel­
avlernes Garantifond" af København, 
der er stiftet 1962 med vedtægter 
senest ændret 21. november 1962. 
Foreningens formål er: støtte og frem­
me af avlen af læggekartofler af høj 
kvalitet gennem en garanti — for­
trinsvis til stamavlerne — for afsæt­
ningen af deres avl af læggekartofler 
af værdifulde sorter. Restyrelse: fhv. 
husmand Julius Emanuel Johannes 
Lund Vestbo (formand). Tarm, gods­
ejer Knud Diiring Lausen, Clausons-
borg, Kibæk, direktør Knud Brun 
Hansen, Brørup, direktør Erik Sten 
Jørgensen, Herning, sekr.chef Kristian 
Nielsen, GI. Køge Landevej 806, Brønd­
by Strand, grosserer Ejnar August Pe­
dersen, Esbjerg, sekr.chef Jørgen Mø-
balle Pedersen, Bagsværdvej 195 B, 
Bagsværd, direktør Svend Østergaard, 
Grønnevej 16, Virum. Foreningen teg­
nes af bestyrelsens formand i for­
ening med to medlemmer af bestyrel­
sen. 
Ændringer 
Under 31. jannar 1963 er optaget 
i forenings-registeret vedrørende: 
Begister-nr, 626: „Frøken Athalia 
Rørbije's legat" af København. Under 
17. oktober 1961 er foreningens ved­
tægter ændret. Medlem af bestyrelsen 
Tage Eigil Kaj Lange Lasson er afgået 
ved døden. Sømandspræst Modolf 
Rossebø, Ved Mønten 9, København, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Begister-nr. 916: „Danske Kvinders 
Beredskab" af København. Forenin­
gen er slettet af registeret i henhold 
til § 11 i handelsministeriets bekend-
gørelse nr. 115 af 14. april 1926 an­
gående forenings-registeret. 
Register-nummer 1431: „Roskilde 
Taxa" af Roskilde. Registreringen er 
fornyet som gældende til 16. maj 1967. 
Register-nummer 1435: „Aalborg 
Taxa" af Ålborg. Registreringen er 
fornyet som gældende til 5. juli 1967. 
Register-nummer 1436: „Sølvstri­
ben". Registreringen er fornyet som 
gældende til 5. juli 1967. 
Register-nummer 1451: „Randers 
Taxa" af Randers. Registreringen er 
fornyet som gældende til 13. decem­
ber 1967. 
Register-nummer 1505: „Nordisk 
Arbejder-Sangerforbnnd" af Køben­
havn. Foreningen er slettet af registe­
ret i henhold til § 11 i handelsmini­
steriets bekendtgørelse nr. 115 af 14. 
april 1926 angående forenings-regi-
steret. 
Register-nr. 1689: „Hobro Taxa" 
af Hobro. Foreningen er slettet af re­
gisteret i henhold til § 11 i handels­
ministeriets bekendtgørelse nr. 115 
af 14. april 1926 angående forenings-
registeret. 
Under 5. februar: 
Register-nummer 1314: „Østifter­
nes Kreditforening" af København. 
Vagn Aage Terpager er indtrådt i 
ledelsen (direktionen) og derfor fra­
trådt som tegningsberettiget tjeneste­
mand. Cand. jur. Niels Rørge Chri­
stensen, Ellegårdsvej 16, Gentofte, er 
tiltrådt som tegningsberettiget tjene­
stemand. 
Register-nummer 1437: „Vendsyssel 
Hjemstavnsforening" af København. 
Registreringen er fornyet som gæl­
dende til 14. august 1967. 
Register-nummer 1444: „English 
Debating Club Fonnded 15th Novem­
ber 1SS5" af København. Registrerin­
gen er fornyet som gældende til 29. 
oktober 1967. 
Register-nummer 1457: „Droske­
førernes Sprogforening Delta" af Kø­
benhavn. Registreringen er fornyet 
som gældende til 16. februar 1968. 
Register-nummer 1504: „Det dan­
ske Aandssvagevæsens Funktionær­
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forbund" af Rødby Havn. Foreningen 
er slettet af registeret i henhold til 
§ 11 i handelsministeriets bekendtgø­
relse nr. 115 af 14. april 192G angå­
ende forenings-registeret. 
Register-nummer 1513: „Komiteen 
for „FAU's DAG", Danmark" af Kø­
benhavn. Foreningen er slettet af re­
gisteret i henhold til § 11 i handels­
ministeriets bekendtgørelse nr. 115 af 
14. aoril 1926 angående forenings-re­
gisteret. 
Register-nummer 1517: „Forenin­
gen af Lædervarefabrikanter i Dan­
mark" af København. Foreningen er 
slettet af registeret i henhold til § 11 
i handelsministeriets bekendtgørelse 
nr. 115 af 14. april 1926 angående 
forenings-registeret. 
Register-nummer 1518: „Den dan­
ske Broderkreds paa Havet" af Svend­
borg. Foreningen er slettet af registe­
ret i henhold til § 11 i handelsmini­
steriets bekendtgørelse nr. 115 af 14. 
april 1926 angående forenings-regi­
steret. 
Register-nummer 1519: „B. p. H." 
Nærværende betegnelse er slettet af 
registeret i henhold til § 11 i handels­
ministeriets bekendtgørelse nr. 115 af 
14. april 1926 angående forenings-
registeret. 
Register-nummer 1520: „Den dan­
ske Broderkreds paa Havet (Færø-
afdeling)". Nærværende betegnelse er 
slettet af registeret i henhold til § 11 
i handelsministeriets bekendtgørelse 
nr. 115 af 14. april 1926 angående for­
enings-registeret. 
Register-nummer 1674: „Hjørring 
Taxa" af Hjørring. Foreningen er slet­
tet af registeret i henhold til § 11 i 
handelsministeriets bekendtgørelse nr. 
115 af 14. april 1926 angående for­
enings-registeret. 
Register-nummer 1687: „Foreningen 
Parkeringsvagten" af København. For­
eningen er slettet af registeret i hen­
hold til § 11 i handelsministeriets be­
kendtgørelse nr. 115 af 14. april 1926 
angående forenings-registeret. 
Reeister-nummer 1882: „Foreningen 
af jgdske Snkkerroedyrkere for Éks-
port til Sverige" af Randers. Forenin­
gen er slettet af registeret i henhold 
til § 11 i handelsministeriets bekendt­
gørelse nr. 115 af 14, april 1926 an­
gående forenings-registeret. 
Under 8, februar 1963: 
Register-nummer 1494: „Foreninsvn 
gen af Lærere i Automobilkørsel" a ;<i 
København. Registreringen er fornyeovf 
som gældende til 14. juni 1968. " • 
Register-nummer 1054: „Kontor- o«^o • 
I Ian delsf ågenes Arbejdsgiverforening" 
af København. Bestyreisens formancone 
Aksel Nielsen samt C. Holmen er ud-bu 
trådt af bestyrelsen. Medlem af besty 
reisen Poul Harris er valgt til besty ylz 
reisens formand. 
Under 12. februar: 
Register-nummer 163: „Danse-/?m-m* 
gen „D.R." (Sammenslutningen 
Lærerinder og Lærere i Dans)" atle 
København. Registreringen er fornyetla^ 
som gældende til 30. januar 1973. 
Register-nr. 1199: „Dansk Race-^y 
hunde Union" af København. For-io 
eningen benytter tillige følgendeabi 
navn: „Kennel Box" (reg.-nr. 2451)(tc 
som betegnelse for en afdeling. 
Register-nummer 1516: „Helsingør\§\ 
Taxa" af Helsingør. Foreningen ens 
slettet af registeret i  henhold til § litt 
i handelsministeriets bekendtgørelseszl 
af 14. april 1926 angående forenings-zg 
registeret. 
Register-nummer 1879: „Kødindu—u\ 
striens Fabrikantforening" af Køben-ne 
havn. Registreringen er fornyet somme 
gældende til 4. juni 1972. 
Register-nummer 1880: „Foreningens 
af danske Fedevaregrossister, Pølse—^ 
og Konservesfabrikker". Registrerin—ni 
gen er fornyet som gældende til 4..^ 
juni 1972. 
Register-nummer 1881: „Kødindu—u] 
striens Fabrikantforening, Provinsaf—\t 
deling". Registreringen er fornyet somui« 
gældende til 4. juni 1972. 
Under 13. februar: 
Register-nummer 518: „Phønix-Kæ--^, 
den" af København. Foreningen eras 
slettet af registeret i henhold til §11 ti 
i handelsministeriets bekendtgørelseoz 
nr. 115 af 14. april 1926 angåendeab 
forenings-registeret. 
Register-nr, 519: „Phønix-Fonden" 
Nærværende betegnelse for „Phønix—x 
Kæden" (reg,-nr, 518) er slettet afle 
registeret i henhold til § 11 i handels—al 
ministeriets bekendtgørelse nr, 115 61 




gen Næstved Motorbane" af Næstved. 
Foreningen er slettet af registeret i 
henhold til § 11 i handelsministeriets 
bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 
1926 angående forenings-registeret. 
Register-nummer 1845: „Husmød­
renes Kvalitetskontrol" af Køben­
havn. Foreningen er slettet af regi­
steret i henhold til § 11 i handelsmi­
nisteriets bekendtgørelse nr. 115 af 
14. april 1926 angående forenings-re­
gisteret. 
Register-nummer 1898: „Søværnets 
oversergentforening" af København. 
Foreningen er slettet af registeret i 
henhold1  til §11 i handelsministeriets 
bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 
1926 angående forenings-registeret. 
Under 14. februar: 
Register-nummer 874: „Københavns 
Musikhøjskole (Københavns Folkenm-
sikskole)" af København. Foreningen 
er slettet af registeret i henhold til 
§ 11 i handelsministeriets bekendt­
gørelse nr. 115 af 14. april 1926 an­
gående forenings-registeret. 
Register-nr. 1700: „Viborg Dame-
bridgeklub" af Viborg. Foreningen er 
slettet af registeret i henhold til § 11 
i handelsministeriets bekendtgørelse 
nr. 115 af 14. april 1926 angående 
forenings-registeret. 
Register-nr. 1717: „F.A.B.-Forenin­
gen af befalingsmænd indenfor civil-
beskgttelsestjenesten" af København. 
Foreningen er slettet af registeret i 
henhold til § 11 i handelsministeriets 
bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 
1926 angående forenings-registeret. 
Under 15. februar: 
Register-nummer 528: „Internatio­
nalt Forbund til Beskyttelse af Kom­
ponistrettigheder i Danmark (Koda)" 
af København. Kai Paludan-Miiller er 
udtrådt af, og ekspeditionssekretær, 
cand. jur. Erik Tjalve, Slotsvej 35, 
Charlottenlund, er indtrådt i bestyrel­
sen. Foreningen benytter ikke længere 
det tidligere anmeldte kendetegn. 
Register-nummer 1842: „Sammen­
slutningen af midtjyske Kyllingepro-
ducenter" af Thorsø. Foreningen er 
slettet af registeret i henhold til § 11 
i handelsministeriets bekendtgørelse 
nr. 115 af 14. april 1926 angående 
forenings-registeret. 
Under 20. februar: 
Register-nummer 38: „Middelfart 
Handelsstandsforening (Middelfart 
Handelsforening)" af Middelfart. Re­
gistreringen er fornyet som gældende 
til 6. maj 1969. 
Register-nr. 1058: „Herrekoret „De 
Danske"" af Frederiksberg. Forenin­
gen er slettet af registeret i henhold 
til § 11 i handelsministeriets be­
kendtgørelse nr. 115 af 14. april 1926 
angående forenings-registeret. 
Under 21. februar: 
Register-nummer 516: „Dansk Vun­
dr elaug" af København. Registrerin­
gen er fornyet som gældende til 18. 
februar 1973. 
Register-nummer 533: „Ungdoms-
herberger". Registreringen er forny­
et som gældende til 15. marts 1973. 
Register-nummer 1914: „Urebu". 
Registreringen er fornyet som gælden­
de til 18. februar 1973, 
Register-nummer 1434: „Fredericia 
Taxa" af Fredericia. Registreringen 
er fornyet som gældende til 30. juni 
1967. 
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